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1. Mirarás al adulto mayor como una bendición de Dios. 
2. Oirás al adulto mayor dos veces lo mismo con la misma atención. 
3. Hablarás al adulto mayor  despacio, claro y al oído, si éste está ya un poco sordo. 
4. Desviarás la mirada cuando la mano temblorosa del adulto mayor , derrame la 
taza de café. 
5. Con gusto escucharás cuando el adulto mayor saque el tema de sus tiempos 
pasados 
6. Harás ver al adulto mayor o que su ejemplo y consejo es el mayor beneficio para 
la familia. 
7. La oración continua del adulto mayor  es su desahogo, su mejor oficio y el mayor 
beneficio para la familia. 
8. La alegría y el cariño familiar es para el adulto mayor la mejor calefacción en 
invierno y el mejor refresco en verano. 
9. Tus preguntas y visitas a los adultos mayores valen más que los regalos y 
limosnas. 
10. Llamarás al sacerdote cuando el adulto mayor  necesite ánimo, salud y gracia, 
es un mandato del Señor. 
 











Este proyecto  muestra los resultados de la investigación realizada en los diferentes 
sectores; privados, públicos, academia, ONGs y universidades, que en la actualidad 
se encuentran desarrollando programas orientados al Adulto Mayor en el municipio 
de Pereira.  
El objetivo principal , es desarrollar una propuesta de modelo organizacional de una 
Red del Adulto Mayor  en  el municipio , coordinada por un solo ente o comité 
directivo ; que permita una  eficiente articulación  y alineación de todos y cada uno 
de los programas y actividades enfocadas a dicha población;  con el fin de obtener  
una mejor gestión de recursos  humanos, legales, económicos, físicos, técnicos y el 
logro de un mayor impacto social a la comunidad pereirana 
 
Para el diseño y propuesta del modelo estratégico de la Red del Adulto Mayor, fue 
indispensable conocer  de forma detallada  las características de los actuales 
programas liderados por las organizaciones; para lo cual se realizó una 
investigación de tipo cualitativa-participativa con entrevistas a líderes de la 
comunidad, la observación directa y estructurada de la problemática del adulto 
mayor en Pereira y un estudio descriptivo-analítico, apoyado con un cuestionario 
estructurado aplicado a las unidades de análisis, donde se identificaron claramente  
los programas y/o actividades, el perfil de la población atendida , los elementos 
administrativos,  los recursos físicos, financieros , técnicos y de personal, con que 
contaban y la motivación o interés en asociarse. 
 
De acuerdo  con la caracterización y  análisis de los programas , recursos, 
estrategias, perfil de la población beneficiada  , situación legal del Adulto Mayor en 
Colombia , condiciones del Adulto Mayor en la ciudad de Pereira  y  demás 
resultados proporcionados por el instrumento de recolección de  información , se 
propone  un modelo organizacional que agrupe, articule, maximice, alinee todas las 
actividades, programas, esfuerzos, recursos, colaboradores , participantes, en una 
Red del Adulto Mayor,  dirigida por un equipo directivo que permita un mayor 
compromiso y  responsabilidad, una mejor organización y administración, una 
eficiente gestión y optimización de recursos, además la posibilidad de conseguir 
ayudas externas a nivel nacional e internacional. 
 
Finalmente se plantea una serie de conclusiones enmarcadas en tres aspectos 
considerados fundamentales: Envejecimiento, organizaciones estudiadas y  modelo 
organizacional de la Red en el municipio: 
 
Respecto al proceso de senectud en nuestro país,  es un auténtico reto que plantea 
la necesidad de nuevas respuestas, con el fin de propiciar un envejecimiento con 
calidad. 
 En cuanto a las organizaciones se encontró que carecen de una alineación o 
cohesión,  lo que genera un desgaste mayor por parte de cada una, una dualidad 
entre funciones y esfuerzos, un uso mayor de recursos de todo tipo, una repetición 
de programas y población beneficiada y  finalmente una menor cobertura e impacto 
en la comunidad. La necesidad de obtener recursos adicionales definitivamente 
obliga  a  estas organizaciones a establecer otro tipo de relación, que se caracterice 
por la construcción de vínculos  a través de  la conformación de  Redes de 
colaboración con otras instituciones. 
De esta manera, el esquema de trabajo en Red sobresale como una forma de 
operación importante para mejorar el desempeño de las actividades y programas 
liderados por las diferentes organizaciones que actualmente trabajan con el Adulto 































This project shows the results of research conducted in different sectors, private, 
publics, academy,  NGOs and universities, which are currently developing programs 
aimed at older adults in the town of Pereira.  
 
The main objective is to develop a proposal of organizational model of the Older`s 
Person Net in Pereira, coordinated by a single entity or  directive committee, which 
allows an efficient articulation , coordination and alignment of all programs and 
activities focused this population on that population, in order to obtain a better 
management of human resources, legal, economic, physical, technical and achieving 
greater social impact to the community pereirana. 
 
To design and proposal of strategic model of the Older`s Person Net in Pereira, it 
was indispensable to know in detail the characteristics of the current programs led by 
the organizations , for that was carried out a type investigation qualitative-
participative with interviews to leaders of the community direct and structured 
observation of  the Elderly problem in Pereira and a descriptive and analytical study, 
supported with a structured questionnaire applied to the analysis units where they 
were identified the programs and/or activities clearly, the assisted population's profile 
the administrative elements, physical, financial, technical and personnel resources, 
and the motivation or interest in associating.   
 
According to the characterization and analysis of the programs, resources, 
strategies, profile of the beneficiary population, legal situation  for the Older People 
in Colombia, conditions for Older Person in the city of Pereira and other results 
provided by the instrument of collecting information, proposes an organizational 
model that combines, articulate, maximize, align all activities, programs, efforts, 
resources, staff, participants in a network of Older People, directed by a directive 
team that allows a bigger commitment, accountability and responsibility, a  better 
organization and administration, an efficient management and optimization of 
resources, besides the possibility to get external helps at national and international 
level. 
  
Finally, it raises a number of conclusions framed on three fundamental aspects 
considered: Aging, studied organizations and organizational model of the Net in the 
municipality: 
 
Regarding the process of senescence in our country, it is a real challenge that 
outlines the need for new responses, with the purpose of propitiating an aging with 
quality.   
 With regard to organizations, it was found that they lack an alignment or cohesion, 
which generates a bigger waste by each, a duality between functions and efforts, 
greater use of resources of all type, a repetition of programs and beneficiary 
population and finally reduced coverage and impact on the community. The need for 
additional resources definitely forces to these organizations to establish another kind 
of relationship, which is characterized by building links through the conformation of 
Nets of collaboration with other institutions. 
  
Thus, the framework of Red stands out as a form important operation to improve the 
performance of activities and programs led by different organizations currently 
working with the Elderly in the city of Pereira. 
   
   

















Las sociedades latinoamericanas han iniciado un rápido proceso de envejecimiento, 
similar al ocurrido previamente en otras poblaciones, como las europeas, pero 
mucho más acelerado. Por ejemplo, en el Reino Unido, el porcentaje de población 
de 65 y más años tardó 45 años en duplicarse (del 7% al 14%), mientras en 
Colombia se espera que este cambio se produzca en un período de 
aproximadamente 20 años. (Kinsella, y Velkoff, 2001).  
El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos demográficos más 
importantes de finales de siglo y será protagonista del siguiente, pues traerá 
profundas modificaciones en las estructuras sociales, económicas y culturales de los 
países.  
Muchos de los logros sociales, económicos y educativos que condujeron a la rápida 
disminución de la mortalidad y al descenso de la fecundidad en nuestro país, vienen 
de la incorporación de patrones económicos y culturales de los países 
desarrollados, que van “desde la tecnología sanitaria y de productos anticonceptivos 
hasta actitudes sociales y culturales” (Ham Chande, 1998).  
El número de personas que en el mundo rebasa la barrera de los 60 años, aumentó 
en el siglo XX de 400 millones en la década del 50, a 700 millones en la década del 
90; estimándose que la población anciana superará los 908 millones de personas en 
la mitad del siglo XXI ,así  para el año 2025 existirán alrededor de 1200 millones de 
ancianos. 
También se ha incrementado el grupo de los "muy viejos", o sea los mayores de 80 
años de edad; que en los próximos 30 años constituirán el 30% de los adultos 
mayores en los países desarrollados y el 12% en los en vía de desarrollo.  
La vejez trae transformaciones personales, de las condiciones físicas, de la 
independencia económica y funcional, la modificación de roles dentro de la familia, 
la participación en el mercado laboral, el uso del tiempo libre, la autopercepción, la 
percepción que los demás tienen de nosotros, etc. (Villa y Rivadeneira, 1999). 
El estudio de la problemática del anciano constituye hoy elemento de primordial 
importancia y factor decisivo en las investigaciones médicas y sociales.  
Es básicamente por esta razón, que las investigaciones sobre el tema se han 
dirigido no sólo a los aspectos relacionados con el proceso “fisiológico” de 
envejecer, sino también a la responsabilidad social que tiene el estado, el sector 
privado, la academia, y la misma sociedad en general. 
En la actualidad , Colombia se encuentra en desventaja con otros países, que 
cuentan con entidades, centros, comités, grupos y redes de apoyo para el adulto 
mayor  bastante sólidas y organizadas,   además de las ayudas que reciben por 
parte del Estado. 
Con tristeza podemos ver como en Colombia no se da el soporte suficiente para que 
se creen proyectos de ley que aprueben y exoneren a los ancianos de los múltiples 
beneficios a los cuales deberían tener acceso, como son por ejemplo: La prioridad 
para ingresar a cualquier lugar, los descuentos que deberían tener al acceso de 
lugares públicos y privados, las ventajas que deberían tener en el sector salud, entre 
muchos otros. 
La problemática social que tiene el país, los planes de desarrollo y colaboración que 
benefician a los adultos mayores no alcanzan para cubrir toda la población 
Colombiana. 
En vista de la necesidad sentida que se tiene en nuestro país de incluir al adulto en 
el proceso  activo de una  sociedad democrática y participativa,  como un sujeto que 
cuenta con derechos y responsabilidades como cualquier ciudadano que haya 
contribuido de una u otra manera a lo largo de su vida; es importante que tanto el 
Estado como la sociedad civil tengan conciencia de esto y se preocupe por estas 
personas que generalmente se encuentran en período de abandono y soledad, 
muchas veces desprotegidos por el rechazo que se tiene principalmente desde su 
núcleo  familiar y posteriormente de la sociedad,  considerándolos como una carga o  
problema social.  
En la actualidad de no ser por el apoyo de diferentes instituciones, la mayoría 
privadas, que  acogen al adulto mayor  y suplen sus necesidades,  este pasaría a 
ser un habitante de la calle. 
En el municipio de Pereira de Pereira se encuentran inscritos alrededor de 18 
centros institucionalizados de bienestar que apoyan y velan por el desarrollo de los 
adultos mayores y mas de 60 centros no institucionalizados que brindan actividades 
recreativas, y que se distribuyen por sectores en toda la ciudad para que los adultos 
mayores asistan a reuniones de encuentro, donde bailan, socializan , juegan y se 
recrean. Sin embargo la mayoría de instituciones por ser de caridad o beneficencia 
no cuentan con los recursos suficientes  para abordar este gran número de 
población. 
Por las razones anteriormente expuestas, una investigación en este sentido puede 
ser de gran trascendencia, al  contribuir a solucionar el estado crítico de esta 
población vulnerable no solo en la ciudad de Pereira sino también a nivel nacional y 
aportar información de utilidad para el Sistema de Salud y el Gobierno del municipio. 
Es pertinente que la Ciudad de Pereira cuente con  una  Red del Adulto Mayor que 
permita darle mayor validez y confiabilidad a las instituciones,  les permita ser 
reconocidas por parte de la sociedad civil, recaudar los  recursos necesarios  
garantizando su permanencia a largo tiempo y a el adulto mayor su protección, 
incluyéndolo en un proceso integrador  en donde  pase a  ser mas visible. 
De igual manera la consolidación  y trabajo en  Red  le permitirá a las diferentes 
organizaciones compartir prácticas, programas, ideas, la población atendida se 
beneficiará, y el impacto social aumentará.  
Para el diseño y propuesta del modelo estratégico de la Red del Adulto Mayor, fue 
indispensable conocer  de forma detallada  las características de los actuales 
programas liderados por las organizaciones; para lo cual se realizó una 
investigación de tipo cualitativa-participativa con entrevistas a líderes de la 
comunidad y un estudio descriptivo-analítico, apoyado con un cuestionario 
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1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 SITUACIÓN PROBLEMA  
 
Cada una de las organizaciones, entidades, instituciones, dependencias,  de carácter 
público o privado, de acuerdo a su función y responsabilidad social,  han venido liderando 
activamente diferentes programas y acciones  en beneficio del bienestar del adulto mayor, 
sin embargo se puede notar con preocupación que a pesar de pertenecer todas a un 
mismo municipio, ejecutan dichos programas de  una manera independiente. 
 
La carencia y deficiencia de  comunicación  y relación entre dichas organizaciones, esta 
generando un inadecuado manejo y seguimiento a los diferentes procesos y programas 
que se llevan a cabo actualmente  y que  tienen que ver con el adulto mayor  de la ciudad 
de Pereira.. 
  
El hecho de no existir una investigación previa en el ámbito administrativo de sus 
actividades,  ha conllevado a que se carezca de una planeación estratégica en donde se  
encuentren alineadas todas las acciones referentes al adulto mayor , generando que cada 
una de ellas trabaje por su cuenta, no aúnen esfuerzos y mucho menos haya una 
apropiada administración de los diferentes recursos  , principalmente económicos. 
 
A su vez, esta situación ha interferido sin duda alguna e interfiere  en el presente,  con el 
proceso de mejoramiento continuo, alcance satisfactorio de resultados, gestión eficiente 
de recursos, entre otros, en cada una de las diferentes instituciones. 
 
La alternativa más viable para solucionar esta inadecuada situación, es desarrollar  un 
completo  estudio de factibilidad para desarrollar una propuesta de modelo organizacional 
de una Red del Adulto Mayor en el municipio de Pereira,  coordinada por un solo comité 
directivo , trabajando interrelacionadas de una manera más eficiente de lo que están 
actualmente. 
Este proyecto se ubica dentro de uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal 
que es el de trabajar de forma interrelacionada, minimizando esfuerzos, recursos físicos y 
económicos, tiempo, en sus programas de alto impacto a toda la comunidad Pereirana.  
 




¿Es posible crear una red del adulto mayor en el municipio de Pereira con el fin de 
coordinar y articular las necesidades y todo el apoyo dado a esta población? 
 
¿Cuáles son las actividades y programas enfocados al adulto mayor que tiene 
actualmente el sector público, sector privado y universidades del municipio? 
¿Cuál es el presupuesto de cada uno de los sectores para la planeación y ejecución de 
acciones con el adulto mayor de la ciudad de Pereira? 
¿Cuánta es la población catalogada como  “adulto mayor” beneficiada actualmente por 
dichos programas? 
¿Con qué  recursos físicos cuenta  el municipio de Pereira para garantizar el bienestar de 
sus  población “adulta mayor”? 
 ¿Cómo se puede optimizar  el trabajo de cada uno de los sectores, relacionado con el 
“adulto mayor” de la ciudad de Pereira? 
1.3 HIPÓTESIS DE TRABAJO 
La falta de  una integración organizada  entre las diferentes organizaciones y los 
programas que lideran en pro del bienestar del adulto mayor en la ciudad de Pereira, es el 
factor principal para que su trabajo al servicio de dicha población  no logre ser totalmente 
satisfactorio,  eficaz y eficiente. 
1.4 OBJETIVO GENERAL 
Proponer un modelo estratégico de organización  de un Red del Adulto Mayor en el 
Municipio de Pereira, con el fin de coordinar y articular las necesidades y el apoyo a dicha 
población. 
1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Caracterizar  los programas realizados por cada uno de los estamentos;  sector 
público, sector privado y universidades; con el fin de identificar el tipo de recursos, 
físicos, humanos y financieros que disponen  y de esta forma lograr determinar la 
capacidad productiva y organizativa de dichos organismos que apoyan la 
búsqueda del bienestar del adulto mayor. 
• Determinar el perfil de los adultos mayores participantes activos de los actuales 
programas y actividades liderados por cada una de las organizaciones de forma 
independiente.   
• Analizar los aspectos legales relacionados con los Adultos Mayores. 
• Presentar el proyecto como modelo a nivel nacional, buscando extender su 






Cada uno de los sectores ; publico, privado y universidades del municipio de Pereira 
deben buscar la forma de causar un mayor impacto a la comunidad, para esto es 
indispensable que mediante un modelo organizacional de una Red del Adulto Mayor,  
alineen los esfuerzos, trabajo y recursos que actualmente están siendo invertidos por 
cada una de ellos  de forma independiente. 
La creación de una Red del Adulto Mayor Municipal,  se plantea como una propuesta 
estratégica para el efectivo desempeño  y logro de resultados por parte de cada uno de 
los estamentos  en sus responsabilidades con dicha población considerada vulnerable. 
Si se hace posible la creación de esta Red , los Adultos Mayores de la ciudad de Pereira, 
principales beneficiados , sentirán que el gobierno municipal estará cumpliendo 
efectivamente  con su deber de brindarles protección y velar por su bienestar, de la misma 
manera se sentirán útiles para la sociedad ya que estarán participando activamente de 
todas las actividades y programas liderados por los diferentes sectores  en conjunto a 
través de la Red , además se podrá  demostrar  que a pesar de sus condiciones, el Adulto 
Mayor puede tener una buena calidad de vida. 
En el Municipio de Pereira, los resultados finales del  proyecto  servirán de  base para la 
consolidación y fortalecimiento de los programas dirigidos al Adulto Mayor por parte de 
cada una de las organizaciones. Al lograr que los diferentes sectores puedan integrarse y 
apoyarse entre sí,  se obtendrá un mayor cubrimiento de la población atendida,  se 
mejorarán  las relaciones y  sus  objetivos  y se podrá  buscar la forma de  recibir apoyo 
por parte de otras  instituciones, de carácter Nacional o Internacional.  
Por otra parte, sabemos que la Universidad Tecnológica de Pereira tiene dentro de su 
misión institucional la extensión social. Por ende,  diferentes programas y facultades 
vienen trabajando en el desarrollo de proyectos de alto impacto en este campo, buscando 
la solución de problemáticas del medio entre las que se encuentran las relacionadas con 
los niños, niñas,  jóvenes y los ancianos o lo que hoy en día se considera población 
Adulta Mayor.   
 
1.7 BENEFICIOS QUE CONLLEVA  
 
El presente proyecto generará un gran impacto a la sociedad, principalmente a la 
comunidad Pereirana, en edad adulta.   
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A corto plazo puede ser presentado como una propuesta de un  modelo de 
funcionamiento más efectivo de las dependencias del gobierno, con aplicación nacional,  
facilitando  la consecución de recursos principalmente físicos y financieros por su 
condición de carácter social que contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de 
una población vulnerable. 
SOCIAL:  
• Oportunidades de mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor de la ciudad de Pereira.  
• Ayuda a la problemática social del país al aumentar las ayudas y servicios dirigidos a  
garantizar el bienestar de los  adultos mayores. 
• Se logra comprometer a los entes gubernamentales, privados y a la comunidad en 
general en un proyecto de responsabilidad social organizado y verdaderamente efectivo. 
 
SOCIECONÓMICO:  
• Se logra  una optimización de recursos financieros designados para las iniciativas y 
programas lideradas por las diferentes organizaciones, enfocadas a garantizar el 
bienestar del Adulto Mayor en la ciudad de Pereira. 
• Se logra una propuesta clara y atractiva que  facilitará  la consecución de recursos 
tanto Nacionales como Internacionales. 
 
Humano – Organizacional:  
Se logra un modelo  estratégico integrador, principalmente entre los diferentes 
estamentos;  sector publico, privado ,  universidades  y  demás organizaciones  publicas o 
privadas de la ciudad de Pereira ,  que quieran ser partícipes de la Red , con el fin de 
generar procesos y programas organizados que propendan por el mejoramiento de la 




 Población vulnerable, Adultos Mayores  de 60 años  de la ciudad de Pereira. 
 
 Las diferentes organizaciones , empresas, e instituciones  que se vinculen al proyecto.
  
Beneficiarios Indirectos  
 
 Los familiares, allegados y amigos de los adultos mayores, y todas aquellas personas 
que los apoyan. 
 




 La sociedad y comunidad en general del Municipio de Pereira 
 
1.8 LIMITACIONES PREVISIBLES 
 
 El tiempo para  realizar  entrevistas y reuniones con  los  directivos de las  
organizaciones en los diferentes sectores. 
 
 La dificultad para concretar las citas  con los mismos,  por motivos  labores y  la poca 
disponibilidad de su tiempo 
 
 La falta de información  secundaria confiable y actualizada. 
 
 No contar con  recursos económicos para llevar a cabo de forma satisfactoria todas 





2 MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1 Envejecimiento mundial1 
 
La agencia sanitaria de la ONU recordó que la proporción de los mayores de 60 años se 
duplicará de aquí al 2050, cuando se calcula que ese segmento represente el 22 por 
ciento de la población mundial. 
 
En los países desarrollados, en torno al 75 por ciento de los ancianos viven en las 
ciudades, un porcentaje que aumentará al 80 por ciento en el 2015. 
 
Más significativas son las tasas de crecimiento en los países en desarrollo, donde la 
población anciana superará los 908 millones de personas en la mitad del siglo XXI, frente 
a los 56 millones registrados el año 2000. 
 
2.1.2 Envejecimiento en Colombia 
 
Colombia, cuenta con 3 millones 800 mil mayores de 60 años  y aún no tiene una política 
integral para la tercera edad. 
 
Colombia está envejeciendo casi a la misma velocidad del resto del planeta. De acuerdo 
con datos del último Censo, cerca de 3'800.000 personas tienen 60 años o más y se 
proyecta que para el 2050 esta población superará  por primera vez, a los menores de 15 
años en el país.  
 
Lo preocupante es que la mayoría de los adultos mayores son pobres. Tres millones, por 
ejemplo, están clasificados en los niveles 1 y 2 del Sisbén y solo 2 de cada 10 reciben 
algún tipo de pensión. 
 
La situación no es buena ni siquiera para los de estratos altos, debido al grado de 
marginalidad al que los ha sometido la sociedad. 
 





Los de estratos bajos llegan a esta etapa de la vida sin protección alguna, porque en su 
mayoría no cotizaron para seguridad social. Los de estratos más altos viven en la soledad 
e inactivos.  
 
De acuerdo con la Dirección General de Promoción Social del Ministerio de la Protección 
Social, el último Censo también mostró que el 98 por ciento de estas personas vive con 
sus familias, lo que evita que padezcan condiciones de abandono, a pesar de que el país 
carece de una red de servicios especializada en la atención de esta población. 
No obstante, un alto porcentaje de ellos es tratado como una carga por sus familiares, no 
solo por su improductividad sino porque su cuidado demanda la atención de otro miembro 
del hogar. 
La falta de una política integral para los adultos mayores es una de las razones de 
estas carencias. De momento solo existen programas que buscan aliviar la 
situación de los más vulnerables. 
El Ministerio sostiene que está en la fase de validación de un proyecto para la génesis de 
una política nacional de envejecimiento y vejez, que busca trazar a futuro líneas integrales 
de acción para la tercera edad, especialmente para los más pobres. 
De acuerdo con el Dane, 67 años es la esperanza de vida de los hombres en Colombia y 
en el caso de las mujeres la proyección es de 74 años de edad.  
Según el censo del 2005, 4.000 son los adultos mayores de 99 años en Colombia. El 64 
por ciento son mujeres, y el 36 por ciento restante son hombres.  
2.1.3 Cultura y percepción de la vejez 
 
Prevalece en la sociedad Colombiana, al igual que en otros países latinoamericanos, una 
imagen cultural negativa del envejecimiento y la vejez. Esta llega a expresarse de 
múltiples maneras que impiden el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos y afectan 
su calidad de vida. Entre éstas cabe mencionar la discriminación laboral, la imposición 
social de la jubilación, las barreras al crédito, el poco reconocimiento del adulto mayor 
como consumidor de bienes y servicios, la pérdida de rol social y de su autoestima, su 
pauperización y desprotección social, entre otros. 
 
En general, las organizaciones cumplen en su ámbito local un papel importante con la 
participación en las  actividades dirigidas a adultos mayores. A pesar de la existencia de  
grupos de adultos mayores en la ciudad, la participación de las personas mayores en los 
mismos no llega al 40% y es mayor para las mujeres, ya que los hombres prefieren otros 
tipos de organización; tienen poca capacidad de relacionarse con las autoridades; escasa 
participación en las decisiones; y dificultades para formar redes. Todo esto limita el 
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aprovechamiento del potencial que podrían tener  los ciudadanos mayores organizados 
para defender sus derechos y asumir un rol protagónico en la solución de sus 
necesidades y el cumplimiento de sus deberes cívicos. 
 
Los principales problemas que comprometen la calidad de vida de los colombianos y en  
específico de los pereiranos mayores incluyen:  
 
A. La cultura negativa del envejecimiento, cuyas consecuencias limitan el ejercicio de 
sus derechos ciudadanos, como son: El acceso al trabajo, a ingresos dignos y al 
crédito, entre otros. 
 
B. Estilos de vida sedentarios y la baja utilización de servicios preventivos de salud 
principalmente. 
 
C. La persistencia de una proporción elevada de adultos mayores en los niveles  más 
bajos de ingresos sin protección social adecuada. 
 
D. Un analfabetismo mayor que la generalidad de la población, con consecuencias 
serias para su salud e ingresos económicos. 
 
E. La baja participación de personas mayores en grupos organizados. 
 
F. Enfoque asistencialista, baja cobertura, calidad y apertura participativa de servicios 
públicos pertinentes, particularmente aquellos para la prevención de la 
discapacidad y apoyo de cuidadores familiares de personas mayores 
discapacitadas dependientes. 
 
2.1.4 Lecciones y desafíos para el envejecimiento exitoso 
 
Entre las principales lecciones se encuentran: 
 
• Se reconfirma el valor de invertir en la coordinación y articulación de los distintos 
sectores y niveles de gobierno.  
 
• Se reafirma la necesidad de introducir innovaciones exigidas por el cambio 
demográfico,  
 
Entre los principales retos se destacan: 
 
• Políticas poblacionales y de seguridad económica: En distintos momentos del ciclo de 
vida, sobre todo en la vejez, el cambio demográfico presenta desafíos y oportunidades 
importantes. En primer lugar, el envejecimiento de la fuerza laboral a mediano y largo 
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plazo plantea la necesidad de asegurar la disponibilidad sostenible de la mano de obra 
que requiere tanto la actividad productiva del país como los programas de protección 
social. 
 
Para conseguir esto se plantean varias opciones; entre ellas, la prolongación de la 
vida laboral (eliminando o aumentando edades de jubilación obligatoria e 
introduciendo esquemas de jubilación progresiva y flexible que faciliten la 
transferencia de experiencia a trabajadores jóvenes), la generación de más empleo 
mediante la atracción de inversiones de países envejecidos que necesitan invertir 
afuera para mantener sus poblaciones mayores, y la promoción selectiva de la 
inmigración de trabajadores jóvenes. 
 
Asimismo, el derecho de las personas mayores a la seguridad económica —
particularmente de aquellas que hayan envejecido dentro de la pobreza— deja en 
evidencia la necesidad del acceso libre (sin discriminación por edad) al empleo y/o a la 
capacitación, asistencia técnica y crédito requeridos para desarrollar esfuerzos 
(MiPyMes) que puedan asegurar su subsistencia. 
 
• Solidaridad y contrato social intergeneracional: El cambio demográfico trae consigo 
presiones para redefinir las reglas de convivencia entre generaciones. Se presenta la 
oportunidad (y necesidad) de consensuar a corto y mediano plazo nuevos acuerdos 
que integren un contrato social intergeneracional con derechos y deberes distintos a 
los que hoy prevalecen. Indiscutiblemente, para ello hará falta, entre otras:  
 
 Optimizar el potencial no aprovechado del gran número de organizaciones y redes 
de personas mayores, fortaleciendo su protagonismo y participación en la solución 
de sus propias necesidades. 
 Inducir una cultura que valorice a la vejez y las personas mayores. 
 
• Prevalencia de enfermedades y discapacidades evitables: Existe evidencia de la 
posibilidad de postergar más todavía la morbilidad y discapacidad hacia el final de la 
vida. La vejez activa y exitosa es alcanzable para un grupo importante de personas si 
se aprovechan oportunidades perdidas para prevenir caídas, consecuencias del 
sedentarismo y del estrés y complicaciones de enfermedades controlables como por 
ejemplo ; la diabetes y la  presión alta;  mediante acciones que mejoren la seguridad y 
accesibilidad del entorno físico (Espacios urbanos y viviendas),  promuevan y apoyen 
agresivamente estilos de vida saludables y el uso de servicios preventivos, y amplíen 
el uso de los recursos de rehabilitación. 
 
• Políticas de envejecimiento en casa y servicios sociales: La reducción del tamaño 
familiar y las limitaciones fiscales exigen políticas de atención al adulto mayor 
discapacitado y dependiente centradas en el apoyo a cuidadores familiares, en la 
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generación de una oferta de servicios sociales domiciliarios (hoy prácticamente 
ausentes en Colombia). 
 
2.1.5 Población Adulta Mayor en Colombia, según el Censo General de Población 
y Vivienda 2005 
 
El aumento progresivo de la población colombiana, especialmente del grupo de los 
adultos mayores, representa un desafío para las políticas y los recursos en lo 
concerniente al desarrollo, la calidad de vida, el cumplimiento de los derechos y la 
inclusión social.  
 
En sólo un siglo el país pasó de 4´355.470, personas a un total de 41.468.384 habitantes, 
de los cuales el 6.3% (2´612.508), es mayor de 65 años; el 54.6% pertenece al sexo 
femenino y el 45.4% de las personas mayores son hombres. 
 
Es evidente como al pasar los años, la base de la pirámide se ha ido estrechando, con 
ampliación simultánea en la punta describiendo de esta forma la disminución de la 
población joven y el incremento de los adultos mayores, especialmente el aumento de los 
más viejos.  
 
Se espera que para el 2050, el total de la población sea cercano a los 72 millones, con 
una esperanza de vida ligeramente superior a los 79 años y con más del 20% de los 
pobladores por encima de 60, lo cual se traducirá en una estructura de la pirámide 
poblacional en forma rectangular. Adicionalmente seguirá predominando la residencia en 
áreas urbanas. (Figura 1)  
 


















Pirámide 1: población por sexo y edad, 2000  
 









Pirámide 3: población por sexo y edad, 2050  
 
Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales (DESA). 
 
El envejecimiento poblacional muestra un aumento evidente de la población adulta mayor,  
especialmente el porcentaje de los mas viejos: Mientras la población general incrementa 
1.9% promedio anual (en el período 1990-2003), la población mayor de 80 años crece a 
una tasa promedio anual de 4%.  
 
 
• Las principales causas del envejecimiento poblacional en Colombia son : 
• El aumento de la esperanza de vida 
• La  disminución de la mortalidad 
• El control de las enfermedades infecciosas y parasitarias 
• El descenso de las tasas de la fecundidad 
• La atenuación del ritmo de incremento de la población  
• Los procesos de migración.  A pesar que la migración de las personas mayores de 
60 años al exterior es menor del 2% del total, es la migración de los más jóvenes 
lo que contribuye al envejecimiento del país.  
 
 
La esperanza de vida en los últimos 50 años se ha venido incrementando para todos, 
principalmente para las mujeres, de ahí que en la actualidad estas últimas vivan en 
promedio, 5.9 años más. Adicionalmente, el incremento de la esperanza de vida ha sido 
mayor en la población urbana, en los grupos con mayor nivel de instrucción y con 
mayores ingresos económicos. Estas diferencias podrían explicarse parcialmente, por 
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profundas desigualdades en el acceso y utilización de los servicios de salud. Aunado al 
incremento en la expectativa de vida para la población general, una vez cumplidos los 60 
años, se espera que una vez cumplidos los 60 años, los colombianos vivan al menos 
otras dos décadas. 
 
Tanto el índice de dependencia, como el índice de envejecimiento, permiten ver como el 
grupo de los adultos mayores crece mas rápidamente que el total de la población, y que 
otros grupos poblacionales: Entre 1995 y 2000 los mayores de 60 años aumentaron a un 
ritmo de 2.8%, bastante mas que el crecimiento del total (1.9%); incremento que se 









2.1.6 El Índice de Bienestar en la Adultez Mayor. ( El IBAM) 
 
Propuesto por Del Popolo en 2001, varía entre 0 y 1. Sus indicadores son: Longevidad 
(esperanza de vida a partir de los 60 años); Conocimiento (porcentaje de alfabetización y 
promedio de años estudio) y Nivel de vida digno (porcentaje de las personas por encima 
de la línea de pobreza, cobertura de seguridad social y monto medio de pensiones). Para 
Colombia, en 1999 era de 0.542, siendo superior en áreas urbanas. Se encontró el índice 
mas alto en Bogotá, cuyo indicador era tan alto como 0.90, mientras que en el Chocó era 
tan bajo como 0.05, reflejando una situación precaria respecto al resto del país. 
 
2.1.7 Aspectos Fundamentales de la Organización2 
 
Se entiende por organización un ente social creado intencionalmente para el logro de 
determinados objetivos mediante el trabajo humano y recursos materiales (tecnología, 
equipo, maquinaria, instalaciones físicas)  
                                                          
2
 USME OCHOA, Martha Cecilia. “Aspectos Fundamentales de Gestión y Competitividad en la 




El término organización se refiere a organizaciones productivas, de servicio; públicas,  
privadas y Sociales  grandes medianas y pequeñas. 
Es importante, entonces tener en cuenta que el concepto de organización es más amplio 
y no se circunscribe al de la empresa, y menos aún a una empresa productiva privada. 
Son organizaciones: 
• Empresas del gobierno: Los ministerios, Institutos y Empresas estatales a nivel 
Nacional, regional y local. 
• Empresas privadas: De las diferentes ramas de la economía: manufactureras, 
comerciales, bancarias, de seguros, corporaciones financieras, de servicios. 
• Asociaciones gremiales: Del sector privado, asociaciones de comerciantes, 
industriales, banqueros. 
• Instituciones educativas: Colegios, universidades. 
• Asistencia social: Hospitales, asilos, reformatorios, ONGs, redes.. 
• Comunidades religiosas y fuerzas armadas. 
• Sindicatos y juntas: Juntas de barrios, de acción comunal, liga de consumidores, 
cooperativas. 
La teoría de organizaciones tiene una fase multidisciplinaria, a la cual la psicología, la 
sociología, la ciencia política, las ingenierías, la economía  la administración, etc. han 
constituido a nivel teórico, metodológico y práctico. 
Dentro de las formas de estudio de estas carreras profesionales, se desarrollan 
actividades investigativas relacionadas con la "ORGANIZACION Y ADMINISTRACION". 
La noción de organización, no debe confundirse con aquella función del proceso 
administrativo. 
Administración es una práctica social que se esquematiza como el manejo de los recursos 
de una organización a través del proceso administrativo de planeación, coordinación, 
dirección, organización y control. 




2.2 MARCO CONCEPTUAL:  
2.2.1 Envejecimiento 
 
El envejecimiento se concibe como un proceso universal que dura toda la vida y por el 
cual atraviesan todos los seres humanos. Pese a que se reconoce la universalidad del 
fenómeno, se entiende que no es un proceso uniforme sino más bien diferenciado, en la 
medida de que todas las personas envejecen de manera diferente, de acuerdo con 
factores físicos, psicológicos, económicos, sociales y culturales específicos.  
 
El envejecimiento demográfico o poblacional: Es un proceso de cambio en la estructura 
por edades de una población. Se caracteriza por un aumento relativo en la proporción de 
personas de 60 y más años, así como por una reducción en la proporción de niños y de 
jóvenes. Esto da como resultado un incremento en la edad promedio de la población y, en 
la esperanza promedio de vida, sobre todo en las edades más avanzadas. 
El envejecimiento individual: Es un proceso de cambio permanente que comienza con la 
vida y termina con la muerte; equivale a vivir cada día más tiempo. En tal sentido todos ; 
niños, jóvenes y adultos. Envejecemos, desde la concepción, los 365 días de cada año. 
Implica la presencia ininterrumpida de ganancias y de pérdidas. Depende de condiciones 
tanto genéticas como ambientales, y se relaciona muy particularmente con el contexto 
histórico, económico, político y socio-cultural en el cual se vive; así como con los 
comportamientos individuales, familiares y sociales. 
Envejecimiento primario: 3 Es el proceso gradual e inevitable que ocurre en el tiempo 
(envejecimiento cronológico) del cuerpo, empieza desde el mismo momento en el que se 
nace e independiente de los cuidados o acciones del individuo, es imposible evitarlo. 
Envejecimiento secundario: Es el proceso que resulta de la enfermedad, se da como 
efecto del abuso o desuso corporal, sus factores son prevenibles y evitables y están 




La vejez es la fase final del proceso de envejecimiento. Equivale a vivir muchos años, en 
comparación con otras personas del mismo grupo poblacional. Sus límites .excepto el de 
la muerte. han sido y son siempre imprecisos y dependientes, entre otros factores, de la 
                                                          
3
 Busse 1987 –j.c. Horn y Meer. Citado por Papalia ene. Libro, serie Psicología del Desarrollo 
Humano, Adultez temprana, intermedia y Tardía. Octava edición. Vol 3. McGraw Hill 
Interamericana S.A 2001. 
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esperanza promedio de vida al nacer de cada población. Para efectos prácticos, en la 
actualidad (principios del siglo 21), se considera la edad de 65 años como iniciación de la 
vejez en países más desarrollados; y la de 60 como su inicio en países en desarrollo. 
 
2.2.3 Tercera edad  
 
Para hablar de  la tercera edad es importante hablar de dos ramas de la salud que la 
estudian, y que son de vital importancia como son: 
GERENTOLOGIA: Rama de la salud que estudia los ancianos y sus procesos de 
envejecimiento. 
GERIATRIA: Rama de la medicina que estudia los procesos de envejecimiento y sus 
condiciones médicas relacionados con la edad. 
A partir de estas dos ciencias y estudios realizados por área afines, y teniendo al ciclo 
vital como el aspecto clave, se ha encontrado otra clasificación actualmente utilizada: 
VIEJO – JOVEN: se conoce como viejo joven (clasificación según la edad cronológica) a 
las personas entre 60 y 74 años activas vitales y vigorosas. 
VIEJO – VIEJO: personas entre 75 y 84 años en adelante, que presente pocos problemas 
de carácter físico y cognitivo. 
VIEJO DE EDAD AVANZADA: persona de 85 años en adelante, que presente dificultades 
para realizar actividades de su vida cotidiana (bañarse, vestirse por si solo, comer, leer, 
que deba ir al baño con ayuda) que sea frágil y adquiera enfermedades de manera 
recurrente. 
Otra clasificación un poco más aceptada a nivel social se basa en la edad funcional 
entendiéndose esta: Como la edad en que la persona funciona bien en un ambiente físico 
y social en comparación con otras personas que presentan su misma edad cronológica, 
este es un peldaño clave, porque, puede una persona de 80 años encontrarse en mejores 
condiciones físicas, psicológicas y emocionales que una persona de 60 años y la persona 
de 80 considerarse sana y sus funciones vitales se encuentren mejor que la persona de 
60, es por esto que en base a la edad funcional se clasifica a el viejo así: 
VIEJO – JOVEN: se conoce como viejo joven a las personas mayores saludables y 
activas cuyas funciones vitales se encuentran en buen estado. 
VIEJO – VIEJO: personas que se encuentran o presentan algún tipo de enfermedad y que 




2.2.4 Índice de envejecimiento (IE)4 
 
La relación entre la población de 65 y más años con respecto a la población menor de 15 
años, resultante de dividir el porcentaje de mayores de 65 por el de menores de 15 años, 
constituye el llamado índice de envejecimiento (IE). El IE tiene que ver con la pregunta: 
¿Cuántas personas de 65 y más años hay por cada 100 menores de 15 años?. 
 
IE = (población de 65 y más años) / (población menor de 15 años) x 100. 
En Colombia, en 1950 el IE era 7; en el 2000: 14; en el 2025 será probablemente: 37; y en 




 Sistemas o estructuras horizontales de cooperación entre organizaciones de distintos 
sectores.  
 
 Resultado de la cooperación más o menos estable, no jerárquica, entre 
organizaciones que se conocen y se reconocen, negocian, intercambian recursos y 
pueden compartir normas e intereses. Juegan un rol determinante en la proposición de 
agendas, la decisión y la puesta en escena de la acción pública.  
(Le Galès:1995) 
 Las redes son un espacio de diálogo y coordinación a través del cual se vinculan 
organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas en función de un objetivo 
común y sobre la base de normas y valores compartidos. 
Las redes pueden ser definidas también como un conjunto de personas que 
representan a organizaciones e instituciones que establecen relaciones y producen 
intercambios de manera continua, con el fin de alcanzar metas comunes en forma 
efectiva y eficiente. 
Las redes sociales han permitido generar relaciones de colaboración, poner en común 
recursos, desarrollar actividades en beneficio de los participantes, ampliar y estrechar 
vínculos, crear sentido de pertenencia, socializar conocimientos, experiencias y 
saberes, reconstituir la confianza social y establecer relaciones de intercambio y 
reciprocidad. 5 
                                                          






 El modelo de colaboración en red ofrece a las pequeñas y medianas organizaciones 
dedicadas a la intervención social múltiples oportunidades para desarrollar con mayor 
eficacia y calidad proyectos de fuerte impacto social.6 
La red organizacional es la forma de organización que caracteriza el presente siglo; 
existe en todas las actividades cotidianas. Jarillo (1988) considera que las redes están 
de moda, ya que son la mejor forma de organización en condiciones de incertidumbre. 
Analizando el desarrollo de las organizaciones, Castells encuentra que “las redes son 
el mejor material del cual nuevas organizaciones están y estarán hechas” (1999). 
 
Se entiende a una red como una relación de largo plazo entre organizaciones, que 
comparten recursos para lograr objetivos conjuntos a través de acciones negociadas 
(Porras, 2001).  
 
Una red puede ser establecida solamente bajo la base de que todos sus participantes 
se comprometan a compartir recursos con los otros miembros.  
 
Las redes deben establecer objetivos comunes para sus miembros, con el objeto de 
lograr resultados previamente establecidos entre todos los participantes. 
 
Las redes organizacionales se crean con la intención de compartir costos, beneficios e 
ideas, entre otros. Esto permite a los participantes tener acceso a recursos escasos o 
que carecen.  
 
Entre los elementos más importantes para el éxito de una red se pueden mencionar: 
 
 Los participantes deben tener una clara definición de las metas comunes. 
 Las metas deben estar ligadas a beneficios para todas las partes involucradas. 
 Todas las partes deben trabajar juntas para definir los pasos en el proceso de 
colaboración. 
 Deben definirse un conjunto de medidas cualitativas para evaluar los resultados  
 El proceso debe incluir métodos para analizar el desempeño con el objeto de mejorar. 
 
Entre las ventajas se incluyen: 
 
 La reducción de costos 









 Experiencia creciente 
 Responsabilidad compartida 
 Flexibilidad y una gran eficiencia de operaciones.  
 Acceso a recursos que son complementarios, como es el caso de los recursos 
humanos y las habilidades técnicas. 
 Compartir experiencias y conocimientos así como aprendizaje de nuevas 
habilidades de cada uno de los participantes en la relación. 
 Compartir costos para investigación y desarrollo 
 Mayor acceso a la información 
 Gran flexibilidad para inventar soluciones. 
 Mejor toma de decisiones  
 Mejor comunicación  
(Gray, 1989; Powell, 1987). 
 
2.2.6 Las organizaciones como sistemas sociales 
Las organizaciones son un conjunto de personas y recursos relacionados entre sí y con 
sus atributos para alcanzar un fin común, que interactúa con el contexto y constituye una 
totalidad.  
Las organizaciones, como sistemas sociales, son responsables de las consecuencias de 
sus decisiones y acciones por lo cual deben equilibrar la influencia del entorno con sus 
responsabilidades, satisfaciendo necesidades sociales al fabricar un producto ó brindar un 
servicio. 
Cuando  varias instituciones  se organizan apuntando  a sólo al objetivo, se pueden   
generar  estructuras de reinos donde cada área se limita a cumplir el objetivo específico 




2.2.7 Estructura de redes7 
Las estructuras de redes son necesarias en un contexto de constantes cambios y, como 
tales, van asociadas a una nueva forma de pensamiento más flexible que la del 
empresario tradicional. En las estructuras dinámicas los procesos y formas estructurales 
van cambiando, adaptándose a la realidad y al contexto, a medida que se va formando la 
estrategia de la empresa y se desarrolla la visión del empresario. 
“Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 
personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en 
construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 
necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. 
Una sociedad fragmentada en minorías aisladas, discriminadas, que ha desvitalizado sus 
redes vinculares, con ciudadanos carentes de protagonismo en procesos 
transformadores, se condena a una democracia restringida. La intervención en red es un 
intento reflexivo y organizador de esas interacciones e intercambios, donde el sujeto se 
funda a sí mismo diferenciándose de otros.” 
2.2.8 Planeación Estratégica  
 
Proceso que permite a una organización ser proactiva en vez de reactiva en la 
formulación de su futuro. Para formular el futuro se debe primero identificar las 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas del medio.  
Para emplear una gerencia que permita encontrar resultados confiables los miembros de 
toda la organización debe tener un espíritu de líder y trabajar en equipo donde sus ideas 
serán valoradas y aplicadas en toda la organización. 
El propósito  de la Gerencia Estratégica es formular, ejecutar y evaluar las acciones que 
permite que una organización logre sus objetivos cumpliendo con sus metas. 
 
2.2.9 Diseño Organizacional 
 
Muchos problemas de la organización provienen del supuesto de que todas son iguales, 
es decir, simples colecciones de partes a las cuales se les puede agregar o quitar a 
voluntad elementos de su estructura. Está cambiando el paradigma establecido y se 
entiende que sólo serán eficientes cuando encuentren coherencia entre las partes que lo 
componen, que no pueden añadir ni eliminar factores sin antes medir sus consecuencias. 
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Los controles establecidos, la definición de los oficios, las formas de descentralización y 
los sistemas de planeación se deben seleccionar de acuerdo a las agrupaciones 
internamente definidas. Y estas últimas deben estar establecidas con base en la situación 
de la organización, el tamaño, las condiciones en que opera, tecnología que aplica entre 
otros, en síntesis la organización no funciona si no encuentra la armonía natural. 
 
2.2.10 Estructura Organizacional8 
Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o una forma de 
organización de acuerdo a sus necesidades, por medio de la cual se pueden ordenar las 
actividades, los procesos y en si el funcionamiento de la misma. 
Se entiende por estructuras organizacionales; los diferentes patrones de diseño para 
organizar una institución, con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr el objetivo 
deseado. 
Para seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender que cada empresa 
es diferente, y puede adoptar la estructura organizacional que mas se acomode a sus 
prioridades y necesidades (es decir, la estructura deberá acoplarse y responder a la 
planeación), además “Debe reflejar la situación de la organización – por ejemplo, su edad, 
tamaño, tipo de sistema de producción el grado en que su entorno es complejo y 
dinámico, etc.” 
Según Mintzberg9 en su libro: “Diseño de Organizaciones Eficientes”. La estructura 
organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que puede ser dividido el 
trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la coordinación del mismo 
orientándolo al logro de los objetivos. 
La creación de una estructura, determina las jerarquías necesarias y agrupa las 
actividades, con el fin de simplificar las mismas dentro de la empresa. 
2.2.11 Organización no gubernamental (ONG)10 
 
Una organización no gubernamental (más conocida por sus siglas ONG) es una entidad 
de carácter privado, con fines y objetivos definidos por sus integrantes, creada 
independientemente de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como también 
de los organismos internacionales. Jurídicamente adopta diferentes estatus, tales como 
asociación, fundación, corporación y cooperativa, entre otras formas. Al conjunto del 










sector que integran las ONG se le denomina de diferentes formas, tales como sector 
voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía social y tercer sector social, 
entre otras. 
Las ONG tienen como radio de acción desde un nivel local a uno internacional, siendo 
entidades sin fines de lucro. Cubren una gran variedad  de temas y ámbitos que definen 
su trabajo y desarrollo. Dichos temas están relacionados con ayuda humanitaria, salud 
pública, investigación, desarrollo económico, desarrollo humano, cultura, derechos 
humanos, transferencia tecnológica, etcétera. 
A nivel local pueden ser creadas para ayudar a los niños de la calle, alfabetización, 
superación de la pobreza, facilitar el acceso a vivienda y bienes, realizar investigación 
social, educación popular, defensa del medio ambiente, defensa de los derechos de los 
consumidores, ayuda social, promoción cultural. 
2.2.12 Organizaciones del sector privado 
Organismos autónomos, instituciones, empresas  que realizan alguna actividad 
económica que no pertenece o no está controlada por el Estado. En el sector privado se 
incluyen las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, 
corporaciones, trabajadores autónomos, fundaciones, etcétera. 
2.2.13  Universidades e Instituciones de educación  
Las universidades e instituciones de educación, son  organizaciones de desarrollo social  
a  través de la educación,  cuyo objetivo es promover la participación social, la educación, 
la formación y la cultura, para mejorar la calidad de vida de las personas y la comunidad 
en general. 
El propósito educativo de las instituciones de educación, está pasando de la enseñanza 
centrada en contenidos científicos a la enseñanza de contenidos que capaciten a los 
estudiantes para el compromiso social. 
Las instituciones de educación y las universidades, por tanto, desempeñan un papel 
decisivo y fundamental en lo que respecta al contenido de la enseñanza, la ética, los 
valores y las habilidades que aporta. 
2.2.14 Organizaciones del sector público11 
Organismos públicos autónomos, instituciones, empresas que realizan alguna actividad 
económica en nombre del Estado y que se encuentran representadas por el mismo, es 
decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado (Administración local y central) 
poseen o controlan. 






Lo normal es que el sector público constituya un elevado porcentaje de la economía de un 
país e influya sobre la actividad económica global. 
2.2.15 Fundaciones  
Tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser una organización sin ánimo o fines de 
lucro. 
Dotada con un patrimonio propio otorgado por sus fundadores, la fundación debe 
perseguir los fines que se contemplaron en su objeto social, si bien debe también cuidar 
de su patrimonio como medio para la consecución de los fines. 
Por ello, si bien la finalidad de la fundación debe ser sin ánimo de lucro, ello no impide 
que la persona jurídica se dedique al comercio y a  actividades lucrativas que enriquezcan 
su patrimonio para un mejor cumplimiento del fin último. 
2.3 MARCO SITUACIONAL  
El estudio se  realizará en todas aquellas organizaciones del sector púbico, privada, 
ONGs, Universidades y demás instituciones que actualmente se encuentren liderando un 
determinado programa dirigido al adulto mayor , ubicadas en el municipio de Pereira.  
Pereira12: 
Capital del departamento de Risaralda. Fundada el 30 de agosto de 1863. El territorio que 
hoy ocupa la ciudad existió antes de la invasión y conquista  hispánica que era habitado 
en ese entonces por los Quimbayas. Risaralda fue fundada en 1966 cuando se separó del 
departamento de Caldas.  
El municipio de Pereira está localizado en el centro de la región occidental del territorio 
colombiano, en un pequeño valle  que se desprende de la cordillera central. Su 
estratégica localización central   dentro de la región cafetera lo ubica dentro del panorama 
económico nacional e internacional estando unido vialmente con el llamado Triángulo de 
Oro, conformado por Santa fe de Bogotá, Medellín y Cali y con los medios tanto marítimos 
como aéreos de comunicación internacional.  
Sus límites al norte con los municipios de La Virginia, Marsella, Dosquebradas, Santa 
Rosa de Cabal y Balboa del departamento de Risaralda; al sur con el departamento del 
Quindío, al oriente con el departamento del Tolima y al occidente con el departamento del 
Valle.  






Pereira y el Area Metropolitana del Centro - Occidente tienen una localización estratégica 
cercana a muchos centros urbanos de Colombia: el clima, la riqueza de sus suelos, sus 
recursos naturales, la facilidad de sus comunicaciones, sus buenas vías, sus bellos 
paisajes, las facilidades de transporte, el aeropuerto internacional Matecaña, los buenos 
servicios públicos, la diversificación de su sector productivo, las exenciones especiales 
para nuevos negocios, la cordialidad y hospitalidad de sus gentes, entre otros, la hacen 
una región muy atractiva para turistas, comerciantes e industriales. 
Esta creciente urbe colombiana es conocida también como “La querendona, 
trasnochadora y morena”, “La perla del Otún” y “La ciudad sin puertas”. Ciudad 
universitaria y comercial, Pereira es punto obligado de la red vial nacional y cuenta con 
aeropuerto con conexión internacional. 
Posee una población de aproximadamente 440.000 habitantes y un clima medio de 21 
grados centígrados. 
Por sus diferentes atractivos Pereira se ha convertido en un destino de migración humana 
desde diversas ciudades del país, mucha de la cual pertenece a los estratos sociales 
menos favorecidos. Es común encontrar en las calles mendigos e indigentes de todas las 
razas y edades que señalan una problemática social en crecimiento. La ciudad tampoco 
es ajena a problemas de cinturones de miseria, violencia y tugurización. 
En el municipio de Pereira de Pereira se encuentran inscritos alrededor de 18 centros 
institucionalizados de bienestar que apoyan y velan por el desarrollo de los adultos 
mayores y mas de 60 centros no Institucionalizados que brindan actividades recreativas, y 
que se distribuyen por sectores en toda la ciudad para que los ancianos asistan a 
reuniones de encuentro, donde bailan, socializan, juegan y se recrean. Sin embargo la 
mayoría de instituciones por ser de caridad o beneficencia no cuentan con los recursos 











2.4 MARCO NORMATIVO  
 
2.4.1 Marco Legal Internacional 
 Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y  culturales, "PROTOCOLO DE SAN 
SALVADOR"  
(Adoptado en San Salvador, El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, 
en el decimoctavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General) 
 Artículo 17: Protección de los Ancianos 
Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal cometido, 
los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: 
a.    Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica 
especializada, a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren 
en condiciones de proporcionársela por sí mismas; 
b.    Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la 
posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades respetando 
su vocación o deseos; 
c.   Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de 
vida de los ancianos. 
 Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad (Adoptado el 
16 de diciembre de 1991 - Resolución 46/91) 
 
Teniendo presentes las normas que ya se han fijado en el Plan de Acción Internacional 
sobre el Envejecimiento y en los convenios, recomendaciones y resoluciones de la 
Organización Internacional del Trabajo, de la Organización Mundial de la Salud y de otras 
entidades de las Naciones Unidas, alienta a los gobiernos a que introduzcan lo antes 
posible los siguientes principios en sus programas nacionales: 
 
1. Las personas de edad deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta 
y atención de salud adecuados, mediante ingresos, apoyo de sus familias y de la 
comunidad y su propia autosuficiencia. 
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2. Las personas de edad deberán tener la oportunidad de trabajar o de tener acceso a 
otras posibilidades de obtener ingresos. 
3. Las personas de edad deberán poder participar en la determinación de cuándo y en 
qué medida dejarán de desempeñar actividades laborales. 
4. Las personas de edad deberán tener acceso a programas educativos y de formación 
adecuados. 
5. Las personas de edad deberán tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y 
adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio. 
6. Las personas de edad deberán poder residir en su propio domicilio por tanto tiempo 
como sea posible. 
7. Las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, participar 
activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a 
su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más 
jóvenes. 
8. Las personas de edad deberán poder buscar y aprovechar oportunidades de prestar 
servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios en puestos apropiados a sus 
intereses y capacidades. 
9. Las personas de edad deberán poder formar movimientos o asociaciones de personas 
de edad avanzada. 
10. Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección de la 
familia y la comunidad de conformidad con el sistema de valores culturales de cada 
sociedad. 
11. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios de atención de salud que les 
ayuden a mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, 
así como a prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad. 
12. Las personas de edad deberán tener acceso a servicios sociales y jurídicos que les 
aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado. 
13. Las personas de edad deberán tener acceso a medios apropiados de atención 
institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en 
un entorno humano y seguro. 
14. Las personas de edad deberán poder disfrutar de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados 
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o tratamiento, con pleno respeto de su dignidad, creencias, necesidades e intimidad, así 
como de su derecho a adoptar decisiones sobre su cuidado y sobre la calidad de su vida. 
15. Las personas de edad deberán poder aprovechar las oportunidades para desarrollar 
plenamente su potencial. 
16. Las personas de edad deberán tener acceso a los recursos educativos, culturales, 
espirituales y recreativos de la sociedad. Dignidad 
17. Las personas de edad deberán poder vivir con dignidad y seguridad y verse libres de 
explotaciones y de malos tratos físicos o mentales. 
18. Las personas de edad deberán recibir un trato digno, independientemente de la edad, 
sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones, y han de ser valoradas 
independientemente de su contribución económica. 
 
 Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
 
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y 
proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos.  
 
 Declaración de los derechos humanos para las personas mayores13 
 
En 1991, la Asamblea General de la ONU aprobó los Principios de las Naciones Unidas 
en relación a las personas mayores. La Resolución 46/91 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1991, El documento se divide en cinco 
secciones de principios encaminados a potenciar una adaptación de los derechos 
humanos al trato de las personas mayores.  
 
Los principios que se proponen en este documento, se fundamentan en los siguientes 
referentes: 
 
1 . La Carta de ONU, dónde se recogen las propuestas y la expresión de las Naciones 
Unidas. 
2 . Los derechos que se enuncian en detalle en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en el Pacto Internacional. 
3 . El cumplimiento del Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, aprobado 
por la I Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. 







 Principios básicos de La Resolución 46/91 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 1991: 
 
La "independencia" incluye el acceso a una vivienda adecuada, alimentación, agua, 
vestido y atención sanitaria. A estos derechos básicos se añade la oportunidad de 
desarrollar un trabajo remunerado y el acceso a la formación y a la educación. 
 
Por "participación" se entiende que las personas mayores tienen que participar 
activamente en la formulación y aplicación de las políticas que afectan su bienestar y 
compartir sus conocimientos y aptitudes con las generaciones más jóvenes y, que puedan 
fundar movimientos o formar asociaciones. 
 
La "atención" proclama que las personas de edad tienen que recibir atenciones 
familiares, contar con asistencia médica y poder disfrutar de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales cuando se encuentren en residencias o instituciones de curas o 
de tratamientos. 
 
Con respecto a la “autorrealización” los Principios proclaman que las personas de edad 
deben aspirar al pleno desarrollo de sus posibilidades mediante el acceso a los recursos 
educativos, culturales, espirituales y recreativos de las respectivas sociedades. 
 
La sección titulada "dignidad" proclama que las personas de edad tienen que vivir con 
dignidad y seguridad y no padecer explotaciones ni maltrato físico ni mental, ser tratadas 
con cuidados y atenciones necesarias, con independencia de su edad, sexo, raza, etnia, 
discapacitación, situación económica o cualquier otra condición, y ser valoradas sea cual 
sea su contribución económica. 
 
Estos principios fueron ratificados por la ONU (1999) en el documento “Derechos 
Humanos y Personas de Edad Avanzada” que fue elaborado por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (constituido por 18 expertos de todas las 
áreas geográficas). Este Comité plantea que los Estados tienen que dirigir una especial 
atención a la promoción y a la protección de los derechos económicos, sociales y 
culturales de la gente mayor. 
 
En los países desarrollados,  la ONU fijó en 65 años al marcador etario que define la 
iniciación de la vejez14 
 
                                                          
14
 NACIONES UNIDAS, Año Internacional de las personas 1999, Metas Nacionales sobre 
envejecimiento, documento de divulgación 1998. 
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2.4.2 Marco  legal nacional  
 
 Normas específicas de protección a la ancianidad: 
 
Ley 29 de 1975: Faculta al Gobierno Nacional para establecer la protección de la 
ancianidad, y crea el Fondo Nacional de la Ancianidad Desprotegida con facultades por 
un año, para que dicte las disposiciones necesarias tendientes a favorecer a los mayores 
de 60 años que carezcan de recursos económicos que les permitan subsistir dignamente. 
Por medio de esta ley se ha querido establecer un servicio asistencial para la protección 
de la vejez, previendo el desarrollo del programa orientado a ofrecerle albergue, servicios 
de salud, terapia ocupacional y recreación. 
 
Decreto 2011 de 1976: Organiza la protección nacional de la ancianidad y crea el Consejo 
Nacional de Protección al Anciano, que se crea como una entidad asesora del Ministerio 
de Salud, que debe dirigir las operaciones administrativas del Fondo de Protección al 
Anciano creado por la Ley con el fin de financiarlo. La ley fue reglamentada parcialmente 
y hasta hoy no se ha reunido el Consejo ni se han asignado los recursos financieros para 
el Fondo. 
 
Decreto 77 de 1987: Regula en su artículo 8º la construcción y dotación básica y 
mantenimiento integral de los Centros de Bienestar del Anciano que estarán a cargo de 
los municipios y distritos. 
 
Legislación Civil: Se ocupa poco del tema, a excepción del artículo 411 del Código Civil, 
donde establece la obligación de alimentos a los ascendientes legítimos, padres 
adoptantes, entre otros. Su incumplimiento tiene sanciones civiles de embargo y 
secuestro de bienes, y penales en cuanto al delito de inasistencia alimentaria que conlleva 
al arresto. 
 
Legislación penal: Se prohíbe el rechazo, la hostilidad hacia los ancianos, la negación de 
afecto, humillaciones permanentes y amenazas físicas, para evitar que se concurra en el 
delito de tortura moral (art. 249 Código Penal) . Se tipifica igualmente el abandono 
material del anciano (art. 346 Código Penal), internamiento fraudulento en casa de reposo 
o asilo o clínica psiquiátrica, cuando se hace con documentos o certificados falsos y se 
ocultan los medios para sostener al anciano (art. 248 Código Penal). Igualmente, hay 
disposiciones en la legislación penal que tienen por objeto beneficiar al procesado que ha 
llegado a la tercera edad, según las cuales se suspende la detención preventiva o la 
ejecución de la pena cuando el sindicado sea mayor de 65 años (art. 407 Numeral 1, 
Código de Procedimiento Penal) 
 
La Constitución de 1991: Cambia el concepto de asistencia pública de la Carta anterior, al 
de seguridad social. En el Título II, sobre los Derechos, las Garantías y los Deberes, en su 
capítulo 2, de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, se encarga de regular las 
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nuevas normas de integración y desarrollo de los derechos y deberes de cada uno de sus 
miembros. En el artículo 46 establece la protección y asistencia de las personas en la 
tercera edad, y la promoción de la integración a la vida activa y comunitaria, 
garantizándosele los servicios de seguridad social integral y el subsidio alimentario en 
caso de indigencia. 
De los principios fundamentales, en el Artículo 1. Colombia es un estado social de 
derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de 
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. Constitución  
Derechos fundamentales de la constitución,  en el Artículo 13. Se establece que todas las 
personas nacen libres e iguales ante la ley, que recibirán la misma protección de las 
autoridades, y que gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 
religión, opinión política o filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos 
que contra ellos se cometan.  
Por otra parte en el Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la 
protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración 
a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad 
social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.  
 
Ley 319 de 1996 “Por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales “Protocolo de San Salvador” en su Artículo 17. Sobre la protección de los 
ancianos.  
 
El libro IV de la Ley 100 de 1993, contempla servicios sociales complementarios para el 
anciano en materia de educación, cultura, recreación, turismo y preparación para la 
jubilación. Establece los requisitos para acceder los subsidios y las razones de pérdida de 
este beneficio. Determina la administración y control de la prestación y requiere que los 
municipios y distritos garanticen la infraestructura de bienestar y elaboren el plan de 
servicios complementarios para la tercera edad, como parte del plan de desarrollo 






 Programa de Protección Social al Adulto Mayor –PPSAM 
“Consiste en un subsidio económico dirigido a esta población el cual se desarrolla en el 
marco de la Ley 797 de de 2003, Decretos 569 y 4112 de 2004, Conpes Sociales 70, 80 y 
82 de 2004 y en concordancia con el Libro IV de la Ley 100 de 1993” 15.  
En particular beneficia a los adultos mayores en situación de indigencia o pobreza 
extrema a través de subsidios directos, para quienes no residen en centros de Bienestar; 
o indirectos, para quienes residen en centros de Bienestar o en resguardos indígenas. 
Establecimientos que albergan a los Adultos Mayores 
Deben contar con el visto bueno de ubicación del ministerio de salud y a su vez con el 
Municipio para dar constancia del uso del suelo, éstos deben contar con todos los sellos, 
timbres, y firmas, así como los documentos anexos donde se otorgue la población de área 
mínima de predio y edificación otorgados por el ministerio de salud. En el establecimiento 
debe existir  señalización de seguridad para indicar las salidas de emergencia, rutas de 
evacuación, zonas de seguridad, área de fumado según ley Nº 7501 áreas riesgosas de 
trabajo equipo contra incendio, lámparas, luces de emergencia y detector de humo. 
Según manual de normas expedido por la secretaria de salud si se atenta  contra la 
dignidad de los adultos mayores habrán sanciones contra aquellas personas que ejerzan 
algún tipo de violencia sea esta física, psicológica, sexual o patrimonial hacia los adultos y 
adultas mayores que se encuentren en el establecimiento,  
                                                          






3 DISEÑO METODOLOGICO 
 
Para realizar el proyecto se llevará  a cabo una combinación del método de investigación 
cualitativo-participativo con entrevistas a líderes de la comunidad, la observación directa y 
estructurada de la problemática del adulto mayor en Pereira y un estudio descriptivo-
analítico, apoyado con un cuestionario estructurado que se aplicará a las unidades de 
análisis de este proyecto de investigación , donde se identificarán los programas y/o 
actividades con el adulto mayor, llevadas a cabo actualmente  por las diferentes 
organizaciones del sector público, privado, ONGs, universidades y demás instituciones en 
el municipio de Pereira. 
El análisis de los programas y sus características  generales, se realizara a través de la 
investigación descriptiva, bajo el estudio analítico, práctico y trabajo de campo. 
3.1 UNIVERSO  
Se consideraron  todas las organizaciones del sector público, privado, ONGs, 
universidades y otras, del municipio de Pereira. 
Para determinar  los programas dirigidos  al adulto mayor, el perfil general  de la  
población atendida, y los recursos disponibles, se tuvieron en cuenta los siguientes 
parámetros:  
 Se excluyeron los Centros de Bienestar del Adulto Mayor  también llamados hogares , 
asilos o ancianatos de la ciudad, Debido a que sus programas son claramente 
conocidos, de carácter asistencial permanente, y por ser estos los principales centros 
beneficiarios de los otros programas objetivo de investigación. 
 Se tomo como base inicial , la base de datos facilitada por el centro  de gerontología de  
Comfamiliar Risaralda, junto con la base de datos de los grupos informales de adultos 
mayores de la ciudad , proporcionada por la Secretaría Municipal de Salud y de 
Recreación y Deporte. 
3.2 POBLACIÓN O MUESTRA 
 
Para la muestra de la investigación se tuvo en cuenta  principalmente las instituciones con 
mayor responsabilidad en el trabajo con el adulto mayor , empezando por las diferentes  
dependencias de la Alcaldía Municipal y Gobernación,  se continuo con los centros 
especializados en el adulto mayor, y finalmente se tuvieron en cuenta las diferentes  
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asociaciones y  grupos con mayor impacto y cobertura en este momento, en el municipio 
de Pereira. 
Para las siguientes categorías de organizaciones, la muestra fue igual al universo: 
1. Fundaciones 
2. Instituciones educativas de educación superior 
3. Instituciones religiosas 
4. Instituciones de salud 
5. Instituciones publicas 
Ver listado en: Anexo A 
Teniendo en cuenta que se cuenta con un significativo número de grupos informales de 
adultos mayores  en los diferentes barrios del municipio, la muestra se hizo a 
conveniencia, realizando la encuesta a los grupos  de mayor organización e impacto 
conocidos hasta la fecha. 
3.3 DELIMITACIÓN  DEL ESTUDIO 
3.3.1 Espacial 
El proyecto de investigación será realizado en  el municipio de Pereira, las organizaciones 
objeto de estudio, serán todas aquellas  del sector publico, privado, universidades, 
academia, y ONGs que actualmente se encuentren liderando actividades con el adulto 
mayor de la ciudad. De esta manera, este es un proyecto de carácter social,   de  interés  
a toda la comunidad en general, tanto a instituciones sociales como a las instituciones 
públicas y privadas. 
3.3.2 Temporal 
Para la realización del estudio, se proyectó realizarlo en un lapso de tiempo no mayor  a 
un semestre  el cuál se inició  en el mes de Octubre    y se calcula  terminarlo en  el mes 
de Marzo de 2008. 
3.3.3  Demográfica 
Se tomará la información de las fuentes primarias conformada por las organizaciones que 
lideran programas con el adulto mayor,   cuyo número será determinado por el tamaño de 
la muestra. 
3.3.4 Temática 
Los temas a abordar están enmarcados en la ciencia administrativa, encaminada a  
formular y proponer un modelo organizacional de una red municipal del adulto mayor que 
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permita,  optimizar y establecer el tipo de estructura viable acorde a los recursos 
humanos, legales, económicos y técnicos con que se cuenta actualmente. 
3.4 DESCRIPCION DE FORMATOS Y VARIABLES 
 
3.4.1  Variables Organizacionales a investigar 
Organizaciones de los diferentes sectores; público, privado, academia, universidades y 
ONGs que lideran programas con el adulto mayor en el municipio de Pereira. Los 
indicadores se muestran el Cuadro 1.  





























 NO INSTITUCIONALIZADOS 
 Nº DE PARTICIPANTES 
 TIPO DE ASISTENCIA 
 ESTRATO SOCIAL 
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  MISIÓN  Y VISION  
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 MATERIALES Y EQUIPOS 





 RECURSOS ECONOMICOS 
 DONACIONES 















 NIVEL DE IMPORTANCIA 
DADO A LA ASOCIATIVIDAD 
 DESEO DE SER PARTE DE 





3.5 INSTRUMENTO PARA LA  RECOLECCION DE LA INFORMACION 
3.5.1 Organizaciones Investigadas 
El formato de encuesta que se utilizó para la recolección de la información  de se 
encuentra en el  Anexo B. 
Un modelo de encuesta  diseñado para  identificar: 
• Los tipos de programas dirigidos al adulto mayor y sus principales características.  
• El perfil  general de la población atendida, número promedio de participantes por 
programa, tipo de asistencia a los mismos, estrato social, rango de edad,  principales 
motivaciones a ser participes de las actividades. 
• El tipo de recursos físicos, financieros y humanos con que se cuenta actualmente, por 
parte de cada una de las organizaciones, con el fin de establecer  oportunidades y 
necesidades comunes, importantes para el diseño de la propuesta del modelo 
organizacional de la red 
• La motivación e  interés, por parte de las organizaciones a hacer parte de la red del 
adulto mayor en el municipio en caso de formarse 
 
3.6 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 
Para la recolección de la información se utilizaron  las técnicas mencionadas a 
continuación: 
 Primarias 
Observación directa de los hechos complementa el resto de los instrumentos empleados. 
Entrevistas con los  monitores o coordinadores de los diferentes programas dirigidos al 
Adulto Mayor, pertenecientes a las organizaciones encuestadas. 
Visitas  a  los programas y a las organizaciones  para conocer en detalle las diferentes 
actividades  llevadas a cabo con el Adulto Mayor. 
Reunión con  el coordinador de la RIAAM (Red Iberoamericana  del Adulto Mayor) con el  
fin  de conocer su experiencia con la Red, compartir información y establecer patrones de 





Consulta virtual sobre todo lo relacionado con el Adulto Mayor, a nivel internacional y 
nacional.  
Revisión de, documentos, propuestas, proyectos e informes elaborados con anterioridad   
sobre el Adulto Mayor en otras organizaciones de la ciudad, del país y del mundo. 
3.6.1 Procesamiento y  Análisis de Información  de las organizaciones que 
trabajan con el Adulto Mayor en el Municipio de Pereira 
 
Una vez recolectada, clasificada, analizada y depurada la información requerida, 
proveniente de las diferentes organizaciones del sector privado, publico, universidades , 
academia, y ONGs dedicadas  al desarrollo de programas dirigidos al Adulto Mayor de 
Pereira, , se efectúo  el  análisis que permite  estudiar y concluir sobre  las principales 
variables investigadas en el  instrumento de recolección de la  información:  
 Encuesta para  Identificar los programas,  el perfil de la población atendida, el   tipo de 
recursos propios, las necesidades y determinar  el interés o motivación en hacer parte 
de una red del Adulto Mayor en el municipio. 
 
 Elaboración y presentación de una  matriz de análisis con los resultados de las 
variables estudiadas mediante  la encuesta en las organizaciones que lideran 
programas con el Adulto Mayor.   
 
3.6.1.1  Análisis  de los programas liderados por las diferentes organizaciones 
para el Adulto Mayor  
 
Cuadro 2: Distribución de los Programas por Categoría 
 
Cuadro 2 
Programas: Distribución de los Programas por Categoría 
Categoría 
No. de Categorías por 
Organización* % 
Cultural 22 12% 
Deportivo 15 8% 
Económico 9 5% 
Salud 33 18% 
Sicológico 14 8% 
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Educativo 27 15% 
Recreativo 23 12% 
Asistencial 11 6% 
Otro 32 17% 
Total 186 100% 


























Respecto a la distribución de programas por categoría,  se observa un relativo balance 
entre todos los tipos de programas.  
Se destaca con un  18%  los programas relacionados con la salud del Adulto Mayor, como 
lo son: Club de la Salud, Club de hipertensos, Asistencia de enfermería, Promoción y 
Prevención, Gimnasia, Yoga, Club de caminantes. 
Los programas con objetivo educativo, representan un 15%,  sin mucha diferencia, se 
encuentran en igual proporción los programas de carácter recreativo y cultural, con un 
12%. 
Mientras que  los programas económicos, son la categoría con menor porcentaje, tan solo 
un 5% del total de todos los programas desarrollados por las organizaciones encuestadas. 
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Es importante mencionar que el total de programas encontrados en las diferentes 
organizaciones fue de 109, los cuales fueron relacionados con cada una de las categorías 
anteriores. 
Cuadro 3: Tiempo de funcionamiento de los programas 
 
Cuadro 3 
Programa: Tiempo de Funcionamiento de los Programas 
Tiempo No. de Organizaciones % 
< 6 meses 1 2% 
7-12 meses 4 8% 
1-3 años 8 15% 
> 3 años 40 75% 
Total Organizaciones 53 100% 
 
Sobre el tiempo de funcionamiento de los programas,  se observa que el 75% de los 
programas lleva más de 3 años de  permanencia dentro de las organizaciones, tal como 
se muestra en la figura siguiente. 





Figura 3: Programa: Tiempo de 












Cuadro 4: Frecuencia de los Programas 
 
Cuadro 4 
  Programas: Frecuencia de los Programas 
Tipo de Frecuencia No. de Organizaciones % 
Permanente 52 98% 
Ocasional 1 2% 
Total Organizaciones 53 100% 
 
Respecto a la frecuencia con que se llevan a cabo los diferentes programas con el Adulto 
Mayor , el 98% de las organizaciones respondieron que los desarrollaban de manera 
permanente, mientras que tan solo una minoría del 2%, los lideran de manera ocasional. 
Lo cual indica que son pocos los programas desarrollados de manera temporal y que por 
lo contrario se presenta una constancia y continuidad por parte de las organizaciones con 
los mismos. 














Cuadro 5: Institucionalizados vs. No Institucionalizados 
 
Cuadro 5 
  Población: Programas Institucionalizados vs. No Institucionalizados 
Tipo No. De Organizaciones % 
Institucionalizados 12 23% 
No Institucionalizados 41 77% 
Total Organizaciones 53 100% 
 
A  las diferentes organizaciones también se les preguntó hacia qué tipo de población  
enfocaban  sus programas , al contrario de lo que se pensaba inicialmente , puede 
notarse en la figura 5, solamente el 23 %  manifestaron  estar trabajando con los Adultos 
Mayores Institucionalizados ó los pertenecientes a los diferentes Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor de la ciudad, conocidos popularmente como asilos  o ancianatos, mientras 
que el 77%  lo hacen con población no institucionalizada ó Adultos Mayores 
independientes , particulares que no hacen parte de ningún tipo de Centro de Bienestar.   













3.6.1.2 Análisis  de la población asistente a los programas liderados por las 
diferentes organizaciones  
 
Cuadro 6: Promedio de Participantes en los programas 
  
Cuadro 6 
  Población: Promedio de Participantes en los programas 
No. De Participantes No. De Programas % 
Total <10 4 4% 
Total 11 a 30 35 32% 
Total 31 a 50 12 11% 
Total 51 a 100 11 10% 
Total >100 47 43% 
Total Programas en 
Organizaciones 109 100% 
 
 
Es importante notar que el 43% de los programas presenta un alto nivel de participantes, 
ubicándose en el rango de mayor a 100 personas, seguido por un 32% de los programas 
con cantidad de participantes entre 11 y 30 personas. 
Los programas que tienden a tener una mayor participación , por lo general según la 
información recolectada, son: Club del Adulto Mayor, Caminatas y Juegos, Paseos y 
Viajes, Club de la Salud, Rumboterapia y Acompañamiento. 

























Figura 6 Población: Promedio de 
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Cuadro 7: Tipo de Asistencia;  Regular, Constante, Esporádica 
 
Cuadro 7 
  Población: Tipo de Asistencia ;Regular, Constante, Esporádica 
Tipo de Asistencia No. De Programas % 
Asistencia Constante 83 76% 
Asistencia Regular 25 23% 
Asistencia Esporádica 1 1% 



























Sobre el tipo de asistencia, el 76% de los programas presenta una asistencia constante 
por parte de sus participantes, un 23% de tipo regular, y tan solo un 1% esporádica, lo 
que corrobora el hecho de que los Adultos Mayores responden de manera activa-
participativa a las diferentes actividades que le sean ofrecidas. 
Es importante informar  que la mayoría de organizaciones que decidieron elegir la opción 
de asistencia de tipo regular, basaron su elección en el hecho de que muchos Adultos 
Mayores empezaban los programas y su repentina muerte  era razón determinante de su 
retiro. 
Cuadro 8: Estrato Social de la Población Participante 
  
Cuadro 8 
  Población: Estrato social de la población participante 
Estratos No. De Programas % 
Participantes de Estratos 1 y 2 91 71% 
Participantes de Estratos 3 y 4 28 22% 
Participantes de Estratos 5+ 10 8% 




*A un programa pueden asistir participantes de varios estratos por eso para este caso  el total no 
da exactamente 109 programas como debería ser inicialmente. 
 





Figura 8 Población: Estrato social de los 
participantes
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Estratos 1 y 2
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Los resultados  como podemos ver también son interesantes; con una mayoría de 71% 
son más los programas con participantes de estrato 1 y 2 , en cambio una minoría del 8% 
de los programas trabaja con personas Adultas Mayores de los estratos 5 en adelante. 
 
Cuadro 9: Distribución porcentual de rangos de edades 
 
Cuadro 9 
 Población: Distribución porcentual de rangos de edades 
% de Edades Promedio de Porcentajes 
% Participantes de 5 a 60 anos 46.9 
% Participantes de 61 - 75 anos 46.0 
% Participantes de 76+ anos 7.1 













Figura 9 Población: Distribución 
porcentual de rangos de edades
% Participantes de 50 a 
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% Participantes de 76+ 
anos
 
Analizando los promedios de edades de los participantes en los diferentes programas 
liderados por las organizaciones encuestadas, observamos que existe una relativa 
igualdad entre  los rangos de edades de 50 a 60 años y de 61 a 75 años, con un 46.9 % y 
un 46.0% respectivamente. 
Solo un 7.1% se ubica en edad superior a los 76 años, situación normal, debido a que a 
edades mayores, la gran mayoría de personas, pierden muchas de sus capacidades 
físicas y mentales , y presentan cuadros de salud poco favorables, padeciendo en la 










Cuadro 10: Razones para  la participación en los Programas  
 
Cuadro 10 
  Razones: Razones para  la participación en los Programas 
Razón Número de selecciones por Org.* % 
Diversión 23 14% 
Mantener en forma 16 10% 
Controlar enfermedades 22 14% 
Compartir con otras personas 29 18% 
No sentirse solo 9 6% 
Combatir la depresión 13 8% 
Crítica situación económica 21 13% 
Recomendación Medica 15 9% 
Invitación de un Amigo 7 4% 
Otra 4 3% 
Total* 159 100% 
 
*Una Organización selecciona las 3 principales razones (3x53=159) 
 











Figura 10 Razones: Razones para la participación 
en los Programas Diversión
Mantener en forma
Controlar enfermedades






Invitacion de un Amigo
 
De las respuestas manifestadas, se puede deducir que la gran mayoría  de Adultos 
Mayores poseen como principal motivo de participación el deseo de “Compartir con otras 
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personas” 18%, sin una diferencia significativa  se encuentra el deseo de “Diversión” y 
“Control de enfermedades “ 14% . La “Crítica  situación económica” también se presenta 
como una razón frecuente para asistir a los programas. 
Dentro del 3% que eligieron otras, las razones incluyen: 
• Aprendizaje y superación 
• Espacio de reconocimiento social 
• Integración 
• Trabajo y servicio a la comunidad 
3.6.1.3 Análisis  de la planeación en los programas liderados por las diferentes 
organizaciones  
Cuadro 11: Aspectos organizacionales relacionados con Adulto Mayor 
Cuadro 11 
      Planeación: Aspectos organizacionales relacionados con Adulto Mayor 
Aspecto SI NO EN DESARROLLO % Si % No % ED 
Misión 44 5 4 83% 9% 8% 
Visión 44 5 4 83% 9% 8% 
Políticas 43 5 5 81% 9% 9% 
Valores 46 3 4 87% 6% 8% 
Planeación Estratégica 46 3 4 87% 6% 8% 
Total 223 21 21 84% 8% 8% 







El promedio de la mayoría de las organizaciones encuestadas equivalente al  84%,  acoge 
al Adulto Mayor en su propuesta de misión, visión, políticas, valores y planeación 
estratégica, mientras el 8% no lo hace o se encuentran en desarrollo (ED). 
Resultado que se relaciona directamente y es consecuente con el obtenido en el análisis 
de la frecuencia de desarrollo de los programas dentro de las organizaciones, debido a 
que si existe una apropiada y efectiva planeación estratégica es de esperarse que los 
programas y/o actividades no sean realizados de forma  ocasional o temporal, sino que 












Figura 11 Planeacion: Aspectos 
organizacionales relacionados con A.M
% Si % No % ED
 




Figura  12: (MISIÓN) Planeación: Aspectos 
organizacionales relacionados con A.M







Figura 13: (VISIÓN) Planeación: Aspectos 
organizacionales relacionados con A.M





Figura  14: (POLÍTICAS) Planeación: Aspectos 
organizacionales relacionados con A.M







Figura  15: (VALORES) Planeación: Aspectos 
organizacionales relacionados con A.M





Figura  16: (PLANEACIÓN ESTRATÉGICA): Aspectos 
organizacionales relacionados con A.M









Cuadro 12: Seguimiento y Control a los programas 
Cuadro 12 
  Planeación: Seguimiento y Control a los programas 
Existencia de Seguimiento y 
Control No. De Organizaciones % 
Si 44 83% 
No 9 17% 
Total 53 100% 
 




Figura 17: Planeación: Seguimiento y 
Control a los programas
Si No
 
Respecto a la existencia de un seguimiento y control a los programas,  vale la pena 
observar  como la gran mayoría 83% de las organizaciones son conscientes de la 
importancia de medir los resultados y estar pendientes del desarrollo efectivo de los 
programas y/o actividades  con el Adulto Mayor. 
El factor calidad, ha ido ganando importancia al transcurso de los años, no solo para las 
empresas de tipo productivo sino también para las prestadoras de servicio como lo 
podemos corroborar con este resultado. 
Solo un 17% de las organizaciones, no poseen herramientas de medición, seguimiento y 
control de sus programas ofrecidos al Adulto Mayor de la ciudad. 
Es importante mencionar que para completar esta pregunta, a las organizaciones se les 
preguntó también, el por qué, no importaba si la respuesta era positiva (Si) o negativa 
(No). Para la cual, se encontró lo siguiente. 
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Respuesta positiva, Si hacemos seguimiento y control: 
• Para dar cumplimiento a la planeación 
• Para que todas las metas se cumplan  
• Para poder evaluar el impacto 
• Para mejorar continuamente 
• Para garantizar que los programas se lleven a cabalidad 
• Para prevenir la explotación de AM y procurar  la gestión adecuada de recursos 
 
Respuesta negativa, No hacemos seguimiento y control: 
• No hay indicadores ni forma de evaluar el trabajo 
• No se cuenta con métodos de evaluación efectivos 
• Por carencia  de  mayor organización interna 
 
3.6.1.4 Análisis  de los convenios y/o alianzas en los programas liderados por las 
diferentes organizaciones  
Cuadro 13: Convenios para el desarrollo de los Programas 
Cuadro 13 
  Convenios: Convenios para el desarrollo  los Programas 
Existencia de Convenio No. De Programas % 
Con Convenio 53 49% 
Sin Convenio 56 51% 
Total 109 100% 
 
En cuanto a los programas con convenios para su desarrollo efectivo, se encuentra que el 
51 %  de los programas no poseen ningún tipo de alianza con el sector público, privado, 
con la academia, universidades u  ONGs.  
Sin mucha diferencia, se observa que el 49% de los programas son llevados a cabo con el 
apoyo de convenios realizados con alguno de los diferentes estamentos. 






Figura 18: Convenios: Convenios para el 




Cuadro 14: Convenios por Sector 
Cuadro 14 
  Convenios: Convenios por Sector 
Sector No de Programas % 
Privado 23 43% 
Público 29 55% 
Universidad 1 2% 
ONG 0 0% 
Total 53 100% 
 
En la figura 19 se resalta lo siguiente: 
El 55% de las organizaciones  que trabajan con el Adulto Mayor cuentan con convenios 
con otras instituciones u organizamos del sector público 
El 43% de las organizaciones poseen convenios con empresas del sector privado. 
Con relación a los convenios o alianzas hechas con las universidades del municipio, solo 
un 2% de las organizaciones lo tienen, mientras que con ONGs nacionales o 





















Cuadro 15: Tipos de Convenios 
Cuadro 15 
  Convenios: Tipos de Convenios 
Tipo No de Programas % 
Formal 34 64% 
Informal 19 36% 
Total 53 100% 
 
La mayoría de las organizaciones que poseen convenios, lo hacen de manera formal o 
por escrito, representando el 64%, el restante 36% lo llevan a cabo de manera informal, 

















Cuadro 16: Periodos de los convenios 
Cuadro 16 
  Convenios: Periodos de los convenios 
Periodo No de Programas % 
Semestral 20 38% 
Anual 28 53% 
Indefinido 5 9% 
Total 53 100% 
 
Para esta pregunta que hace referencia al periodo de los convenios, se puede concluir 
que  el 53% de los convenios hechos por las organizaciones, tienen un tiempo de 



















Cuadro 17: Tipo de apoyo en los Convenios 
Cuadro 17 
  Convenios: Tipo de apoyo en los Convenios 
Tipo de Apoyo No de Programas* % 
Financiero ($) 15 22% 
Recursos Físicos 19 28% 
Talento Humano 34 50% 
Total 68 100% 
 
*Una Organización puede tener varios tipos de apoyo para los programas 
 
El 50% , de apoyo en los convenios corresponde a recursos de talento humano; personas 
profesionales o capacitadas para desarrollar , coordinar, dirigir las diferentes actividades 
con el Adulto Mayor. 
Le sigue, con un 28%  el apoyo en recursos de tipo físicos, escenarios, parques, aulas, 
casas, canchas, se incluyen también los materiales y equipos. 

















3.6.1.5 Análisis  de los recursos empleados en los programas liderados por las 
diferentes organizaciones para el Adulto Mayor de Pereira 
 
Cuadro 18: Propiedad de los Recursos 
Cuadro 18 
    Recursos: Propiedad de los Recursos 
Tipo de Recurso 
No. Organizaciones  
que poseen No Poseen % Poseen % No Poseen 
Espacios Físicos 20 33 38% 62% 
Materiales y Equipos 33 20 62% 38% 
Talento Humano 43 10 81% 19% 
Dinero/Presupuesto 43 10 81% 19% 
Total 139 73 66% 34% 
 
En promedio el 66% de las organizaciones que lideran programas con el Adulto Mayor de 
la ciudad de Pereira disponen de recursos propios , mientras que un 34% deben acudir a 














Para analizar de una manera más detallada los tipos de recursos propios con que  
realmente cuentan las diferentes organizaciones que trabajan con el Adulto Mayor del 
municipio de Pereira; se realizaron las siguientes figuras discriminadas por tipo de 
recurso. 
 
Figura 24-27: Detallado por tipo de recurso (Espacios Físicos, Materiales y Equipos, 






Figura 24: Recursos: (Espacios Físicos) 





Podemos ver que el 62% de las organizaciones, cuentan con espacios físicos propios, el 
38% restante no los poseen. 
62%
38%
Figura  25: Recursos: (Materiales y Equipos) 




Como la anterior figura, la mayoría de organizaciones 62%, emplean materiales y equipos 
de su propiedad para garantizar el desarrollo efectivo de los programas con el Adulto 





Figura  26: Recursos: (Talento Humano) 




Con una marcada diferencia, el 81% de las organizaciones cuentan con Talento Humano 
propio para el funcionamiento de los programas, tan solo un 19% no poseen personas 
profesionales o capacitadas para liderar los mismos. 
81%
19%
Figura 27: Recursos: (Dinero/Presupuesto) 





Respecto a la tenencia de recursos económicos, tenemos que el 81% de las 
organizaciones no los poseen, tan solo un 19% manifestaron disponer de suficiente dinero 
y/o presupuesto para el cumplimiento a cabalidad de los programas. 
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Cuadro 19: Recepción de Donaciones 
Cuadro 19 
  Recursos: Recepción de Donaciones 
Donaciones No. De Organizaciones % 
Si 10 19% 
No 43 81% 
Total 53 100% 
 
Puede observarse que la recepción de donaciones es un hecho poco común para las 
entidades que ejecutan este tipo de programas con el Adulto Mayor, lo demuestra que el 
81% de las organizaciones no reciben ningún tipo de donación, el 19% restante 
manifestaron recibir donaciones, pero de forma muy eventual. 















Cuadro 20: Origen de los Auxilios 
Cuadro 20 
      Recursos:  Origen de los Auxilios 








M&E TOTAL % 
Gobierno Municipal 11 7 5 5 28 38% 
Gobierno Nacional 7 0 1 1 9 12% 
Gobierno Departamental 4 4 3 3 14 19% 
Universidades 0 6 2 2 10 14% 
Sector Privado 7 0 0 4 11 15% 
ONGs Nacionales 0 0 0 0 0 0% 
ONGs Internacionales 2 0 0 0 2 3% 
TOTAL 31 17 11 15 74 100% 
TOTAL % 42% 23% 15% 20% 100% 
 
 
Para analizar de forma más detallada la información recibida por parte de las diferentes 
organizaciones en cuanto al origen de los auxilios que recibían, se realizó figuras 
separadas para el origen de los auxilios y tipos de auxilios, tal como se muestra a 
continuación. 
 




















Con un 38%  la mayoría de auxilios recibidos por las organizaciones para la ejecución de 
sus programas con el Adulto Mayor de la ciudad, se encuentra el Gobierno Municipal, , le 
sigue con un 19% el Gobierno Departamental , como era de esperarse y en un tercer 
lugar se ubica la academia , representada por las universidades de la ciudad. 
Mientras que con un 0% y 3% se posicionan las ONGs Nacionales e Internacionales 
respectivamente. 
Es importante en este punto adicionar lo siguiente: 
1. Al momento de marcar las respuestas, los encuestados mostraron su inconformismo 
de manera repetitiva, respecto a la forma, periodicidad, cantidad y tipo de auxilios 
otorgados por la Alcaldía Municipal y la Gobernación Departamental. 
2. Todas las organizaciones manifestaron que las ONGs, especialmente las 
internacionales; son entidades que se prestan mucho para colaborar con este tipo de 
programas que tienen que ver con población vulnerable , como lo son los Adultos 
Mayores, sin embargo es indispensable presentar primero un proyecto completo, 
claro, de alto impacto social, de manera que sea atractivo para dichas entidades no 
gubernamentales y sean fácilmente desembolsados los presupuestos o demás 
recursos necesarios. 






Figura 30: Recursos: Tipos de Auxilio
Org. Receptores de R.E.
Org. Receptores de T.H.
Org. Receptores de R.F.
Org. Receptores de 
M&E
 
Analizando los tipos de auxilios que reciben las diferentes organizaciones, nos 
encontramos, con que el 42% de las organizaciones que son apoyadas, son receptoras 
de recursos económicos; situación que se relaciona directamente con el hecho que vimos 
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en el cuadro 18 Propiedad de los Recursos Económicos, en donde se encontró  con 
preocupación que las organizaciones no poseen el 100% de los recursos, por ende es 
lógico que los busquen y perciban de otros organismos, como lo mostró los resultados de 
la figura anterior. 
Por otra parte, vemos que el 23% de las organizaciones perciben Talento Humano de 
otras entidades, el 20% Recursos Físicos y en última posición se ubica el auxilio en 
Materiales y Equipos con un 15% de organizaciones beneficiarias. 
Cuadro 21: Profesionales en los Programas 
Cuadro 21 
  Recursos: Profesionales en los Programas 
No. de Profesionales No. De Programas % 
<3 47 49% 
4 a 10 28 29% 
>10 21 22% 
Total 96 100% 
 
* Un programa puede no tener voluntarios o profesionales 

















En la figura anterior, se destaca como el 49% de los programas con el Adulto Mayor en 
Pereira, cuenta con un bajo nivel de personas profesionales, capacitadas realmente para 
tratar a esta población. 
El 29% dispone de un grupo entre 4 y 10 personas profesionales y el 22% restante con un 
equipo mayor a 10 personas. 
Cuadro 22: Cantidad de Programas con Profesionales 
Cuadro 22 
  Recursos: Cantidad de Programas con Profesionales 
No. Progs con profesionales 96 88% 
No. Progs sin profesionales 13 12% 
No Prog. Con Voluntarios 59 54% 
No Prog. sin Voluntarios 50 46% 
No Total programas 109 100% 
 




Figura 32: Talento Humano: Programas con 
Profesionales
No. Progs con 
profesionales




Por otra parte , observamos que el 88% de los programas cuentan con personal 











Figura  33: Talento Humano: Programas con 
Voluntarios
No Prog. Con 
Voluntarios
No Prog. sin 
Voluntarios
 
De la misma manera, un poco más de la mitad, el 54% de los programas cuentan con 
personal voluntariado que ofrece su colaboración sin retribución alguna e 
incondicionalmente, el 46% restante no tienen la fortuna de disponer de voluntarios. 
Cuadro 23: Voluntarios en los Programas 
Cuadro 23 
  Recursos: Voluntarios en los Programas 
No. De Voluntarios No. De Programas % 
<5 23 39% 
6 a 10 10 17% 
>10 26 44% 
Total 59 100% 
* Un programa puede no tener voluntarios o profesionales 
* Un programa puede no tener voluntarios ni profesionales 
 
A diferencia del bajo nivel de personas capacitadas en los programas,  analizado en la 
Figura 31 Profesionales en los Programas, el 44% de los programas cuentan con un 
equipo de voluntarios conformado por más de 10 personas, seguido de un 39% de 
programas con grupos de voluntarios menores a 5 integrantes y finalmente un 17% 










Figura 34: Recursos: Voluntarios en los 
Programas
<5 6 a 10 >10
 
 
3.6.1.6 Análisis  de la motivación e interés por parte de las organizaciones en 
hacer parte de la Red del Adulto Mayor en el Municipio de Pereira 
 
Cuadro 24: Importancia de la asociatividad 
Cuadro 24 
  Motivación: Importancia de la asociatividad 
Respuesta No. De Organizaciones % 
Si 49 92% 
No 4 8% 
Total 53 100% 
 
Respecto al grado de importancia otorgado al ejercicio de la “Asociatividad”; la gran 
mayoría de organizaciones, el 92%, consideran que la asociatividad con otros organismos 
de la misma índole o por lo menos con los mismo objetivos, si es realmente importante. 













Dentro de las principales razones dadas, para reafirmar  la importancia de la 
asociativiad con otras organizaciones, tenemos: 
• Se podría tener una mayor cobertura , impacto y  una mayor calidad 
• Serviría para basarse en otros programas e implementar  mejoras 
• Se lograría ampliar  el número de programas de toda índole. 
• “La unión hace la fuerza” , se considera una  obligación actual para todas aquellas 
organizaciones que quieran salir adelante y tener éxito en sus proyectos. 
• Generaría fortalezas en los trabajadores y en los beneficiarios.  
• Se daría un trabajo multidisciplinario mas completo. 
• Se podría prestar  un mejor servicio 
• La capacitación y apoyo aumentarían 
• Se lograría un mejor trabajo 
• En la unión se trabaja mejor 
• Se dejaría de redundar en las mismas actividades. 
• Se lograría cualificar los procesos y dar un mejor aprovechamiento a los recursos 
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• Optimizar recursos, compartir experiencias, producir mayor conocimiento 
• Se podrían promover más actividades y conseguir más beneficios 
• Permitiría maximizar esfuerzos 
• Se construiría un equipo interdisciplinario 
• Conllevaría a un optimo intercambio  de fortalezas para mejorar los servicios 
• Se pararía de estar trabajando en lo mismo de forma independiente, como lo hacen 
muchas organizaciones actualmente. 
• El trabajo en equipo sería más efectivo y se evitaría dualidad de funciones 
 
En contraste , tenemos las razones por las cuales una minoría de organizaciones no 
le ven importancia a la asociatividad. 
• Se presta  para mucha desorganización 
• Son muy pocas las organizaciones que de verdad se comprometen 
• Depende del tipo de relaciones que se den entre las organizaciones 
• Se genera dependencia en todo sentido 
• En ocasiones no se da efectivo, se da mucha competencia o rivalidad; cada 
organismo quiere sacar provecho individual.  
Cuadro 25: Importancia de liderar programas enfocados al adulto mayor 
Cuadro 25 
  Motivación: Importancia de liderar programas enfocados al adulto mayor 
Respuesta No. De Organizaciones % 
Muy Importante 50 94% 
Medianamente Importante 3 6% 
Baja Importancia 0 0% 
Total 53 100% 
 
Puede observarse del cuadro anterior,  que la gran mayoría, un 94% de las 
organizaciones considera que es Muy Importante seguir liderando en el municipio 
programas y/o actividades en las diferentes categorías, enfocadas al Adulto Mayor. 
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Una minoría equivalente al 6% restante, opina que es Medianamente importante. De la 
misma manera , no hubo organización que opinará que seguir promoviendo programas 
para el Adulto Mayor fuera de Baja Importancia en Pereira. 
 
Los principales factores que motivaron a las diferentes organizaciones a estar de 
acuerdo con la importancia de continuar desarrollando los  programas para el 
Adulto Mayor, se listan a continuación: 
• Se trabajan muchos programas de forma desarticulada y casi siempre con una misma 
población 
• Para poderles brindar un segundo  hogar a esta población vulnerable 
• Es necesario  ocupar el tiempo libre del Adulto Mayor para evitar la soledad y mejorar 
su salud 
• Se debe acabar la discriminación del Adulto Mayor  y permitir que este disfrute de 
todos los beneficios que gozan los demás. 
• Al impulsar y ampliar este tipo de programas con el Adulto Mayor , se vera reflejado en 
futuras generaciones 
• Es un sector muy marginado que necesita mucho apoyo 
• Son las semillas que sembraron nuestro futuro y que seguirán floreciendo a través de 
los años. 
• Existen muchos Adultos Mayores  desamparados, se les debe garantizar bienestar en 
los últimos años de su vida 
• Es un grupo poblacional creciente al cual se debe dirigir muchos esfuerzos 
• Se necesita mucho apoyo para esta población vulnerable que sufre el abandono, 
maltrato y la soledad 
• Hay mucha población Adulta Mayor sin protección, tanto por parte del gobierno como 
por parte de sus familias y sociedad 
• Hay mucha atención al menor por parte del estado y ninguna o muy poca  al Adulto 
Mayor 
• Se debe procurar tener al Adulto Mayor activo y no en casa porque de lo contrario 
generan más enfermedades o se les agrava las que poseen 
• Los Adultos Mayores  han sido relegados , muchos se ven en la calle desamparados , 
en la medida que se trabaje por ellos , se logra un cambio positivo y un mayor impacto 
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• Es una población que necesita mucha atención , un trato especial y un 
acompañamiento constante 
• Los Adultos Mayores merecen respeto y cuidado 
• Para brindarles la atención que necesitan y a la que siempre han tenido derecho. 
• Es muy lindo y gratificante ayudar a esta población 
• Cada día aumenta el número de personas en edad adulta avanzada por eso  se hace  
necesario concientizar a la familia y a la sociedad. 
• A los Adultos Mayores  los hacen invisibles,  no se valoran, aún cuando tienen mucho 
que aportar. 
 




Figura  36: Motivación: Importancia de liderar 













Cuadro 26: Opinión sobre tendencia a asociarse  
Cuadro 26 
  Motivación: Opinión sobre tendencia a asociarse 
Respuesta No. De Organizaciones % 
Totalmente de Acuerdo 42 79% 
Parcialmente de Acuerdo 11 21% 
Totalmente de desacuerdo 0 0% 
Total 53 100% 
De igual manera el 79% de las organizaciones, expresaron estar en Total Acuerdo con la 
tendencia actual de las instituciones a asociarse para buscar obtener como principal 
beneficio una efectiva gestión de recursos. 
Vale la pena resaltar que nuevamente ninguna organización estuvo en total desacuerdo , 
tan solo un 21% de las organizaciones mostró estar Parcialmente de acuerdo. 
 

















Los principales motivos para que la gran mayoría de organizaciones estuvieran de 
acuerdo, fueron las siguientes: 
• Es la única forma de conseguir buenos resultados en la actualidad 
• Se genera más impacto y más beneficios. 
• Se desarrolla un servicio mas eficaz, efectivo y constante.. 
• Se podría  garantizar mayor permanencia de las diferentes actividades 
• Se ampliaría la capacidad de atención a los Adultos Mayores 
• Se propicia una mayor disponibilidad de recursos 
• Se optimizan mejor los recursos y se pueden atender mejor las necesidades 
• Entre más organizaciones unidas , mejores resultados 
• Ayuda a maximizar los recursos y los esfuerzos 
Por otra parte, las razones expresadas para justificar el hecho de estar Parcialmente 
de acuerdo y no Totalmente, se muestran a continuación: 
• En muchos casos se genera dependencia entre las organizaciones integrantes 
• No es estrictamente necesario tener alianzas para obtener mas recursos 
• Con frecuencia se encuentra la negativa situación de que cada institución maneja sus 
propios intereses 
• Hay muchas organizaciones que trabajan muy bien de forma independiente 
• Se presentan con reiteración diferencias e inconvenientes 
• Se han visto muchos casos donde no funciona 
• Se presta para que haya intereses propios  de por medio y la mayoría de veces de tipo 
político 
• Depende del tipo de asociación y si se tiene claro los procedimientos y reglas de 
trabajo 
• Se encuentra que la mayoría de veces el fin principal es lucrarse particularmente 
• Es importante pero con unos objetivos claros y todos absolutamente todos trabajando 
unidos en la búsqueda de los mismos 
• Bueno siempre y cuando los beneficios sean para la colectividad  
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Cuadro 27: Opinión sobre un “Modelo Organizacional de una Red del Adulto Mayor 
en Pereira” 
Cuadro 27 
  Motivación: Opinión sobre modelo organizacional de una Red del Adulto Mayor en Pereira 
Respuesta No. De Organizaciones % 
Si estoy de Acuerdo 45 85% 
No Necesariamente 8 15% 
Completamente en desacuerdo 0 0% 
Total 53 100% 
 
En la siguiente Figura 38,  se ilustra la gran aprobación que tendrían en la mayoría de  las  
organizaciones, el 85%, con la existencia de un Modelo Organizacional de Red del Adulto 
Mayor  en el Municipio de Pereira. 
Solo un 15% expresaron no ser necesaria la existencia del mismo. 
Los siguientes motivos fueron los que validaron las respuestas positivas: 
• Al estar asociados , se daría una cohesión entre las organizaciones que a su vez 
generaría  más confianza 
• Se obtendrían muchos beneficios a corto y largo plazo 
• Se podría tener un mayor impacto en la comunidad  
• Se facilitaría ejercer un mayor control 
• La cobertura sería mayor 
• Se canalizarían más recursos 
• Se ampliaría el número de programas que hoy existen 
• El trabajo en equipo siempre será mucho  más efectivo 
 Por otro lado, estos fueron los  motivos que validaron las respuestas negativas: 
• Ya se ha intentado conformar la red  y no se han dado los resultados esperados. 
• Existe el predominio de intereses particulares sobre los colectivos 
• Habría que tener muy claras las reglas de juego 







Figura 38: Opinión sobre un “Modelo Organizacional de una Red del Adulto Mayor 





Figura  38: Motivación: Opinión sobre modelo 
organizacional de una Red del Adulto Mayor 
en Pereira





Cuadro 28: Disposición a hacer parte de la Red 
Cuadro 28 
  Motivación: Disposición a hacer parte de la Red 
Respuesta No. De Organizaciones % 
Si 48 91% 
No 5 9% 
Total 53 100% 
 
Es muy satisfactorio encontrar que el 91% de las organizaciones que actualmente 
trabajan con el Adulto Mayor de la ciudad, se encuentran totalmente dispuestas a hacer 
parte de la Red del Adulto Mayor Municipal , en caso de conformarse exitosamente. 
Solo una minoría del 9% manifestó no estar dispuesta a ser integrante de la Red. 
Los anteriores resultados, sin lugar a dudas,  podrían significar el éxito definitivo del 






Figura 39: Disposición a hacer parte de la Red 
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Figura 39: Motivación: Disposición a 






Dentro las principales razones que determinaron las organizaciones para hacer 
parte de la Red, se encuentran: 
• Se obtendría mayor colaboración por parte del Gobierno y sector privado 
• Se genera un mayor compromiso social 
• Permitiría ampliar las oportunidades 
• Se presenta como una gran idea , pues  mientras nos sectoricemos no se logrará 
nada 
• Se obtendría una mayor cobertura de la población Adulta Mayor del municipio 
• Se estaría construyendo una sociedad más justa y equitativa, donde se valore y se 
reconozca dignamente la vejez. 
• Permitiría  conocer  e intercambiar  actividades desarrolladas y proyectos nuevos , de 
igual forma se da el espacio para proponer la unificación de criterios 
• Se obtendría un mayor reconocimiento y posicionamiento  




De la misma forma podemos ver los motivos para no estar de acuerdo a ser 
integrantes de la Red: 
• Hay interés pero se tendría que ver  primero algo concreto 
• Se prestaría para trabajar de forma muy independiente y egoísta 
• Casi siempre el pulpo grande se traga a los más pequeños 
• La decisión de hacer parte o no , sería para analizar 
 
3.6.1.7 Sugerencias, observaciones e ideas  dadas  por las organizaciones que 
trabajan con el Adulto Mayor en el Municipio de Pereira 
 
 Se requiere un mayor compromiso por parte de la academia , especialmente por las 
universidades con el Adulto Mayor 
 Si naciera la Red, los propósitos principales y demás información relevante, sería 
necesario y muy  interesante difundirla por efectivos medios de comunicación en todo 
el Municipio,  a nivel nacional e internacional, con esto se obtendría un mayor 
posicionamiento y reconocimiento de la Red, se generarían grandes beneficios, como: 
Recibir colaboraciones de diferente origen, mayor impacto social, más participantes, 
mejor gestión de recursos, entre otros. 
 EL Adulto Mayor  se caracteriza por  volverse una persona demasiado interesada,  por 
eso se requiere diversificar los mecanismos de motivación hasta el momento 
empleados.  
 Son muy escasos los programas estables y continuos, la gran mayoría surgen como 
resultado o estrategia  de periodos de campañas  políticas. Seria excelente 
"despolitizarlos". 
 Al  Adulto Mayor  se le ha enseñado a estar mendigando sus derechos,  cuando en lo 
que la realidad debe de hacer es exigirlos. 
 Trabajar con el Adulto Mayor  es un trabajo bastante satisfactorio, no hay que pensarlo 
dos veces para hacerlo. 
 El crear una Red Municipal del Adulto Mayor es un excelente proyecto y una idea que 
sin duda alguna si es llevada del papel a la práctica, puede generar un gran impacto 
social a la comunidad Pereira y en general a todas las ciudades que lo quieran acoger 
a sus propuestas de planeación de desarrollo social. 
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 Generar programas agrícolas es una buena opción para convertir a las personas en 
edades avanzadas en personas activas y productivas. 
 Se hace indispensable tener  representación y responsabilidad total por parte de los 
diferentes estamentos ; sector público, privado, academia, ONGs nacionales e 
internacionales, con el Adulto Mayor. 
 Se requiere  más participación principalmente por parte del sector privado 
 La población joven se debe comprometer con este tipo de programas para dar apoyo 
e impulso a todas las iniciativas con el Adulto Mayor 
 Debería existir un mayor seguimiento y control a las entidades  del gobierno que 
tienen a cargo estos importantes programas 
 Las instituciones que trabajan con el Adulto Mayor  sufren muchísimo por falta de 
apoyo 
 Los Adultos Mayores conforman  una población que requiere cuidados mayores  
 Se requiere aunar esfuerzos para alcanzar unos mismos objetivos con mayor rapidez 
y efectividad. 
 La academia debe ser un agente que constantemente promueva este tipo de 
proyectos sociales. 
 Es necesario la construcción de infraestructuras apropiadas para garantizar la 
comodidad, bienestar y no discriminación indirecta del Adulto Mayor en todos y cada 
uno de los espacios sociales y públicos. 
 Sería bastante positivo  poder disponer de parques especialmente diseñados para el 
Adulto Mayor, en  los sitios actuales atienden personas sin verdadera preparación 
para el cuidado especial que exige  esta población. 
 Los cuidadores de los Adultos Mayores deberían tener beneficios especiales, pues 
están sometidos al estrés y síndrome de Bournt-Out16  (Estrés, cansancio y 
agotamiento ´físico y mental) 
 Hay que trabajar un sistema de ayuda integral , asistencial, preventiva, proyectos de 
Ley ;en casos tan comunes como: Las filas en bancos, reclamos de pensiones etc. 
                                                          
16
 El trabajo a turnos, crea con el tiempo un síndrome denominado de bournt out (Síndrome del quemado. 
Esto quiere decir que al cabo de unos años la persona acaba sufriendo un stress que influye en su vida 





 Se  necesita capacitación, educación especial para saber los cuidados a tener con  
esta población 
 Se debe hacer el tema  y la problemática más visible a la comunidad, buscando 
generar una mayor conciencia y sensibilización. 
 Es fundamental hacer programas integrales y no únicamente  asistenciales 
 Los Adultos Mayores forman una un grupo social que padece demasiado la soledad 
 Actualmente existen  muchos esfuerzos particulares o individuales y muy pocos 
oficiales o públicos. 
 Hace falta la gestión pronta de una política pública, para lo cual primero hay que 
reflexionar en la manera de propiciar un ambiente organizacional adecuado para el 
Adulto Mayor desde las perspectivas política, laboral y socio-económica. 
 Los Adultos Mayores  son personas que pueden aportar mucho conocimiento, se debe 
aprovechar todo ese potencial , y no subvalorarlo por sus condiciones físicas. 
  Falta mayor apoyo y motivación a este tipo de programas.  
 Es una población subvalorada , los Adultos Mayores pueden aportar mucho a la 
comunidad 
 A nivel gubernamental hace falta mayor difusión de las políticas de protección, mayor 
información pública y pedagogía. 
 Los Adultos Mayores necesitan muchos programas dirigidos a su  aspecto sico- 
emocional y  no tanto a los factores físicos o económicos. 
 Las entidades estatales deben prestar más apoyo a las diferentes entidades que 
actualmente trabajan en este tipo de programas 
 Es fundamental promover más actividades de recreación y protección  
 Con el Adulto Mayor  hace falta mucho compromiso, respeto, responsabilidad social.  
 Son  una población susceptible  a la manipulación.  
 Desde los colegios y las mismas universidades se debe difundir el amor y el respeto 
por el Adulto Mayor. 
 Se deben crear más sitios de albergue de paso para asistir las necesidades primarias 
de esta población 
 Hay que enseñar a envejecer 
 El Adulto Mayor debe ser mirado más cómo persona y no como objeto de lucro. 
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 Para tener un mayor apoyo se podría pensar en  crear un programa de padrinazgo. 
 Ampliar los programas  a corto plazo, no importa el tipo de actividades;  se convierte 
en una gran necesidad a corto plazo. 
 Se requiere de un mayor apoyo a los grupos informales  de la ciudad 
 El Parque Metropolitano del Café  debería ser especialmente designado para esta 
población, adecuando sus estructuras para ello. 
 En proporción a la cantidad de Adultos Mayores debería haber  más instituciones 
trabajando por esta población. 
 Es primordial propiciar políticas sociales de protección automática que generen 
cubrimiento y recursos sin tanto trámite para este tipo de personas 
 Existen muchos grupos de Adultos Mayores sin visión , misión y una adecuada 
organización que garantice su correcto funcionamiento. 
 Se requiere mayor atención por parte del gobierno y de la sociedad misma. 
 Urgen más ayudas económicas a las organizaciones que ya están trabajando con el 
Adulto Mayor. 
 A los Adultos Mayores les han  creado necesidades que realmente no tienen, mientras 
que las principales como lo son las de tipo afectivo, no son vistas con tanta 
importancia. 
 Lo importante no es mantener ocupada a esta población sino convertirlos en agentes 
productivos, activos-participativos. 
 Es esencial promover programas de cultura y sensibilización ciudadana hacia el 
Adulto Mayor. 
 Existe  una discriminación inherente e indirecta para este tipo de población. Por 
ejemplo: En infraestructura (Ausencia de rampas para acceder a los servicios 




4 DIAGNÓSTICO OBTENIDO 
 
4.1 DIAGNÓSTICO OBTENIDO  EN EL ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS, 
POBLACION ATENDIDA, PLANEACIÓN, RECURSOS, MOTIVACIÓN E INTERÉS 
Actualmente en el Municipio de Pereira existe un gran número de organizaciones 
pertenecientes a los diferentes sectores; público, privado, ONGs, academia y/o 
universidades, que están desarrollando con ímpetu y esfuerzo una amplia gama de 
programas con el Adulto Mayor; programas que agrupan toda clase de actividades como 
lo son: De Salud física y mental, educativas, culturales, de apoyo económico, de  
acompañamiento, asistenciales y recreativas, siendo las dos últimas las categorías más 
encontradas. 
Todo este gran trabajo con el Adulto Mayor por parte de las diferentes organizaciones de 
la ciudad se convierte en un factor bastante positivo para el futuro generacional del 
Municipio. La existencia de una indudable preocupación y sensibilización  ante la situación 
crítica, desfavorable y negativa del promedio general de los Adultos Mayores , es notoria y 
se convierte en un antecedente determinante para continuar liderando este tipo de 
programas que garanticen mayor bienestar a esta población en edad avanzada hoy día 
tan vulnerable. 
Sin embargo, se presenta un hecho demasiado desfavorable que requiere propuestas y 
acciones  rápidas y efectivas de cambio. La falta de una apropiada  articulación entre las 
diferentes organizaciones que trabajan con y por el Adulto Mayor  que permita una mejor 
organización, administración, control, comunicación, intercambio de fortalezas, gestión 
eficiente de recursos, así como un mayor cubrimiento, impacto,  permanencia y  
resultados de los programas,  es inminente. 
No existe una alineación o cohesión entre programas y mucho menos entre las 
organizaciones, lo que genera un desgaste mayor por parte de cada una de ellas, una 
dualidad entre funciones y esfuerzos, un uso mayor de recursos de todo tipo, una 
repetición de actividades y población beneficiada y  finalmente una menor cobertura e 
impacto en la comunidad. 
Es así como el análisis de los programas, la población atendida, la planeación, los 
recursos y la motivación e interés por parte de las diferentes organizaciones,  permitió 
identificar de manera clara las características del trabajo actual  con el Adulto Mayor de la 
ciudad de Pereira. 
Respecto a los programas, otra grande particularidad  hallada es el hecho de que a pesar 
de que la mayoría excede un tiempo de funcionamiento a 3 años, esto no garantiza 
constancia y continuidad, pues muchos programas son resultado de periodos políticos, 
intereses temporales de lucro particular, y otros no son autosostenibles sino que 
dependen  directamente de soporte económico externo. 
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Con relación a la población atendida, directa beneficiaria de todos y cada uno de los 
programas, se evidencia que existe muy poco trabajo con los Adultos Mayores 
actualmente institucionalizados, forma de denominarse o todos aquellas personas  que se 
encuentran en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor, conocidos popularmente como 
ancianatos o asilos, por lo contrario se desarrolla un amplio  trabajo con los no 
institucionalizados o personas particulares, independientes. 
De la misma forma,  se encuentra que las organizaciones que enfocan sus programas a 
los Adultos Mayores institucionalizados, se dirigen casi siempre hacía los mismos  
Centros de Bienestar : San José, Jesús de la Divina Misericordia, Jesús Divino Pastor y  
Nuestra Señora de las Nieves, situación poco deseada que conlleva a la concentración de 
ayudas y beneficios en una misma población. 
Cuando se hace referencia al tamaño de los grupos de todas las personas beneficiadas 
de los programas, se encontró con satisfacción que a las actividades acude un 
significativo número de participantes, aún cuando es muy poca la promoción y publicidad 
que se le hace a este tipo de programas. Los participantes tienden a ser muy constantes 
en la asistencia a los mismos, dentro de las razones más comunes para dejar de asistir se 
encuentran factores de tipo involuntario como lo son: Muerte o enfermedades terminales y  
graves que les imposibilite tener buenas condiciones de salud física y mental.   
La población participante proviene en su mayoría de estratos 1, 2 y 3  y  una gran parte de 
ese conjunto podríamos decir que ni siquiera tiene estrato, pues allí ubicamos a los 
Adultos Mayores que se encuentran en la calle, desamparados, aislados socialmente, en 
condiciones infrahumanas sin ningún tipo de ayuda o protección social. 
El rango de edad predominante , en el cual se encuentran la mayor parte de los Adultos 
Mayores acogidos por los diferentes programas, es de 61 a 75 años. Son escasas las 
personas mayores de 76 años que son participes de las actividades cualquiera que sea su 
tipo, excepto por las que  conciernen  a salud física y mental como lo son: Promoción y 
Prevención, Club de Hipertensión, Asistencia de enfermería y Asistencia Sicológico. 
Mientras que por sus condiciones todavía un poco más estables de salud, de trabajo,  
económicas,  familiares y sociales, la población con edades entre 50 y 60 años, no 
frecuenta mucho los programas, por encontrarse la mayoría todavía laborando o en edad 
productiva.  
Es bastante interesante comprobar  que las principales razones por las cuales los Adultos 
Mayores participan de los diferentes programas son: El deseo de compartir con otras 
personas para no sentirse solos y al mismo tiempo combatir la depresión resultado de la 
soledad, la búsqueda de formas de divertirse y finalmente para combatir enfermedades. 
Las tres, podemos decir que son razones inherentes a las mismas carencias y 
necesidades de esta población cuando llega a edades avanzadas.  
Otra variable estudiada de gran importancia para la cual se obtuvo resultados bastante 
satisfactorios, es la existencia de una debida planeación estratégica y todo lo que esta 
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implica dentro de las organizaciones. El estudio muestra que casi el total de las 
organizaciones poseen una misión, una visión, unas políticas, unos valores, relacionados 
con el Adulto Mayor, así como un plan estratégico, control y seguimiento,  en todos los 
programas ofrecidos. 
En lo que se refiere a la existencia de convenios de estas organizaciones con otras 
pertenecientes a los diferentes estamentos para el desarrollo efectivo de sus programas 
con el Adulto Mayor, se encuentra que aunque la diferencia es mínima, son más las 
organizaciones que no poseen ningún tipo de convenio o alianza y que por tanto deben 
esforzarse por tener una mejor gestión de recursos para poder sostenerse y ofrecer 
continuidad en sus programas. De las organizaciones que tienen convenio, exceden las 
que lo tienen con entidades del sector público. 
Los encuestados fueron enfáticos en expresar su preocupación, respecto a la academia, 
especialmente las universidades quienes según ellos promulgan en sus misiones y 
visiones tener un gran compromiso social, cuando en realidad no lo están cumpliendo. 
Por otra parte, en lo que respecta a los recursos que poseen las organizaciones para el 
desarrollo de sus programas con el Adulto Mayor, se  halló que más de la mitad pueden 
disponer de sus propios recursos, mientras que el  resto debe gestionar su consecución, 
sea tomados en alquiler, mediante donaciones, préstamos, intercambios o auxilios de 
otras entidades o personas particulares. 
Las donaciones y auxilios son muy escasos para estos programas, sin embargo los pocos 
que hay provienen generalmente del gobierno municipal y departamental, como era de 
esperarse, y de empresas del sector privado. 
Cuando se analiza los recursos de talento humano con que cuentan las organizaciones, 
inquieta ver el hecho de que a pesar que la mayoría de organizaciones cuentan con 
personas profesionales  para el desarrollo apropiado de  sus programas, las personas 
realmente capacitadas para el cuidado y manejo de esta población son muy pocas, no 
pasando de 3 en cada organización. Mientras que en contraste el número de voluntarios, 
que ofrecen sus servicios y conocimientos sin esperar a cambio prestación alguna, 
sobrepasa los 10 en cada una de ellas. 
A pesar de que la mayoría de organizaciones coincidieron en enunciar las mismas 
entidades que  ellas sabían que prestaban ayudas, como lo son: La Alcaldía Municipal y  
la Gobernación, todas a su vez  expresaron raras veces haber recibido colaboración o 
apoyo por parte de las mismas, y por lo contrario las acusaron insistentemente de no 
cumplir con sus responsabilidades en la comunidad. 
Finalmente hubo una variable más  que fue objeto de análisis, y fue la motivación e 
interés que las diferentes organizacionales mostraron para asociarse y conformar entre 
todas un Modelo Organizacional de  una Red del Adulto Mayor en el Municipio de Pereira; 
cuyos resultados fueron positivos, algo  bastante  importante y determinante para poder 
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proceder con el presente proyecto  en el desarrollo de su etapa final; la propuesta del 
Modelo Organizacional de  la Red.  
 
4.1.1 Metodología propuestas para el diseño del Modelo Organizacional de la Red 
del Adulto Mayor en el Municipio de Pereira 
 
Con todos los resultados  presentados en el anterior diagnóstico , se logra dar paso a la 
elaboración de  la propuesta del Modelo Organizacional de una Red del Adulto Mayor  
para el Municipio de Pereira , lo cual permitirá  tener una mayor organización dentro de 
las instituciones y en los programas que lideran, un superior cubrimiento de la población 
atendida y por ende un mayor impacto; una optima gestión de recursos de todo tipo; 
físicos , económicos, de materiales y equipos así como de talento humano; por otra parte 
mediante  la asociatividad  las organizaciones tendrán mejores oportunidades de recibir  
más apoyos y canalizar mejor los esfuerzos, la multidisciplinariedad resultado de aliarse 
unas con otras formando una sola red , conllevará a un mejor intercambio de experiencia, 
conocimientos, evitar la dualidad de funciones , y  una efectiva comunicación, entre 
muchos otros beneficios. 
Una de las grandes ventajas del estudio y posterior propuesta del modelo organizacional, 
es lograr que al momento de conformarse la red, se obtenga un mejoramiento y 
ampliación de los diferentes programas y servicios  enfocados al Adulto Mayor  que 
actualmente ofrece cada una de las organizaciones pero de manera independiente, de la 
misma forma trabajando  de forma sinérgica y alineadas hacia el logro de unas mismas 
metas y objetivos, el conjunto de organizaciones , miembros de la red identificarán más 
fácilmente las debilidades y las fortalezas de esa manera se podrá  garantizar la eficiencia 
y la eficacia de las actividades desarrolladas. 
La propuesta de un Modelo Organizacional de una Red del Adulto Mayor en el Municipio 
de Pereira, les permitirá a las instituciones participantes,  mejorar las siguientes etapas de 
sus procesos administrativos:  
 Realizar una mejor planeación estratégica de los programas y/o actividades con el 
Adulto Mayor 
 Optimizar las  funciones del personal administrativo o directivo    
 Organizar mejor el Talento Humano incluyendo los profesionales y los voluntarios  
para la ejecución de los diferentes programas y/o  actividades. 
 Maximizar la gestión de recursos y el uso de los mismos 
 Dirigir enfocados hacia el logro de los objetivos tanto individuales como grupales. 
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 Controlar mejor con el fin de identificar  las deficiencias y poder garantizar el desarrollo 
efectivo de los programas. 
 Retroalimentar permanentemente el equipo de organizaciones que conforman la red  y 
encausar sus esfuerzos apropiadamente. 
Es así, como se plantea una metodología progresiva  pero rápida de estructuración de la 
Red donde se muestra  la forma como las organizaciones pueden ir integrándose de 
manera  eficiente y ágil.  
Esta es una propuesta que pretende mostrar que a partir de la disposición de cada una de 
las organizaciones para ser parte de la red y del diseño claro de todos y cada uno de los 
elementos del Modelo Organizacional de forma secuencial, como se muestra en la figura 
40, se puede lograr una organización estructurada  y efectiva, con múltiples beneficios 
tanto para los miembros de la red  como para los usuarios de  los servicios que 
proporcionará. 
Figura 40: Metodología propuesta para el diseño del Modelo Organizacional de una 














Para el diseño de cada uno de los elementos del Modelo Organizacional de la Red, se 
contó con la valiosa colaboración de algunas de las organizaciones que facilitaron 
información extra a la recolectada mediante las encuestas y se tomaron como ejemplos 
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modelos de otras redes a nivel local, nacional e internacional que hasta el momento han 
mostrado excelentes resultados. Ver Anexo C. 
 
4.2 DIAGNÓSTICO OBTENIDO ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO 
4.2.1  Matriz DOFA de análisis  
  
Para proporcionar un panorama más claro del diagnostico, se desarrolla una matriz DOFA  
con la ayuda de la información recolectada mediante las encuestas y de la observación y 
contacto directo con las organizaciones y los programas dirigidos al Adulto Mayor. 
 
Es una de las técnicas más utilizadas para el diagnóstico organizacional y se enfoca en 
dos análisis, el primero que estudia las relaciones internas desde el punto de vista de las 
fortalezas y debilidades y el segundo, las relaciones externas compuestas por las 
oportunidades y amenazas que se enfrentan. 
El análisis abarca  las observaciones, quejas, sugerencias  de los distintos directores, 
coordinadores y/o monitores de las diferentes organizaciones y programas estudiados. 
 
En esta fase del proyecto, previa a la propuesta de la Red, identificar las debilidades, 
fortalezas, oportunidades y amenazas a través de una  matriz DOFA, es de  gran 
importancia, debido a que se convierte  en la mejor herramienta  para detectar el estado 
actual de  las organizaciones y sus programas con el Adulto Mayor  y de esta forma poder 
construir las estrategias que deberán seguirse para garantizar el éxito de la conformación  
y  posterior fortalecimiento de la Red. 
 






Cuadro 29: Matiz DOFA Organizaciones que lideran programas para el Adulto Mayor   












• Desconocimiento de leyes 
• Amplitud de la problemática social 
• Administración de la mayoría de 
organizaciones. (No se  tiene  
estructura administrativa, ni de 
funcionamiento).  
• Falta de estrategias y de planes de 
acción al interior de las organizaciones  
• Estructuras organizacionales 
inoperantes (carencia de coordinadores 
y comités de trabajo) 
• Desconocimiento de la ciudadanía 
sobre los programas y/o actividades de 
las organizaciones con el Adulto Mayor 
• Falta de socialización del trabajo con la 
comunidad (falta de resultados hacia 
afuera) 
• Falta de posicionamiento de las 
organizaciones a nivel municipal 
• Instalaciones inadecuadas 
• Falta de  recursos físicos, económicos, 
talento humano, materiales y equipos, 
para la atención de los Adultos 
Mayores y el desarrollo de nuevos 
proyectos 
• Falta de apoyo de la comunidad 
• Marginamiento que la sociedad hace a 
los Adultos Mayores 
• Falta de sensibilización, amor y respeto 
por los Adultos Mayores 
• Falta de reconocimiento o colaboración 
por parte de las autoridades 
municipales 
• Trabajo institucional individualizado y 
desarticulado  
• Celos institucionales impiden 
consolidar proyectos de mayor 
cobertura  
• Algunas organizaciones no cuentan 
con infraestructura propia, ni adecuada. 
• Constantemente se deben renovar 
contratos por ser éstos de tiempo de 
ejecución a corto plazo. 
• Las instituciones ubicadas en zona 
urbana, no cuentan con espacios 
abiertos, ni áreas libres para el 










• Conformación de la Red. 
• Las organizaciones desean ser 
participantes de la Red 
• Presencia del vinculo con la Universidad 
Tecnológica de Pereira  
• Adición de nuevas instituciones 
interesadas en trabajar en Red por  y con 
el Adulto Mayor 
• Experiencias anteriores. 
• Recurso humano. 
• Gran número de voluntarios 
• Aunque poca pero existe presencia de 
profesionales en el manejo y cuidado de 
los Adultos Mayores 
• Apoyo de los líderes de la comunidad. 
• Característica de amor y entrega en el 
servicio. 
• Contactos para conseguir recursos en el 
exterior. 
• Capacidad de liderazgo    
• Calor humano interno. Calidad moral 
• Buenas relaciones políticas de algunas 
organizaciones. 
• Voluntad y vocación de los responsables 
de estas organizaciones y programas 
• Estar dentro de la normatividad nacional 
existente. 
• Buena relación entre población atendida  
y el personal que labora. 
• La gran mayoría de las organizaciones 
maneja diferentes modalidades de 
programas . 
• Las personas que laboran se encuentran 
satisfechos con el trabajo que realizan. 
• Casi todas las organizaciones se 
encuentran ubicadas en la zona urbana 










• Déficit  presupuestal del gobierno. 
• Amplio número de grupos de interés 
especial. 
• Falta de políticas públicas continúas.  
• Financiamiento de los costos de 
mantenimiento de las organizaciones y 
de los programas con el Adulto Mayor  
• El aumento de los márgenes de 
pobreza  en especial de esta población. 
• Ajuste Fiscal y reducción de las 
funciones del Estado. 
• Falta de Cultura, sensibilización y 
concientización  Ciudadana  respecto 
al Adulto Mayor 
• Aparición de otras Redes similares 
• Paternalismo y dependencia de 
recursos estatales 
• No hay desarrollo de políticas 
nacionales, alrededor de Redes 
Institucionales 
• No alcanzar los objetivos y metas 
propuestas con el plan para construir la 
Red 
• Ser un grupo de organizaciones  muy 
reducido frente a la demanda de estos 
programas especiales con el Adulto 
Mayor  por parte de la comunidad. 
• Contratos con tiempo de ejecución a 
corto plazo. 
• Cuando las ayudas por parte de las 
diferentes instituciones no son 
constantes existe cierta inestabilidad y 
riesgo de no cubrir los gastos en los 
que incurren estas organizaciones 
• Las ayudas por parte de distintas 
organizaciones publicas o privadas 
carece de compromiso y son 
temporales. 
• Ausencia de ayudas permanentes, por 











• Tendencias al trabajo en Red  
• Aprovechamiento de las alianzas 
estratégicas que ya se tienen de manera 
independiente 
• Existencia del Plan de Desarrollo Deptal 
y Mpal donde se tiene en cuenta el 
Adulto Mayor. 
• Presentación y gestión de proyectos en 
el ámbito nacional e internacional. 
• Involucrar nuevas instituciones en el 
trabajo como Red 
• La ley 100  cuyo objetivo es cobijar toda 
la población colombiana. 
• Apoyo de la academia, (Colegios , Sena,  
universidades),  empresa privada , sector 
publico y diferentes estamentos  
• Posibilidad de ayudas de  organismos 
internacionales (ONGs y otros) 
• Obtener reconocimiento general en el 
municipio , a nivel deptal y nacional 
• Ampliar las instalaciones locativas  y los 
programas  
• Aprovechar los conocimientos adquiridos 
por años por los Adultos Mayores  en 
beneficio de la sociedad  
• Sentimiento generoso de un sector de la 
población que brinda apoyo constante a 
estas organizaciones.  
• Dar a conocer los centros a través de la 
red para que cambie el concepto de este 
tipo de entidades y recibir ayudas de tipo 
internacional 
• Ofrecer un servicio integral para que mas 
gente se vincule a los programas  y 
puedan tener una mayor fuente de 
ingresos.  
• Establecer incentivos por parte del 
estado  a las empresas privadas para 
que apoyen  a los adultos mayores. 
• Proponer políticas de privilegios para 
acceder a todo tipo de instituciones por 
ser adultos mayores. 
• Desarrollo de convenios con las 
empresas de recreación y deporte  y con 
las universidades para que se capacite 
en los diferentes programas tanto a la 








Las nuevas realidades requieren de un esquema basado en la colaboración y alianza 
organizacional, que implica establecer relaciones interorganizacionales no solamente 
dentro de un mismo ámbito de trabajo sino también en otros espacios. Diferentes formas 
de colaboración se pueden mencionar, entre ellas, la formación de redes.  
 
La manera tradicional en que muchas organizaciones que trabajan con el Adulto Mayor en 
Pereira han establecido su desarrollo, depende directamente de la ineficiente autogestión   
de recursos para su financiamiento y para el sostenimiento de los programas. Sin 
embargo, la necesidad de obtener recursos adicionales obliga a  estas organizaciones a 
establecer otro tipo de relación, que se caracteriza por la construcción de vínculos  a 
través de  la conformación de una Red de colaboración con otras organizaciones.  
Estrategia que sin duda alguna  les permitirá sobrevivir a las intensas presiones externas 
que a diario sufren. 
 
Se entiende una Red como una relación de largo plazo entre organizaciones, que 
comparten recursos para lograr objetivos conjuntos a través de acciones negociadas 
(Porras, 2001). Se  crean con la intención de compartir costos, beneficios e ideas, entre 
otros, esto permite a los participantes tener acceso a recursos escasos o que carecen.  
 
Estas alianzas responden a la necesidad creciente de establecer relaciones de trabajo 
conjunto entre el sector gubernamental, el sector privado y las organizaciones civiles. Se 
contempla que la relación sea de largo plazo, con el objeto de evitar la posible actitud 
oportunista que puede estar presente en el corto plazo, y que traería como consecuencia 
que la relación no prevaleciera. 
 
Las redes deben establecer objetivos comunes para sus miembros, con el objeto de lograr 
resultados previamente establecidos entre todos los participantes. 
 
Como todo tipo de organización, las redes presentan ventajas en términos de flexibilidad, 
al ampliar  en gran medida las capacidades de adaptación al cambio de las 
organizaciones, al igual  que múltiples beneficios resultado de  compartir recursos, costos, 
mutuo aprendizaje  y riesgos.  
 
Sin embargo, es necesario apuntar que no todas las redes son del mismo tipo, y que cada 
modalidad presenta distintas ventajas, en función del número de miembros y de la 
complejidad de su estructura. 
 
De esta forma, se considera que el esquema de trabajo en Red sobresale como una 
forma de operación importante para mejorar el desempeño de las actividades y 
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programas liderados por las diferentes organizaciones que actualmente trabajan con el 
Adulto Mayor en el Municipio de Pereira.  
El Modelo Organizacional de una Red del Adulto Mayor en el Municipio, surge como una 
alternativa de integración y ayuda interinstitucional para construir y desarrollar planes de 
acción social encaminados a la atención integral del Adulto Mayor. 
La estructuración legal de la Red es importante en la medida que permitirá una 
articulación inicialmente local o municipal  con proyección a nivel nacional, generando la 
posibilidad de construir procesos y proyectos  que beneficien a la población objetivo y a 
las organizaciones participantes. 
Es  importante implementar en el Municipio de Pereira el Modelo Organizacional de una 
Red  que permita una  estructura  operacional viable acorde a los recursos humanos, 
legales, económicos, físicos, técnicos con que cuentan las organizaciones  identificadas 
como potenciales integrantes. Para tal efecto  y para garantizar el logro exitoso es 
fundamental: 
• La elaboración de un completo plan  organizacional  donde se formule aspectos claves 
de la Red  
• Fijación de los elementos organizacionales 
• Diseño de estructura de la Red 
• Determinar  el direccionamiento  estratégico 
• Formular las estrategias tendientes a la cohesión de la Red  y del trabajo activo de las 
organizaciones  que la integrarán 
 
5.1 ELEMENTOS ORGANIZACIONALES 
El proceso de planeación es el que articula y le da forma a los elementos 
organizacionales, a partir de los cuales se construye el futuro deseable al cual quiere 
llegar la Red, permite plantear estrategias y caminos para hacer uso eficiente de los 
recursos de la manera más eficiente posible y alcanzar las  metas y objetivos 
institucionales. 
Los elementos organizacionales comprenden aquellos  aspectos  Administrativos y 
Gerenciales que serían parte  de la actividad rutinaria de la Red , los cuales son vitales 
para su direccionamiento visto como la movilización de un conjunto y no como el 
desarrollo de algunas de organizaciones miembro de forma aislada. 
Entre los más comunes y los que se desarrollarán en el Modelo Organizacional de la Red, 




• Misión y Visión 
• Objetivo General 
• Objetivos específicos 
• Políticas 
• Valores 
• Líneas de acción 
• Nombre en Siglas
 
5.1.1 Misión y Visión 
Así como una buena alianza se caracteriza entre otros aspectos por la participación y el 
compromiso de los socios o miembros, por la concertación organizada,  sólida y flexible 
en la que se definen y revisan constantemente mecanismos estables de ejecución, 
administración, seguimiento, control y evaluación de procesos, también se debe 
caracterizar por su claridad en la misión y en la visión.  
La construcción de la misión y la visión de la Red,  es un elemento esencial e 
indispensable para determinar el nivel de compromiso de sus  integrantes,  su diseño se 
convierte en un imperativo proceso para instaurar  un ambiente organizacional y cultural 
de mayor responsabilidad en cada una de las organizaciones  miembro.  
Vale la pena destacar que la formalización de la misión y visión es una de las fases  más 
arduas de un proceso organizacional, pues deben ser tan sugestivas  que inspiren la 
creatividad,  integración y compromiso en los diversos procesos y actividades que la Red 
como organización desarrolle, es decir, debe existir una concordancia entre los objetivos 
que pretende alcanzar la Red y su accionar diario. 
 
 Misión:  
“Somos una alianza estratégica sin ánimo de lucro con proyecciones nacionales,  que 
articula en Red; personas, organizaciones e instituciones del municipio de Pereira que 
trabajan activamente por y con el Adulto Mayor, con el objetivo  principal de desarrollar y 
alcanzar resultados que de manera individual no seriamos capaces de conseguir. 
Buscamos satisfacer de manera integral las necesidades del Adulto Mayor, ofreciendo 
programas que promueven el  buen uso de sus capacidades y de su tiempo libre, una 
efectiva relación intergeneracional,  un envejecimiento saludable, una participación social 
activa y el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, con el fin último de garantizarle  un 







“En el año 2015 llegar a ser una organización social que actué efectivamente liderando la 
creación de una cultura de derechos, participando activamente en la definición y ejecución 
de políticas publicas  concretas a fin de que los Adultos Mayores no solo de la ciudad de 
Pereira sino de Colombia, sean protagonistas empoderados de su propia realización 
personal, mejoren su calidad de vida y alcancen un sentimiento de plenitud, integración, 
sentido de pertenencia y utilidad.” 
5.1.2 Objetivo General y Específicos 
 Objetivo General: 
En concordancia con su misión y visión, el objetivo de la Red es ser un espacio en el que 
confluyan distintas organizaciones ligadas al desarrollo, promoción y administración de los   
programas de bienestar social que contribuyan a satisfacer las  necesidades básicas del 
Adulto mayor mejorando su calidad de vida  y donde se intercambien experiencias, se 
promuevan actividades innovativas y participativas, en un esfuerzo que  pretende lograr 
un mejor acceso a los recursos y a un uso más eficiente de los mismos por parte de las 
organizaciones miembro. 
 Objetivos específicos: 
• Buscar la satisfacción de las necesidades sociales y económicas del Adulto Mayor, así 
como, la obtención adecuada de mejores niveles de salud y bienestar.  
• Formular estrategias tendientes a la cohesión de la Red  y del trabajo activo de las 
organizaciones  que la integran. 
• Brindar tranquilidad y protección a las personas adultas mayores creando espacios 
para la manifestación de sus demandas.  
• Velar por el bienestar de la persona adulta mayor potenciando su desarrollo como 
sujeto de derecho. 
• Concienciar y sensibilizar al estado y a la sociedad en general para propiciar el 
bienestar general del Adulto Mayor 
• Propiciar y fortalecer el desarrollo de un sistema de seguridad y previsión social a 
favor del Adulto Mayor. 
• Proporcionar oportunidades de desarrollo individual y colectiva a las personas adultas 
mayores y a sus familiares 
• Organizar. planificar y concertar conjuntamente con la población Mayor, planes de 
integración activa en la Sociedad. 
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• Aprovechar  la capacidad educativa y habilidades que posee la población mayor, para 
ofertarlas al mercado laboral.  
• Buscar líderes de la comunidad que apoyen la Red y la  promuevan  a   otros  
estamentos públicos  y privados de la región. 
• Conseguir a través de los distintos estamentos privados, gremiales y    
Gubernamentales recursos económicos para darle cumplimiento a programas 
específicos. 
• Capacitar integralmente y de forma continua a los miembros de la Red 
• Investigar los programas de interés social de los entes internacionales con el fin de 
presentar proyectos y conseguir ingresos para la Red. 
• Diseñar y liderar  campañas, eventos y actividades que permitan conseguir y  fortalecer 
los recursos de la Red 
• Impulsar la atención de los Adultos Mayores por parte de las entidades públicas y 
privadas y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios 
destinados a ellas.  
• Proteger y fomentar los derechos de los Adultos Mayores referidos en el ordenamiento 
jurídico en general.  
• Desarrollar programas en medicina geriátrica , preventiva y promocional , recreación y 
turismo,  que le permitan al Adulto Mayor controlar su salud, promover hábitos de auto 
cuidado y prevención de la enfermedad , la adecuada ocupación del tiempo libre, y el 
enriquecimiento personal y grupal por medio de actividades creadoras, lúdicas y 
terapéuticas.  
• Diseñar y planear políticas de trabajo social tendientes a ejecutar programas o 
acciones encaminadas a lograr el bienestar del Adulto Mayor.  
• Ofrecer Programas de educación informal a la población adulta mayor mejorando su 
calidad de vida mediante la actualización y adquisición de nuevos conocimientos, que 
potencien su participación en las actividades diarias y les permita adquirir mayor 
autonomía y crecimiento personal.  
• Formular alternativas de trabajo que ataquen los inconvenientes diagnosticados en 
cada una de las organizaciones miembro. 
• Determinar las herramientas de gestión necesarias para hacer de la Red una 
organización  eficiente y productiva. 
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• Apoyar procesos de ejecución de políticas públicas, de participación social y 
comunitaria del Adulto Mayor y  propender su sostenibilidad y la consolidación de un 
desarrollo democrático. 
• Colaborar en la formulación de políticas públicas y de lo planes de desarrollo en 
materia regional, en todo lo relacionado con el Adulto Mayor   
• Impulsar la adecuación y adaptación de los espacios recreativos y de los escenarios 
comunes  de la ciudad para que puedan ser utilizados por los Adultos Mayores. 
• Establecer mecanismos de interacción institucional que faciliten la comunicación y el 
intercambio de recursos para mejorar y cualificar la atención integral a la tercera edad. 
•  Apoyar y fortalecer las diferentes actividades ; cursos de formación, eventos recreo-
deportivos y culturales que realizan las diferentes  organizaciones que prestan 
servicios a los Adultos Mayores y que sean parte de la Red.  
• Posibilitar la vinculación y participación de los Adultos Mayores en eventos recreo-
deportivos y culturales de carácter local y metropolitanos. 
5.1.3 Políticas y Valores 
 
 Políticas:  
 Convocar y comprometer a todas las organizaciones que basan su labor en los Adultos 
Mayores a trabajar en red, para la garantía y restablecimiento de los derechos de dicha 
población. 
 Promover y participar en los procesos de investigación, que identifiquen los problemas 
de los Adultos Mayores,  en alianza con la academia y en procura de la generación de 
conocimiento 
 Incidir a escala regional y local, a través de la participación, en la formulación, 
seguimiento y cumplimiento de las políticas publicas sobre los Adultos Mayores 
 Promover continuamente acciones que propendan por la unidad del voluntariado. 
 Gestionar recursos constantemente para apoyar el fortalecimiento de las organizaciones 
que trabajan a favor del Adulto Mayor 
 Promover y realizar toda forma de acciones orientadas a hacer efectivo el ejercicio de 
los derechos de los Adultos Mayores  que se encuentren en  condiciones de  
abandono social, o en peligro físico o moral. 
 Cooperar con el estado  al cumplimiento de las obligaciones que  tiene   frente   a los 
Adultos Mayores.  
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 Proporcionar  las condiciones para satisfacer las necesidades básicas de los Adultos 
Mayores  
 Promover  y  actualizar a los asociados permanentemente en los aspectos  sociales, 
sicológicos, técnicos y administrativos  que se  requieran para actuar  
adecuadamente con la población antes  descrita. 
 Promover su adecuada formación y convivencia  dentro de un ambiente que asemeje 
en lo posible la vida familiar y que supla temporalmente la carencia de ésta. 
 Prestar  asesoría  económica, financiera y técnica a las organizaciones dedicadas  al 
Adulto Mayor, con el propósito de mejorar la gestión integral  y el nivel de vida de la 
población beneficiada. 
 Estimular la participación de los Adultos Mayores en actividades deportivas, 
recreativas y culturales que fomenten hábitos de vida saludable y mejoren sus 
condiciones básicas de vida. 
 Liderar procesos de formación y capacitación para todas las personas profesionales o 
voluntarios que trabajan con el Adulto Mayor 
 
 Valores: 
Será prioridad tener por parte de todas las organizaciones integrantes de la Red unos 
fundamentos compartidos denominados “Valores”,  que harán que los planes de acción 
estratégicos alcancen  con éxito resultados superiores a los esperados y que regirán  en 
todo momento la toma apropiada de decisiones. 
Los valores de la Red de Adultos Mayores del Municipio de Pereira, serán cualidades o 
virtudes que representarán la esencia de la organización, se convertirán en la guía por 
excelencia,  de los comportamientos y acciones encaminadas a cumplir la  visión y misión. 
La Red de Adultos Mayores de Pereira (REDAMP) será una organización con una 
identidad claramente definida; su visión y  misión serán traducidas en los siguientes 
valores organizacionales que guiarán las acciones en el día a día: 
 Integridad 
Definición: Somos conscientes y transparentes en nuestras decisiones y acciones. 
Cumplimos nuestros compromisos y nos dirigimos a nosotros mismos de una manera  leal 
a  nuestra identidad; buscamos generar el fortalecimiento de valores como la honestidad 
que le otorgue la veracidad necesaria a nuestras acciones como Red y por tanto refuerce 
la confianza que todos nuestros miembros esperan en el cumplimiento de nuestra misión. 
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 Indicadores de cumplimiento: 
- Tenemos una comunicación abierta y 
honesta 
 
- Nuestras acciones respaldan 
nuestras palabras.  
 
- Cumplimos nuestras 
responsabilidades. 
 
- Manejamos y comunicamos 
información de cualquier tipo de 
manera veraz , constante y abierta 
 
- Somos transparentes y manejamos 
con honradez la gestión de recursos  
 
- Solucionamos las diferencias 
existentes directamente de manera 
respetuosa y prudente siempre 
teniendo en cuenta el bienestar y 
crecimiento de la Red. 
 
- Intercambiamos visiones y  
experiencias para el enriquecimiento 
mutuo-colectivo y para disminuir las 
resistencias.  
- Comunicamos a las organizaciones 
miembro y a otros actores, los 
avances, cambios y efectos en el 
trabajo con el Adulto Mayor 
- Nuestras relaciones son sólidas, 
basadas siempre en la confianza 
mutua.
 
 Disfrutar la Participación 
Definición: Tenemos un ambiente dinámico creado por una participación activa y 
entusiasta por parte de las diferentes organizaciones que conforman la Red. Disfrutamos 
estar asociados. Vivimos la experiencia de alianza en la Red de forma enérgica y 
constructiva de manera que garantice el crecimiento colectivo, profesional y  los 
resultados en el cumplimiento de la misión. 
Indicadores de cumplimiento: 
- Integramos a todas las 
organizaciones  de la Red en los 
procesos centrales como un camino 
para fortalecer el liderazgo. 
 
- Nos aseguramos que más 
instituciones de los diferentes 
estamentos y/o personas tengan la  
oportunidad de participar en los 
programas y actividades que 
promueve  la Red,  entregando un 
alto nivel de calidad a través de las 
mismas. 
 
- Trabajamos en equipo  disfrutando lo 
que hacemos para lograr lo mejor de 
cada  organización y alcanzar así 
mejores resultados con el Adulto 
Mayor. 
 
- Participamos activa, constante y 
constructivamente del diseño y 
ejecución de políticas públicas y 
planes de desarrollo de la ciudad que  
contribuyan a garantizar el bienestar 
del Adulto Mayor.  
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 Esforzarse por la excelencia 
Definición: Buscamos siempre entregar un desempeño con las más altas calidades en 
todo lo que hacemos. A través del compromiso, trabajo serio y responsable y de la 
creatividad e innovación, buscamos mejorar continuamente nuestros resultados con el 
Adulto Mayor.  
Indicadores de cumplimiento: 
- Constantemente estamos buscando 
mejorar nuestro desempeño en el 
desarrollo de los programas con el 
Adulto Mayor. 
 
- Cumplimos lo que prometemos 
mediante el desarrollo excelente de 
los programas , procesos y proyectos 
de acuerdo con las políticas 
existentes. 
 
- Tenemos una capacidad de 
respuesta eficiente ante las 
exigencias del Adulto Mayor  
 
-  Cumplimos a cabalidad y a tiempo 
todas las responsabilidades 
adquiridas, sin importar su grado de 
dificultad. 
 
- Innovamos y somos creativos para 
generar mejores resultados. 
 
 
- Nos esforzamos por capacitarnos y 
estar actualizados en todo lo 
referente al cuidado y protección del 
Adulto Mayor, para desempeñarnos 
cada vez mejor en nuestras 
responsabilidades con dicha 
población. 
 
- Opinamos constructivamente y 
aceptamos las críticas constructivas 
en pro de mejorar la labor. 
 
- Auto-evaluamos constantemente 
nuestro desempeño y aceptamos 
nuestras fallas con la meta de estar 
mejorando continuamente. 
 
- Impulsamos a las organizaciones 
miembro de la Red  para que sean 





 Actuar sosteniblemente 
Definición: Actuamos en forma que es sostenible con la Red y nuestra sociedad. Nuestras 
decisiones toman en cuenta las necesidades  colectivas  de todas las organizaciones 
miembro. Tenemos conciencia de la importancia de dejar un legado importante y valioso a 
las organizaciones que pertenecerán a la Red en el futuro. 
Indicadores de cumplimiento: 
- Somos responsables en la utilización 
eficiente de los recursos con los que 
cuenta la Red  
 
- Aseguramos la máxima sostenibilidad 
financiera  de la Red garantizando un 
alto nivel de calidad en el desarrollo 
de los programas con el Adulto 
Mayor. 
 
- No dejamos que situaciones 
particulares de una sola organización  
interfieran con  nuestro trabajo. 
 
- Siempre tenemos en cuenta que 
nuestro objetivo final es garantizar el 
bienestar integral del Adulto Mayor  y 
no el enriquecimiento monetario o de 
otro tipo por nuestra labor. 
 
- Nos apoyamos  mutuamente y 
construimos sobre lo hecho en el 
pasado para asegurar la continuidad 
en los programas, proyectos y  
procesos. 
 
- Trabajamos con seriedad y 
transparencia haciendo uso 
adecuado de  la información. 
Analizando con rigor las situaciones y 
actuando de manera ordenada y 
sistemática 
 
- Pensamos y planeamos  para el largo 
plazo. 
 
- Se revisan las reglas de juego 




5.1.4 Área de Influencia y Líneas de Acción 
 
 Área de Influencia 
La Red  inicialmente es de  carácter local o Municipal,  con proyección Departamental a 
mediano plazo y a largo plazo se espera un  cubrimiento Nacional. 
 Líneas de Acción 
Acorde a nuestra  propuesta de trabajo  que busca principalmente promover el 
reconocimiento de los  derechos del Adulto Mayor y garantizar su bienestar integral; 
nuestros ejes de trabajo  se basan en el  desarrollo de programas y/o actividades 
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formativas y físicas, nutricionales, recreativas y ocupacionales que le permita alcanzar 
una mejor calidad de vida.  
1. Educación y Capacitación: 
 Se implementan acciones que rescatan, valoran la identidad, la experiencia y la 
capacidad de las personas Adultas Mayores. 
 Se desarrollan programas de alfabetización  
 Se impulsa la capacitación y liderazgo entre los Adultos Mayores 
 Se fomenta una cultura positiva y de sensibilización intergeneracional sobre el 
envejecimiento. 
 Se promueve y gestiona convenios de colaboración en capacitación e investigación. 
2. Recreación y Cultura: 
 Se promueve una vida activa de las personas Adultas Mayores, mediante diversas 
actividades lúdicas, de esparcimiento, de turismo, deporte y  cultura. 
 Se gestiona la creación de espacios físicos – sociales apropiados y de fácil acceso. 
3. Salud y Prevención: 
 Se realizan acciones orientadas al bienestar integral y estilos de vida saludable  
 Se desarrollan programas de promoción, prevención y asistencia médica 
 Se implementan las estrategias necesarias  que permitan el acceso de  todos los 
Adultos Mayores  al sistema de seguridad social. 
4. Laboral y Económica: 
 Se desarrollan proyectos que puedan generar ingresos a los mismos Adultos Mayores 
que los gestionen. 
 Se buscan constantemente alternativas de capacitación para mejorar las habilidades 
ocupacionales y la inserción laboral de los Adultos Mayores a la  comunidad. 
5. Nutrición: 
 Se gestiona el  apoyo alimentario y  de educación nutricional, priorizando a los Adultos 
Mayores en niveles de mayor pobreza. 
6. Dimensión Jurídica: 
 Se impulsan acciones de protección contra el maltrato y la discriminación en el seno 
familiar y comunal hacia el Adulto Mayor 
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 Se desarrollan acciones de vigilancia ciudadana en el cumplimiento de los 
compromisos estatales y comunales. 
 Se busca un espacio de participación activa en lo que respecta a la construcción de la 
política pública en materia del Adulto Mayor. 
 Se trabaja con empeño  buscando obtener la  Acreditación Institucional de la Red 
7. Cubrimiento y Alianzas:  
 Se promueve  la participación de otras organizaciones , instituciones, estamentos y/o 
personas  motivando  su afiliación a la Red para ampliar su cobertura y fortalecer su 
dinámica. 
 Se propicia el intercambio  continuo de experiencias con otras organizaciones 
similares. 
 Se establecen acuerdos, alianzas y compromisos de cooperación con otras 
organizaciones. 
8. Comunicación y Difusión: 
 Se difunde la imagen institucional de la Red 
 Implementar acciones de búsqueda de recursos técnicos y económicos, a favor del 
desarrollo de la institución. 
 Se genera conocimiento a través del manejo apropiado y efectivo  de la  información y  
de procesos de investigación. 
 Se busca la cualificación permanente de los procesos de atención a los Adultos 
Mayores y la permanente evaluación de impacto. 
 Se fomenta  una transparencia y respeto en la comunicación entre las organizaciones 
miembro de la Red para mejorar la calidad, eficiencia y eficacia en la actuación , a 










5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o una forma de 
organización de acuerdo a sus necesidades, por medio de la cual se pueden ordenar las 
actividades  y  los procesos con el fin de cumplir las metas propuestas y lograr los  
objetivos  deseados. 
Es así como , la estructura  organizacional propuesta para la Red del Adulto Mayor del 
Municipio de Pereira (REDAMP), debe estar diseñada de manera que sea perfectamente 
clara  para todos  determinando los responsables por resultados concretos; eliminando las 
dificultades que ocasiona la imprecisión en la asignación de responsabilidades ,  logrando  
un sistema de comunicación y de toma de decisiones  más efectivo y obteniendo un 
trabajo de equipo más óptimo basado  en el logro exitoso de las metas fijadas. 
Sin embargo es importante resaltar que  para seleccionar  la  estructura adecuada, 
primero es  necesario comprender que cada organización es diferente y puede adoptar la 
estructura organizacional que mas se acomode a sus prioridades y necesidades. 
En la búsqueda de la mejor forma de organización de la Red (REDAMP), se  ha 
establecido una estructura, diseñada con el fin de que le permita desarrollar 
eficientemente los objetivos arriba propuestos.  
El organigrama se muestra a continuación en la Figura 41:  














Con el anterior modelo de organigrama se da cumplimiento al concepto de que toda Red 
Organizacional debe estar conectada, ninguna acción o equipo de trabajo debe estar 
aislado de los otros y todos cumplen un rol fundamental en el cumplimiento de los 
objetivos de la Red.17 
Se organizaron comités o equipos de trabajo obedeciendo todas y cada una de las líneas 
o ejes de acción previamente sugeridas,  de tal manera que se promueva total 
compromiso y  responsabilidad de todas las partes.  
Se tuvo en cuenta para su diseño, la división de trabajo entendida como la separación y 
delimitación de las actividades, realizando de esta manera las  funciones  con mejor 
precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización y 
perfeccionamiento en el trabajo. 
La estructura de la Red obedece a un modelo organizacional tipo lineal , es el modelo 
más simple, se caracteriza por ser sencillo y de fácil compresión, por tener una 
delimitación nítida y clara de las responsabilidades de los órganos o cargos involucrados, 
es de fácil implementación y  posee una estabilidad considerable. 
Estructura organizacional esta compuesta no solo por  los directivos o coordinadores sino 
que se incluye a la comunidad en general y a la población  beneficiaria. 
La anterior figura muestra el esquema general del funcionamiento de una organización 
tipo Red, así como los roles centrales  que se efectúan en ella.  Los comités se 
encuentran articulados y se da la intercomunicación entre los miembros de toda  la 
organización. 
El Área Administrativa  tiene a cargo los comités   de Finanzas, Jurídico, Proyectos y de 
Alianzas Estratégicas. El Área de Bienestar  cuenta con los comités de Salud, Prevención 
y Nutrición; Recreación y Cultura, Educación y Capacitación, Proyectos de 
Emprendimiento, y el comité de Comunicación y Difusión.  
Adicionalmente  para el Área de Bienestar se  sugiere  integrar un profesional en geriatría 
y uno en sicología. 
Los distintos comités se encuentran conformados por representantes con capacidad de 
decisión, de cada una de las organizaciones que velan por el Adulto Mayor y se estén 
vinculadas a la Red y por un miembro de la Junta Directiva.   Sus integrantes aportan 
desde los saberes particulares para el cumplimiento de las metas y el mejoramiento de los 
proyectos, programas y/o actividades propuestas en conjunto. 
 






Cada comité de trabajo se constituye como un mecanismo a través del cual todas las 
instituciones participan en la operacionalización de proyectos, programadas y acciones 
que desarrolle la Red en el cumplimiento de su objeto.  
Todos los miembros de la Red deben participar en uno o más de los  equipos de trabajo. 
A continuación se describen las actividades a realizar por cada uno de los comités:  
5.2.1  Comités del Área Administrativa  
 
Se encargarían de Planear, Coordinar, Ejecutar y Apoyar  todas las actividades 
administrativas que están enmarcadas dentro de la misión, visión , objetivos y políticas de 
la Red.  
Tenemos: 
a. Comité de Finanzas 
Se prevé que los ingresos de la Red no serán constantes por su mismo carácter social,  
su mayor preocupación  radicará  en no tener un ingreso fijo. Este equipo de trabajo  será 
el encargado de la consecución de dineros a  corto y mediano  plazo, y de su respectiva 
administración y control contable. Las actividades principales a su cargo, serán las 
siguientes. 
 Analizar la información financiera y elaborar informes económico-financieros 
 Analizar los proyectos de inversión. 
 Preparar, revisar, actualizar y supervisar el presupuesto anual de la Red 
 Vigilar la aplicación correcta de los recursos económicos  
 Administrar el dinero que por diversos factores ingrese a la Red 
 Asesorar a los diferentes niveles de la  Red en materia financiera 
 Elaborar oportunamente los balances y estados financieros consolidados y demás 
informaciones que sean requeridas 
 Implantar procedimientos de control interno y vigilar el cumplimiento de las normas y 
disposiciones relacionadas con la administración financiera 
 Formular informes periódicos que incluyan los estados financieros mensuales y los 
informes del flujo de efectivo  
 Llevar el registro de las donaciones y/o auxilios 
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 Dirigir la actividad de toda la Red  en materia financiera, proponiendo prioridades y 
acciones específicas  
 Liderar la organización de diferentes eventos que generan recursos económicos, 
(Celebración de festivales, rifas, presentaciones culturales, entre otros), para tal efecto 
se deberá: 
 
1) Diseñar, coordinar y ejecutar la logística requerida para la realización de los  eventos. 
2) Cumplir con las directrices establecidas para la  realización  de los mismos, con el 
apoyo activo de los comités del Área de Bienestar. 
3) Desarrollar un seguimiento  y control a  las diferentes actividades, mediante el diseño 
y aplicación oportuna de evaluaciones. 
 
a) Comité de Proyectos 
Se  espera una  constante gestión de proyectos por parte de todos y cada uno de las 
organizaciones miembro de la Red. Este equipo de trabajo  será el encargado de la 
planeación, dirección, ejecución, control y evaluación de viabilidad de los diferentes 
proyectos propuestos por la Red en su búsqueda de ofrecer el bienestar integral al Adulto 
Mayor. Sus funciones básicas se nombran a continuación.   
a) Buscar entablar relaciones de cooperación para la gestión de proyectos con las  
instituciones del sector público, privado y  academia en la región. 
b) Estudiar la viabilidad de los proyectos 
c) Contactar las diferentes universidades de la región y con apoyo de  estudiantes  
mediante  proyectos de investigación o trabajos de grado, realizar    proyectos  de 
factibilidad  que propendan por mejorar el nivel de vida de la población beneficiada. 
d) Contactar a ONGs, a nivel nacional e internacional  que estén en capacidad y tengan 
el deseo de apoyar esta población vulnerable.  
e) Prestar  asesoría  técnica  en la elaboración de proyectos a las diferentes 
organizaciones integrantes de la Red dedicadas a  la protección del Adulto Mayor. 
 
b) Comité de Alianzas Estratégicas 
El punto de partida de toda Red organizacional y su base de fortalecimiento, radica en 
el logro exitoso de relaciones de cooperación, convenios, desarrollo de acuerdos y de 
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alianzas estratégicas con las organizaciones que deseen  asociarse y conformar la 
membrecía  o con otras entidades y  personas particulares pertenecientes a los 
diferentes estamentos que expresen su interés en brindar colaboración y soporte.  
Dentro de las principales funciones  de este comité, se tienen: 
 Promover  la participación de otras organizaciones, instituciones, estamentos y/o 
personas  motivando  su afiliación a la Red para ampliar su cobertura y fortalecer su 
dinámica. 
 Establecer mecanismos de interacción institucional que faciliten la comunicación y el 
intercambio de recursos 
 Propiciar el intercambio  continuo de experiencias con otras organizaciones similares. 
 Establecer acuerdos, alianzas y compromisos de cooperación con otras 
organizaciones y/o personas particulares, para garantizar la exitosa ejecución de los 
diferentes proyectos liderados por la Red. 
 Vigilar el cumplimiento de los acuerdos o convenios resultado de las diferentes 
alianzas 
c) Comité de aspectos Jurídicos 
El Comité Jurídico servirá de cuerpo consultivo de la Red en asuntos legales,  promoverá 
el desarrollo progresivo de la política pública a favor del Adulto Mayor. Además tendrá por 
finalidad impulsar los cambios y procesos necesarios para lograr la acreditación y 
certificación  de la Red. Sus principales actividades serán las que se enuncian a 
continuación: 
 Impulsar acciones de protección contra el maltrato y la discriminación en el seno 
familiar y comunal hacia el Adulto Mayor 
 Desarrollar acciones de vigilancia ciudadana en el cumplimiento de los compromisos 
estatales y comunales. 
 Buscar un espacio de participación activa en lo que respecta a la construcción de la 
política pública en materia del Adulto Mayor. 
 Trabajar con empeño  buscando obtener la  Acreditación Institucional de la Red 
 Apoya al comité de alianzas estratégicas del área administrativa en la elaboración y 




5.2.2 Comités del Área de Bienestar 
 
Serán los encargados de velar porque todo el trabajo se oriente a promover  las 
actividades propias del objetivo social de la Red con el Adulto Mayor. Estárán divididos de 
acuerdo a las diferentes áreas de enfoque y formación,  de  manera que se puedan 
cumplir a cabalidad la misión y visión  que la organización posee. Los comités se definen 
a continuación: 
 
a) Comité de Salud , Prevención y Nutrición 
Este equipo de trabajo  será el encargado de garantizar  la imagen sana y alegre del 
adulto mayor a través de la participación activa en  las diversas actividades, de salud, 
prevención y nutrición, así como de apoyar y fortalecer los programas de este tipo que 
realizan las diferentes organizaciones  de la Red, Sus funciones básicas se nombran a 
continuación: 
 Desarrollar programas y proyectos de atención médica interdisciplinaria general y 
especializada en psicología, audiología, oftalmología, geriatría, psiquiatría, 
odontología, neurología y demás disciplinas de apoyo terapéutico con profesionales 
altamente calificados y comprometidos. 
 Gestionar apoyos en alimentación  e implementar  campañas de educación nutricional, 
priorizando a los Adultos Mayores en niveles de mayor pobreza. 
 Programar, organizar, dirigir y supervisar  todas las actividades relacionadas con 
Prevención, Salud, y Nutrición del Adulto Mayor. 
 Realizar acciones orientadas al bienestar integral y estilos de vida saludable  
 Desarrollar  programas de promoción, prevención y asistencia médica 
 Implementar  las estrategias necesarias  que permitan el acceso de  todos los Adultos 
Mayores  al sistema de seguridad social. 
 
b) Comité de Recreación y Cultura 
 
Este importante comité  estará orientado a contribuir al bienestar integral del adulto 
mayor, a través de la vinculación activa y participativa en alternativas de recreación y 
cultura que puedan mantener, potencializar y mejorar sus condiciones físicas, 
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emocionales y sociales, resaltando el  papel del adulto mayor como protagonista de su 
desarrollo personal, familiar y comunitario. Sus principales funciones serán: 
 
 Promover una vida activa de las personas Adultas Mayores, mediante diversas 
actividades lúdicas, de esparcimiento, de turismo, deporte y  cultura. 
 Diseñar una programación recreodeportiva que contribuya al desarrollo y 
mantenimiento de la función física, mental y social, y que responda a las necesidades 
reales de la población adulta mayor. 
 Ejecutar y supervisar los programas socio-culturales  y las actividades recreativas 
 Desarrollar  actividades recreativas ,deportivas y culturales encaminadas a promover 
la autonomía, gratificación, liderazgo y participación sociofamiliar de las personas 
adultas mayores 
 Apoyar y fortalecer las actividades recreodeportivas y culturales que realizan las 
diferentes entidades que prestan servicios a la tercera edad 
 Promover una  mejor organización  y utilización de los escenarios con que cuenta el 
Municipio por parte de los adultos mayores 
 Posibilitar la vinculación y participación de los adultos mayores en eventos 
recreodeportivos y culturales de carácter local y metropolitanos. 
 Buscar los mecanismos que faciliten el acceso a la población adulta mayor a  los 
escenarios culturales y recreativos  
  Promover la imagen sana y alegre del adulto mayor a través de la participación en las 
diversas actividades, cursos de formación y eventos recreodeportivos y culturales  
 Caracterizar, investigar y promover valores culturales y recreativos.  
 Velar y gestionar  la creación de espacios físicos – sociales apropiados y de fácil 
acceso para el Adulto Mayor 
 Formular proyectos de desarrollo cultural, turístico y recreativo.  
 Apoyar  los centros turísticos, culturales y los eventos recreativos de la región.  
  
c) Comité de Educación y Capacitación 
El Comité de Educación y Capacitación desempeñará fundamentalmente la función de 
promover el desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de destrezas, actitudes, aptitudes 
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y habilidades que posibiliten el bienestar integral de la persona adulta mayor. Sus 
actividades principales serán las siguientes: 
 Liderar procesos de formación y capacitación de dirigentes comunitarios que ejecuten 
actividades con y para la tercera edad. 
 Desarrollar programas de alfabetización  
 Impulsar la capacitación y liderazgo entre los Adultos Mayores 
 Fomentar mediante campañas una cultura positiva y de sensibilización 
intergeneracional sobre el envejecimiento. 
 Promover  y gestionar  convenios de colaboración en capacitación e investigación 
 Desarrollar programas de evangelización 
 Elaborar diagnósticos y propuestas de capacitación para los Adultos Mayores  
 Planificar, ejecutar y evaluar acciones secuenciales de capacitación para el personal 
de las organizaciones miembro de la Red 
 Mantener un registro de los cursos de capacitación, las características de los mismos 
y el índice de asistentes.  
 Promover la  colaboración  del voluntariado, con  el fin de aumentar el número de 
voluntarios. 
 
d) Comité de Emprendimiento 
Estará encargado básicamente de promover el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias y conocimientos profesionales de los Adultos Mayores para el diseño y 
ejecución de propuestas productivas de emprendimiento laboral. 
 Desarrollar y apoyar proyectos que puedan generar ingresos a los mismos Adultos 
Mayores que los gestionen. 
 Buscar constantemente alternativas de capacitación para mejorar las habilidades 
ocupacionales y la inserción laboral de los Adultos Mayores a la  comunidad. 
 Implementar  acciones emprendedoras que rescaten, valoren la identidad, la 
experiencia y la capacidad de las personas Adultas Mayores. 
 Fomentar y promover la inserción del adulto mayor en el mundo del trabajo. 
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e) Comité de Comunicación y Difusión 
 
Con el objetivo de diseñar e implementar correctamente todas las estrategias de 
comunicación y difusión para el fortalecimiento institucional de la Red  a nivel Municipal, 
Departamental, Nacional e Internacional, se contará con este importante equipo de 
trabajo, cuyas funciones principales se listan a continuación:  
 Difundir y posicionar  la imagen institucional de la Red 
 Implementar acciones de búsqueda de recursos técnicos y económicos a favor del 
desarrollo de la institución. 
 Generar conocimiento a través del manejo apropiado y efectivo  de la  información y  
de procesos de investigación. 
 Cualificar permanentemente los procesos de atención a los Adultos Mayores a través 
de la constante evaluación de impacto. 
 Fomentar  una transparencia y respeto en la comunicación entre las organizaciones 
miembro de la Red para mejorar la calidad, eficiencia y eficacia en la actuación, a 
partir de un trabajo conjunto en materia de investigación, formación, vivencia y 
gestión. 
 Consolidar los grupos que integran la Red, además sensibilizar al público de las 
actividades de la Red en el Municipio 
 Elaborar un plan de comunicación y difusión para el fortalecimiento institucional  
 Establecer políticas de información, organización y participación de las organizaciones 
integrantes de la Red.  
5.2.3 Personal de Apoyo 
Con el fin de planear, coordinar, controlar y apoyar  el trabajo de todos y cada uno de los 
comités, principalmente la labor de los que pertenecen al área de bienestar  y de servir de 
soporte a los diferentes  programas y/o proyectos liderados por los mismos dentro de la 
Red, se sugiere la contratación de un profesional en geriatría y otro en sicología, quienes 
prestarían un servicio principalmente de apoyo y  asesoría. A continuación se describen 
las funciones que desempeñarían: 
 
Geriatra  
 Planear, coordinar, ejecutar y apoyar proyectos  y/o actividades con el fin de 
promover la atención médica interdisciplinaria general y especializada en 
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sicología, audiología, oftalmología, psiquiatría, odontología, neurología y demás 
disciplinas de apoyo terapéutico con profesionales en cuidados del Adulto Mayor. 
 Atender las labores propias de sensibilización a la sociedad y familia en los temas 
de vejez y envejecimiento.   
 Estudiar los aspectos clínicos, preventivos, terapéuticos y sociales del Adulto 
Mayor  en situación de salud o de enfermedad. 
 Acompañar y hacer seguimiento médico a la población atendida 
 Presentar propuestas  sobre las necesidades más sentidas de las instituciones. 
 Desarrollar estrategias que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población atendida. 
 Crear espacios que fortalezcan la capacitación    y  coopera con los procesos 
relacionados con la formación tanto de la población atendida, como el personal 
que  labora.  
 Realizar, por sí o a través de terceros, programas de capacitación y difusión que 
tiendan a lograr el desarrollo integral del adulto mayor en sus distintas áreas y 
niveles. 
 Realizar asesorías familiares 
 Prestar atención tanto a los aspectos clínicos presentes las enfermedades como a 
la prevención de las mismas. De forma especial y particular los aspectos sociales 
que pueden influir en la salud del Adulto Mayor, como son: La soledad, el 
aislamiento, la dependencia. 
 
Psicólogo (a) 
 Realizar  asistencia sicológica atendiendo las necesidades de los adultos mayores 
 Brindar  soporte psicológico a  las diferentes Instituciones integrantes de la Red.  
 Promover el desarrollo de actividades grupales tendientes a la prevención de 
problemas sicológicos. 
 Desarrollar estrategias que ayuden al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población atendida.  
 Dar una asistencia mental a los Adultos Mayores, de manera  integral.  
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 Planear y realizar programas tendientes a  la formación y el desarrollo humano de 
las diferentes Instituciones. 
 Realizar asesorías familiares 
5.2.4 Asamblea General de Miembros 
 
Será el máximo órgano de dirección,  se encontrará conformada por representantes  con 
capacidad de decisión de cada una de las organizaciones vinculadas a la Red.   Cada uno 
de los integrantes  aportará desde los saberes particulares de cada  institución  para el 
cumplimiento de las metas y el mejoramiento de los proyectos, programas y/o actividades 
propuestas y tendrán derecho a votar si son miembros activos,  mediante un solo voto por 
organización miembro. 
Dentro de las principales funciones de la Asamblea General, se tienen: 
 Ejercer la suprema dirección de la Red 
 Velar por el cumplimiento de los objetivos 
 Fijar la orientación y políticas generales de la Red 
 Aprobar los estatutos, reformas y reglamentos internos de la Red 
 Elegir y remover a los miembros de la Junta Directiva  
 Elegir y remover al Revisor Fiscal 
 Construir y evaluar el plan de acción de la Red   
 Aprobar o desaprobar los proyectos, planes o programas específicos que los 
diferentes Comités de trabajo presenten, en desarrollo del Plan de Acción definido. 
 Crear los cargos, comités y órganos internos que considere necesarios en 
cumplimiento de su fin social y asignarles sus funciones 
 Aprobar o reprobar las solicitudes de ingresos a la Red de nuevas organizaciones y7o 
personas particulares  
 Conferir la calidad de Miembro Honorario 
 Decidir sobre la pérdida del estatus de miembro de la Red 
 Decretar la disolución y liquidación de la Red si fuese necesario 
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5.2.5 Junta Directiva 
Será el  órgano directivo  y estará conformado por nueve (9) integrantes elegidos entre los 
miembros activos en la Asamblea General. Los miembros de la Junta Directiva serán  
personas que cuenten con amplia experiencia en los temas de envejecimiento y vejez; 
posean una clara identificación con las personas adultas mayores, así como un 
compromiso genuino para trabajar en favor de la defensa de los derechos de este grupo 
de la población. Cada uno de los nueve será al mismo tiempo integrante de uno de los 
nueves comités de trabajo propuestos en la estructura organizacional de la Red. 
Serán sus principales funciones: 
 Garantizar el cumplimiento de las disposiciones, acuerdos y resoluciones que dicte la 
Asamblea General de Miembros 
 Velar por la correcta administración, dirección y control de los programas y/o 
actividades propuestas por los diferentes comités de la Red 
 Investigar, analizar y evaluar los proyectos, inversiones y actividades para establecer 
las políticas y áreas de desarrollo prioritarias así como la asignación de recursos 
correspondientes 
 Presentar planes, proyectos y programas para la aprobación de la Asamblea y 
colaborar activamente en su ejecución y seguimiento. 
 Estudiar y aprobar aportes, donaciones,  ayudas humanitarias y subvenciones que 
reciba de cualquier persona u organización nacional o extranjera. 
 Crear, modificar o reorganizar la estructura administrativa de la Red, necesaria para 
su buen funcionamiento. 
 Dirigir y controlar al personal de la Red en la ejecución de sus respectivas funciones 
 Firmar los diferentes documentos en representación de la Red 
 Dirigir las reuniones de la Asamblea General de Miembros. 
 Presentarle a la Asamblea General informes periódicos  de labores, el plan anual de 
actividades y presupuesto para su aprobación. 
 Garantizar el adecuado uso de los recursos  de que disponga la Red.   
 Velar por el correcto cumplimiento de los objetivos de la Red.  
 Examinar, cuando lo estime conveniente, los documentos y cuentas 
 Someter a aprobación de la Asamblea el presupuesto y los estados financieros 
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 Autorizar auditorias internas o externas. 
 Velar por que se cumplan a cabalidad los procedimientos de autorregulación que 
establezca la Asamblea General de Miembros 
 Preparar y someter a consideración de la Asamblea reformas estatutarias. 
 Convocar a Asamblea General  de Miembros Ordinaria o  Extraordinaria. 
 
5.3 OTROS ASPECTOS ORGANIZACIONALES 
 
• Qué es la Red? Definición de la Red, naturaleza jurídica.  
• Quienes la podrán integrar? 
• Tipo de miembros 
• Derechos y Deberes de los miembros 
• Perdida de la calidad de miembros  
• Compromisos que no deberán  adquirir los miembros 
• Portafolio de Servicios 
• Pronostico de factores que pudieran incidir en el fracaso de la Red y plan 
estratégico de prevención. 
• Indicadores para medir las acciones de la Red en general 
• Plan de Acción Estratégico para REDAMP 
 
5.3.1 Qué será la Red?. Definición de la Red, Naturaleza Jurídica 
 
La Red de Adultos Mayores  de Pereira (REDAMP) será una entidad municipal 
colombiana sin animo de lucro, con proyección nacional e internacional y fines de 
beneficio social; creada por un grupo de organizaciones de diverso orden en la región, 
interesadas en mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor que mediante su 
compromiso libre y voluntario, trabajarán de manera conjunta y articulada para lograr 
objetivos comunes, desarrollando programas enfocados principalmente a la defensa de 
los  derechos de los adultos mayores y hacia la atención integral de la población Mayor de 
la región. 
La Red surge como la mejor alternativa de integración y ayuda interinstitucional para 




Se entenderá  también, como un gran equipo de trabajo  multidisciplinario que promoverá  
permanentemente el desarrollo de  proyectos y programas  educativos, recreo-deportivos, 
culturales,   preventivos, de salud,  nutricionales, sicológicos, y  de tipo asistencial así 
como una activa participación en el diseño y cumplimiento de las políticas publicas que 
velen por la protección y  bienestar del Adulto Mayor en la región.  
 
5.3.2 Quienes la podrán integrar? 
 
Podrán ser miembros de la Red, todas aquellas organizaciones del sector publico, 
privado, academia (Colegios, universidades, institutos), ONGs (Nacionales e 
internacionales), grupos comunitarios, organizaciones religiosas, asociaciones de 
jubilados y pensionados, centros de bienestar del adulto mayor, clubes de la tercera edad, 
cajas de compensación familiar, fundaciones, corporaciones, y/o personas particulares 
que actualmente trabajen en programas y proyectos con la población Adulta Mayor o que 
deseen participar activamente en el desarrollo e implementación de acciones que 
promuevan y velen por el bienestar integral del Adulto Mayor. 
Para ser miembros de la Red las organizaciones y/o personas interesadas deberán 
expresar formalmente su deseo a través de una solicitud por escrito, dirigida a la Junta 
Directiva o Asamblea General de Miembros de REDAMP, donde deberán enunciar su 
voluntad de integrarse a la Red y describir brevemente las  competencias y trayectoria 
que tengan en materia de atención a personas mayores. 
 
5.3.3 Tipo de miembros 
 
La REDAMP podrá tener cuatro clases de miembros: 
a) Miembros Activos 
b) Miembros Pasivos 
c) Miembros Honorarios 





 Miembros Activos: Será aquellas organizaciones de los distintos sectores legalmente 
constituidas, cuyos estatutos y principios  no difieran mucho de los establecidos por la 
Red ; que no tengan ningún obstáculo legal ni ético que les impida ser miembro y  que 
se caractericen por un compromiso total en su trabajo por y con el Adulto Mayor de la 
región. 
Dichas instituciones deberán solicitar su ingreso a la Red, acreditar su existencia y 
representación legal ante la Junta Directiva,  quien las presentará para su aprobación 
a la Asamblea General de Miembros. 
 Miembros Pasivos:  Serán aquellas organizaciones que dejan de  ser  miembros 
activos a causa de incumplir con los compromisos adquiridos al momento de ingresar 
a la Red, porque no se vinculen activa y participativamente al trabajo de los diferentes 
comités, o porque dejen de asistir en forma regular a las reuniones de la Asamblea 
General de Miembros. 
Los miembros pasivos, podrán participar en la Asamblea General  de Miembros pero 
solo tendrán voz y no voto. Recuperarán su calidad de  miembros activos, cuando 
cumplan con sus compromisos, participen activamente en los diferentes comités de 
trabajo y asistan en forma regular a las reuniones de Asamblea General  de Miembros. 
 Miembros Honorarios: Se designarán como miembros honorarios de la Red, las 
organizaciones y/o personas particulares que presten  servicios de excepcional valor a 
la comunidad o a la propia Red y que compartan los valores y objetivos de ésta. Los 
candidatos serán presentados por la Junta Directiva a la Asamblea General  de 
Miembros la cual decidirá si es o no es otorgado el estatus. Si los miembros 
Honorarios hacen parte activa de la Asamblea General, tendrán derecho a voz y voto 
en las reuniones por éste órgano convocadas, si ya se han retirado de la Red, tendrán 
derecho a su estatus de Honorario pero solo con derecho a voz en las reuniones que 
decida participar. 
 Miembros Voluntarios o Voluntariado: Serán denominadas así, aquellas 
organizaciones  y/o personas particulares que se vinculen a la Red por interés propio 
de ofrecer su trabajo y conocimiento al servicio del Adulto Mayor sin esperar recibir 
una contraprestación a cambio y sin exigir condición alguna. 
Se caracterizarán por se personas u organizaciones  activas, con valores, con un alto 
grado de compromiso social, por cumplir a cabalidad  con los reglamentos y estatutos. 
Su principal objetivo y función será  ayudar a los directivos de la Red a ser más 
efectivos,  servir de soporte a todos los programas, proyectos, y/o actividades que la 
Red lidere con y para el Adulto Mayor. 
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El  equipo voluntariado se convertirá en  una de las  mayores fortalezas de la Red, dentro 
de él  se encontrarán  profesionales en distintas áreas de formación, comprometidos con 
la comunidad.  
Todos y cada uno de los miembros voluntarios, deberán integrarse a los  diferentes 
comités de trabajo, con total responsabilidad y entrega, de tal manera que se logre ser  
consecuente con la misión y visión de la Red.  
5.3.4 Derechos de los Miembros 
 
Los miembros activos tendrán los siguientes derechos: 
a) Participar en las Asambleas General de Miembros con derecho a voz y voto 
b) Elegir y ser elegido para los diferentes cargos dentro  la Red 
c) Participar activamente en la planificación y desarrollo de  los programas, actividades, 
planes y proyectos que la Red adelante en cumplimiento de su objeto, a través de su 
integración activa en los diferentes  comités de trabajo. 
d) Los demás que le sean asignados por la Asamblea General de miembros. 
 
Los miembros pasivos y honorarios tendrán los siguientes derechos: 
a) Participar en la Asamblea General de Miembros con voz pero sin voto, excepto los 
miembros honorarios que permanezcan en la Asamblea General que si tendrán derecho a 
voto. 
b) Apoyar el desarrollo de  los programas, actividades, planes y proyectos que la Red 
adelante en cumplimiento de su objeto. 
c) Los demás que sean asignados por la Asamblea General de Miembros. 
 
Los miembros voluntarios o voluntariado, tendrán los siguientes derechos: 
a) Participar en la Asamblea General de Miembros con voz pero sin voto. 
b) Apoyar el desarrollo de  los programas, actividades, planes y proyectos que la Red 
adelante en cumplimiento de su objeto. 
c) Ser elegidos para los diferentes cargos dentro  la Red 
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d) Participar activamente en la planificación y desarrollo de  los programas, actividades, 
planes y proyectos, a través de su integración activa en los diferentes  comités de trabajo. 
e) Los demás que le sean asignados por la Asamblea General de miembros 
f) Participar en los diferentes eventos y capacitaciones programados en la Red 
 
5.3.5 Deberes de los Miembros  
A nivel general  todas las organizaciones y/o personas que integrarán  la Red se  verán 
obligadas a participar de forma activa en los proyectos, actividades y reuniones que se 
lleven a cabo en cumplimiento de los objetivos de la Red, y a impulsar y garantizar su 
buen funcionamiento. 
Todos los miembros sin exceptuar ningún estatus, tendrán los siguientes deberes al 
momento de hacer parte de la Red. 
a) Velar por el funcionamiento de la Red  y el cumplimiento de su misión, visión, valores, y 
objetivos. 
b) Respetar y cumplir los estatutos  que sean establecidos y las diferentes 
reglamentaciones. 
c) Participar activamente en la definición y desarrollo de los programas,  actividades, 
planes y proyectos que la Red adelante en cumplimiento de su objeto, a través de su 
participación en los diferentes comités de trabajo 
d) Ser responsables, honestos y eficientes en el desempeño de los cargos en que sean 
elegidos. 
e) Cumplir las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. 
 
5.3.6 Compromisos que no deberán  adquirir los miembros 
 
Siendo consecuentes con la razón de ser de la Red  que es lograr abrir espacios para 
compartir estructurada y articuladamente potencialidades, brindar soporte colectivamente 
para superar  carencias individuales de cada organización miembro en pos del objetivo 
social de mejorar y garantizar una mejor calidad de vida y bienestar integral para el Adulto 
Mayor de  la Región. Existirán unos aspectos  fundamentales que los miembros de la Red 
no deberán permitir que se den dentro de la Red: 
 No deberá existir subordinación, sino coordinación y trabajo en equipo.  
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 No se deberá perder  autonomía institucional, ya que se respetarán las competencias 
y funciones de  cada una de las organizaciones integrantes.  
 No se modificarán los objetivos propios de cada organización  asociada, por cuanto se 
asumirán  y valorarán  las diferencias en cuanto a experiencias, conocimientos y 
recursos.  
 No habrá aportes económicos obligatorios. 
 
5.3.7 Pérdida de la calidad de miembro 
 
Se perderá  la calidad de miembro de la Red, cuando: 
a) Se disuelva o liquide la organización miembro 
b) Se de un retiro voluntario, presentado previamente por escrito a la Junta Directiva 
c) Haya expulsión que será determinada por la Asamblea General de Miembros. La 
expulsión se dará cuando haya conductas contrarias a la ética y a la Ley, como:  
• Maltrato a los Adultos Mayores 
• Acciones  desleales con la Red o con los demás miembros 
• Por servirse de manera ilícita en beneficio propio o provecho de terceros 
• Por fraude o por falsedad en documentos e informes 
• Por faltas que perjudiquen la imagen de la Red 
• Por demostrar desinterés continuo en las actividades propuestas por la Red y 
cumplimiento de funciones asignadas por la misma, 
 
5.3.8 Portafolio de programas, actividades y servicios que ofrecerá  REDAMP 
En el  diseño de una Modelo Organizacional para la Red del Adulto Mayor del Municipio 
de Pereira, se hace  indispensable;  la definición, descripción y consolidación de los 
programas, actividades y servicios que se propone ofrezca la Red al momento de 
conformarse y a medida que se vaya fortaleciendo y posicionando en el medio, ya que se 
concibe como  un aspecto de gran relevancia al convertirse en la principal herramienta 
articuladora y de gestión exitosa. 
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Siendo consecuentes con la estructura organizacional arriba propuesta, los programas, 
actividades y servicios propuestos para que la Red brinde a la comunidad  en especial a 
su población objeto de trabajo, por parte de cada uno de los nueve (9) comités de trabajo, 
serán los que se  listan a continuación: 
Cuadro 30: Descripción de los programas, actividades y servicios que ofrecerá 
REDAMP  
COMITÉ DE TRABAJO PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS OFRECIDOS 
Comité de Educación y Capacitación 
 Programas de educación y capacitación 
para los Adultos Mayores  beneficiados 
y para las organizaciones miembro de 
la Red en temas relacionados con 
vejez, proceso de envejecimiento, 
estilos de vida saludable, autoestima, 
relaciones familiares y otros temas de 
interés. 
 Capacitación de personas jóvenes en la 
atención y acompañamiento de 
personas mayores 
 Talleres: Dirigidos a cuidadores 
responsables del cuidado de adultos 
mayores. 
 Educación nutricional 
 Programa pastoral y de evangelización 
 
 Programa de capacitación , asesoría y 
orientación a las familias en el manejo 
de  situaciones propias de la vejez 
 
 Investigación en el ámbito de las 
patologías en población Adulta Mayor 
 
 Capacitación en materia de derechos 
humanos, gerontológicos y  
administrativos. 
 
 Programa de capacitación a los líderes 
de los grupos de Adultos Mayores 




 Diplomado de cuidadores 
 
 Programa de reforzamiento  de 
actividades cognitivas 
 Programa de capacitación para la 
jubilación 
 
Comité de Recreación y Cultura 
 Desarrollo de eventos: Encuentros 
artísticos, intergeneracionales, ferias, 
campañas y concursos 
 Sistema de servicios de apoyo al uso 
del tiempo libre 
 Desarrollo de festivales recreativos 
especiales para el Adulto Mayor 
 Olimpiadas deportivas  
 Banda Músico Marcial del Adulto Mayor 
 Actividades lúdicas de mantenimiento 
físico, como: Hidroterapia, natación, 
acua-erobicos, tai-chi 
 Programa de salud mental y física 
mediante jornadas de gimnasia dirigida, 
yoga, rumboterapia, bingos, karaokes,  
viejotecas, caminatas ecológicas, 
música , danzas , cine-foros, tertulias 
literarias, paseos y viajes turísticos. 
Comité de Salud, Prevención y Nutrición 
 Atención al Adulto Mayor  de la calle  
 Atención geriátrica 
 Asistencia gerontológica 
 Programas de prevención y emergencia  
 Atención a  problemas neurológicos. 
 Atención médica general y 
especializada en siquiatría, sicología, 
odontología, audiología, oftalmología, 
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fisioterapia  y en todas las disciplinas 
de apoyo terapéutico con profesionales 
calificados. 
 Programa de comedores (Almuerzos, 
refrigerios u otra alternativa alimentaría) 
con miras a buscar un desarrollo físico 
y nutricional de la población 
beneficiaria. 
 
 Control del estado nutricional 
periódicamente mediante las medidas 
de talla y peso 
 Programa social de consecución de  
intervenciones quirúrgicas. 
 Programa de acompañamiento y 
asistencia 
 Servicio de cuidadores a domicilio 
Comité de Difusión y Comunicación 
 Sistema de información, orientación y 
comunicación 
 Centro de documentación 
 Desarrollo y comercialización de boletín 
informativo y educativo. 
Comité de Emprendimiento 
 Capacitación laboral 
 Apoyo a la generación de micro y fami-
empresas 
 Cooperativa social  de ahorro y crédito 
 Capacitación a los Mayores de acuerdo 
a sus capacidades, destrezas y 
habilidades 
 Bolsa de trabajo 
 Talleres de microemprendimientos 
productivos. 
 Talleres en: Artes, bordados, pintura, 
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modistería, floristería, pedrería,  
producción agrícola, peluquería, 
cosmetología, panadería y culinaria. 
 Programa de exaltación y 
reconocimiento a los Adultos Mayores 
destacados. 
 Programa de guardaparques 
 Apoyar la comercialización de bienes y 
servicios producidos por adultos 
mayores en los diferentes talleres  
 Promover la reinserción laboral flexible 
en alianza con los sectores privado y 
publico, rescatando experiencia y 
habilidades y aboliendo la 





5.3.9 Pronostico de factores que podrían  incidir en el fracaso de la Red y plan 
estratégico de prevención. 
 
El trabajo en alianza o en Red  es un arte que requiere de habilidades y talentos como el 
querer descubrir puntos de identidad y complementariedad para que la suma de las 
diversas posibilidades individuales resulte en beneficio de todos y sobre todo, del 
propósito común acordado y compartido18.   
 
Vista la REDAMP como la relación  abierta que se establecerá entre diferentes 
organizaciones  que hasta el momento habían estado trabajando en el Municipio por y con el 
Adulto Mayor  de manera independiente, con el único propósito de asociarse para aunar  
esfuerzos y recursos en la búsqueda constante de brindar una mejor  calidad de vida para la 
población Adulta Mayor de la Región, se prevé que como en toda alianza humana surgirán 
situaciones difíciles, conflictivas y críticas que si no son tratadas con estrategias oportunas  y 




apropiadas incidirán de manera trascendental en el éxito o fracaso del funcionamiento de la 
misma. 
Sin embargo , de acuerdo a experiencias de distintas formas de asociación similares a la 
que  en este proyecto se propone, se dice que los conflictos en las Redes, antes que una 
problemática, son señales  de vida y dinamismo y se convierten en las mejores 
oportunidades para lograr una mayor cohesión, un incremento en la capacidad de auto-
observación,  un refuerzo de las relaciones sociales, un aumento de la motivación o 
impulso al cambio que si se direccionan correctamente,  generan  beneficios para la Red 
en general y su población objetivo. 
 
Con el fin único de garantizar el éxito total de la Red desde el momento de su 
construcción se plantea el siguiente cuadro, donde se exponen los factores negativos  que 
posiblemente podrá confrontar la Red y se describen para cada factor las diferentes 
estrategias  que los miembros de la Red podrían adoptar desde el principio, para evitarlos 
o para lograr minimizar sus efectos. 
 
Cuadro 31: Factores que podrían incidir en el fracaso de la Red y plan estratégico 
de prevención. 
 
FACTORES NEGATIVOS ESTRATEGIAS PARA CONTRARRESTARLOS 
Falta de compromiso y participación de las 
instituciones integrantes quienes muestran 
en términos generales poca identidad y 
sentido de pertenencia con la Red. 
 Incluir a  todos y cada un de los 
miembros en el proceso de definición 
del plan estratégico de acción de la 
Red 
 Afianzar y fortalecer el proceso de 
planeación construido desde lo 
colectivo  
 Lograr sinergia en todos y cada uno de 
los procesos, programas  y proyectos , 
delegando responsabilidades concretas 
y claras a los diferentes miembros de la 
Red  
 Desarrollar actividades de motivación, 
jornadas permanentes de  capacitación 
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y concientización del trabajo en Red. 
 Formalizar los vínculos de las 
organizaciones  con la Red, mediante 
un contrato formal 
 
 Definir metas y compromisos reales, 
alcanzables y medibles 
 
 Acompañamiento, control y supervisión 
a las diferentes organizaciones 
miembros de la Red en el cumplimiento 
de sus responsabilidades y 
obligaciones. 
Falta de sistematización de la información 
de los procesos adelantados en la Red 
 Hacer uso de los software existentes en 
el mercado para facilitar la clasificación, 
organización , administración , análisis 
y transferencia de la información. 
 
 Desarrollar una base de datos completa 
como herramienta para el soporte de la 
información e instruir en el manejo  de 
la misma a todas las organizaciones 
miembro. 
 
 Vincular practicantes de la academia 
(universidades, instituciones como el 
SENA o colegios) que se estén 
especializando o tengan conocimiento 
básico en el manejo de Sistemas y 
tecnologías de Información 
 
 Construir un sistema de información 
que almacene los datos 
correspondientes a cada organización 
miembro. 
Poca comunicación interinstitucional, la 
información se encuentra centralizada o 
concentrada en un mismo sitio 
 Aumentar la frecuencia e intensidad de 
las reuniones 
 
 Abrir  un correo  electrónico para  la 
Red y  hacer énfasis en el uso de este 
medio. 
 
 Diseño e implementación de una 
página Web, propia de la Red. 
 
 Crear y promover espacios de 
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participación distintos a la reuniones 
periódicas, así como uso de medios 
electrónicos de comunicación (Correo, 
Chat, foros virtuales) 
Falta de recursos para el desarrollo de los 
proyectos, programas y actividades 
 Elaborar proyectos tan atractivos que 
puedan ser ofrecidos a otras 
organizaciones para que los respalden 
con recursos económicos, de 
materiales y equipos, de espacios, o de 
talento humano. 
 
 Gestionar permanentemente recursos 
ante las ONGs  Internacionales y 
nacionales 
 Desarrollar convenios con la academia 
(universidades, instituciones como el 
SENA o colegios), para que los 
estudiantes desarrollen su práctica o 
presten sus horas de servicio social 
obligatorio, dentro de la Red y/o de 
cada una de las organizaciones 
miembro que carezcan de Talento 
Humano para la gestión de sus 
programas, proyectos y actividades. 
Celos y envidia entre las organizaciones 
socias 
 Generar un ambiente de confianza y 
seguridad que permita  consolidar un 
trabajo común 
 Motivar a las organizaciones vinculadas 
a la Red, para compartir sus 
debilidades, fortalezas y para que se 
retroalimentan mutuamente. 
 Capacitación en conceptos y 
habilidades de trabajo en equipo , 
redes  y alianzas 
Desconocimiento como Red de políticas 
sociales, municipales, departamentales y 
nacionales 
 Participar activamente en las mesas de 
discusión de políticas sociales y de 
planes de desarrollo referentes al 
Adulto Mayor 
Falta de posicionamiento de la Red. 
 Hacer continuamente invitación 
extensiva a las demás instituciones de 
la región que velen por el bienestar de 
la  población Adulta Mayor y aún no 
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tengan ningún tipo de vinculo con la 
Red  
 
 Cada organización promocionará la 
Red en su medio  y buscara  atraer a 
otras que no lo estén para que se 
integren al trabajo asociativo. 
 
 Diseñar y comercializar un boletín 
institucional propio de la Red, con el fin 
de darse a conocer y mostrar 
resultados a la comunidad en general 
 Programar y llevar a cabo congresos, 
foros, seminarios, paneles y  
conservatorios sobre aspectos del 
Adulto Mayor, en los cuales puedan 
participar todas las entidades 
y/personas interesadas externas a la 
Red. 
 Integrar la Red a organismos superiores 
que trabajan por los Adultos Mayores a 
nivel nacional e internacional 
Falta de socialización del trabajo de la Red 
con la comunidad 
 Hacer mayor uso de los principales  
medios de comunicación (Radio, 
televisión y prensa). 
 Diseñar y distribuir folletos y volantes 
con información sobre la Red 
 Diseñar y comercializar un boletín 
institucional propio de la Red, con el fin 
de darse a conocer y mostrar 
resultados a la comunidad en general 
 Diseño e implementación de una 
página Web, propia de la Red. 
 
 Desarrollo de actividades y/o 
programas de integración con la 
comunidad 
Diferencias estructurales y culturales  entre  Adaptar elementos de las culturas 
organizacionales  de cada institución 
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las diferentes organizaciones miembro miembro, en el fortalecimiento de la 
cultura propia de la Red. 
 Velar por el establecimiento de 
relaciones democráticas y horizontales 
determinadas bajo criterios de igualdad 
y reglas de juego convenidas entre 
todos. 
 
Miedo a perder identidad institucional 
 Fundamentar las relaciones 
interinstitucionales en el respeto y en el 
aprovechamiento correcto de las 
diferencias entre las diferentes 
organizaciones integrantes de la Red 
Pertenencia y vinculación simultanea a 
varias  Redes o grupos similares de trabajo 
con el Adulto Mayor 
 Procurar abarcar todos los aspectos 
referentes al Adulto Mayor y lograr 
vincular a todas las instituciones de la 
región relacionadas con su atención, 
para que no haya oportunidad y/o 
necesidad de pertenecer a otros 
equipos de trabajo, diferentes a la Red. 
Pocos resultados externos 
 Elaboración de proyectos enfocados 
únicamente a la obtención de 
beneficios para la población objetivo 
 Logran unificar criterios, directrices y 
planes de acción que permiten alcanzar 
todas las metas de la Red y las de cada 
organización simultáneamente 
Marcada dependencia de un líder o director 
 
 Promocionar actitudes de cambio en 
los integrantes de la Red  respecto a 
los modelos jerárquicos de 
dependencia total y promover las 
habilidades para trabajar en equipo 
compartiendo funciones y 
responsabilidades 
Carencia de una adecuada planeación 
estratégica lo cual imposibilita el logro de 
 Estudiar y redefinir los elementos de la 
planeación estratégica de tal manera 
que puedan ser visualizados los 
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resultados concretos escenarios futuros no solo de la Red, 
sino también de la población objetivo 
 
 Diseñar colectivamente un Plan de 
Acción para la Red, incluyendo 
objetivos muy concretos y realizables 
 
 Construir indicadores de gestión para 
medir periódicamente el desempeño de 
las metas trazadas en el Plan de 
Acción 
 
 Buscar la vinculación activa y 
permanente de organismos como la 
Alcaldía y la Gobernación por medio de 
la  Secretaria de Desarrollo Social, 
Secretaria de Recreación y Deporte, 
Secretaría de Salud y Secretaría de 
Cultura, Ministerio Nacional de 
Protección Social; entre otros, como 
factor motivador y de fortalecimiento de 
la Red. 
 
No existen políticas claras ni definidas para 
vincularse como miembro de la Red 
 Construir un perfil de las instituciones 
miembro, describiendo sus objetivos, 
responsabilidades,  programas a liderar  
y áreas de acción 
 
5.3.10 Indicadores para medir las acciones de la Red en general 
 
El diseño y establecimiento de  indicadores se convierte  en  la mejor herramienta de 
cualquier organización  para medir el impacto de su gestión, evaluar sus acciones, 
detectar que tan grande es la desviación de sus objetivos, propuestas y metas con lo que 
en la realidad  está haciendo.  
Los indicadores  junto con un efectivo diseño del Plan de Acción  son las bases 
esenciales de un exitoso proceso de planeación estratégica que toda institución sin 
importar su tipo o tamaño debe desarrollar  e implementar. 
Es así como un adecuado y oportuno  proceso de planeación para REDAMP será lo que 
le permitirá articular  y darle forma a los  demás elementos organizacionales 
anteriormente planteados;  debido a que  es en este proceso, donde se crean y se 
enuncian las directrices, estrategias  y  caminos para lograr hacer un uso eficiente de los 
recursos, maximizar los beneficios del trabajo asociativo  y alcanzar  todas las  metas y 
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objetivos   tanto individuales ( de cada organización miembro)  como los colectivos de la 
Red.   
A continuación se  proponen algunos indicadores básicos de gestión para la  Red, que 
deberán ser complementados y quizás rediseñados al momento de REDAMP realizar su 
respectiva  planeación estratégica o diseñar su Plan de Acción. 
 
Cuadro 32: Indicadores de Gestión de la Red del Adulto Mayor del Municipio de 
Pereira (REDAMP) 
 
Indicadores de Gestión de la Red del Adulto Mayor del Municipio de Pereira (REDAMP) 
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5.3.11 Plan de Acción Estratégico para REDAMP 
 
El  diseño y ejecución de un oportuno, concreto y claro  Plan de Acción para la Red , será el 
elemento final organizacional que le permitirá la articulación efectiva de  todos los procesos, 
esfuerzos y fortalezas de sus instituciones miembro.  
La existencia de un Plan Estratégico de Acción deberá responder a las directrices de 
Interrelación entre las distintas instituciones y/o personas  que integrarán la Red, así como 
a los criterios de planeación a largo plazo y de organización interna que sean determinados.  
La interrelación en cuanto a la creación y desarrollo del Plan Estratégico de Acción, deberá 
ser el factor característico y predominante porque de  la manera conjunta en que todas las 
organizaciones miembro  participen en la construcción e implementación, dependerá el 
éxito o fracaso de la planeación para la Red. 
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En el momento del diseño y ejecución del Plan Estratégico de Acción para REDAMP, será 
fundamental  garantizar que aparte de obtener resultados, se logren afianzar  
competencias, se deleguen funciones y  tareas y se determinen indicadores claramente 
definidos con base en las ocho (8)  líneas de acción propuestas para la Red en el numeral 
5.1.4,  que sean fáciles de comprender y usar , comparables, medibles, verificables y 
relevantes para cada una de las organizaciones  que conformarán la Red del Adulto Mayor 
del Municipio de Pereira. 
Los indicadores listados en el cuadro 32 , son solo una propuesta inicial de los 
indicadores que podría acoger la Red en el momento de formarse, sin embargo será de 
gran importancia que cuando la Red diseñe su propio Plan Estratégico de Acción, 
replanteé su relevancia o no y construya los  nuevos que sean  necesarios. 
 
 
5.3.12 Principales ventajas y beneficios de trabajar en Red 
 
Vista la Red de Adultos Mayores del Municipio de Pereira como un mecanismo: 
• Abierto  
• Colaborativo  
• No competitivo  
 
Que servirá para: 
• Crear conocimiento  
• Abrir espacios de discusión  
• Unificar criterios   
• Compartir experiencias y Recursos  
• Intercambiar información y Talento Humano 
  
Se proyecta que las principales ventajas y beneficios de trabajar como Red serán: 
 Logro de formulación e implementación de  soluciones colectivas a problemas que son 
de importancia para las diferentes instituciones, programas o proyectos que comparta 
la Red. 
 Conocimiento de lo que hacen las demás organizaciones por el Adulto Mayor y 
fortalecer los lazos de unión para llegar a atender aun mayor número de personas 
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 Unión de esfuerzos y logrando consensos frente a los modelos del manejo en la 
política social del país y la región 
 Unificación de criterios en definición de políticas para la problemática de la población 
Adulta Mayor 
 Logro de una mayor representatividad en espacios de discusión  de política social e 
incidir en procesos de  inclusión social de los Adultos Mayores 
 Optimización  en el uso de los recursos  
 Actualización permanente de conocimientos 
 Disminución de gastos y  costos   
 Incremento del capital intelectual  
 Fomento a la solidaridad 
 Construcción de un lenguaje común en relación con la prevención y atención del 
Adulto Mayor 
 Conformación de grupos interinstitucionales , multidisciplinares para la investigación  
 Fortalecimiento de  las relaciones interinstitucionales, intercambiando experiencias y 
conocimientos 
 Realización de intervenciones sobre grupos poblacionales o situaciones problemáticas 
de manera mas acertada; 
 Generación de procesos complementarios  
 Ampliación de  servicios  
 Mayor impacto social y cobertura 
 Cooperación y construcción de mejores estrategias para abordar los problemas con el 
Adulto Mayor 
 Intercambio de experiencias 
 Aumento de contactos 
 Alternativa de supervivencia institucional 
 Acceso a mayores beneficios gubernamentales y de ONGs internacionales 
 Fortalecimiento del desarrollo institucional de las administraciones publicas locales y 
sociales de la región 
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 Transformación en la manera de trabajar 
 Ampliación del pensamiento estratégico en las gestiones de las instituciones sociales 
 Cumplimiento de los principios de trabajo en equipo donde distintos niveles asumirán  
responsabilidades para proteger  e implementar programas que brindarán bienestar  a 
la población adulta mayor 
 
6 SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL Y PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS AL 
SERVICIO DE LA COMUNIDAD MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN  LA 
RED DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
Para REDAMP (Red del Adulto Mayor del Municipio de Pereira) sería de gran importancia 
poder contar con la participación activa de los estudiantes de secundaria de grados 
décimo y undécimo y con la cooperación de los estudiantes universitarios próximos a 
obtener su título profesional, en todos y cada uno de sus procesos, proyectos, y 
programas con el Adulto Mayor. 
 
La siguiente propuesta, denominada “Servicio social estudiantil y prácticas 
universitarias al servicio de la comunidad mediante la participación activa en  la 
Red del Adulto Mayor del Municipio de Pereira”; se presenta como una idea de gran 
impacto social, al convertirse en un espacio que aportará al proceso de formación de los 
jóvenes de educación media y superior y al mismo tiempo generará nuevas oportunidades 
de mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de la población Adulta Mayor 
beneficiada. 
La propuesta con seguridad se convertirá en un excelente proceso pedagógico que 
permitirá instalar en los jóvenes elementos de transformación cultural manifestados en el 
cambio de actitudes y percepciones frente a la población Adulta Mayor, partiendo de su 
acercamiento, investigación y del contacto directo con los mayores y su entorno. 
La principal idea con esta propuesta es permitir  a los estudiantes y pasantes de las 
diversas carreras  aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas durante 
su periodo de formación  al servicio social, y  al mismo tiempo fortalecer  la Red y 










6.2 DEFINICIÓN DEL SERVICIO SOCIAL DESDE LA UNIVERSIDAD19 
La Universidad al ser un centro de investigación y docencia, debe estar al  servicio de la 
sociedad, al aplicar sus conocimientos a los problemas reales, al ayudar a la búsqueda de 
posibles soluciones desde una perspectiva global, humana e interdisciplinar, lo que 
supone un diagnóstico preciso de la realidad concreta, que es lo que exige el momento 
histórico que nos está tocando vivir.   
El servicio social visto desde la universidad, es un proceso académico universitario en el 
que participan los alumnos en el marco de su formación profesional que supone el 
encuentro vivencial con las condiciones sociales, sustentado en una práctica de 
transformación social. Demanda de los estudiantes un esfuerzo de reflexión en torno a su 
papel como personas, humanas y técnicamente calificadas. El Servicio Social busca 
propiciar en los estudiantes un encuentro comprometido con la humanización de sí 
mismos  y de la sociedad. 
 
“La Universidad es y debe ser una realidad histórica… Es  en  
cuanto está condicionada por lo que es la realidad en que se da… 
debe ser en cuanto se esfuerza en no ser arrastrada por lo que 
 es su contexto histórico y en cuanto intenta contracondicionar y 




Por otra parte el servicio social en especial el de tipo universitario, se puede ver como el 
mejor medio de realizar tareas de extensión y vinculación de la academia  con el entorno 
para conocer su problemática y como la mejor herramienta para reunir la universidad y la 
sociedad  en el cumplimiento efectivo de una  responsabilidad social, enfatizando en una 
educación para la ciudadanía fundada en la práctica participativa y el aporte solidario al 
desarrollo local y permitiendo que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos 










5.2 Objetivo Principal 
 
Integrar de forma activa-participativa la academia a la labor diaria de la Red de Adultos 
Mayores del Municipio de Pereira,(REDAMP)  mediante la articulación de los programas 
de Servicio Social del estudiantado de secundaria y las prácticas profesionales del 
estudiantado universitario a los diferentes programas, proyectos y procesos que la Red 
desarrolle. 
 
5.3 Objetivos Específicos 
 
 Vincular el Servicio Social de los estudiantes y pasantes con las necesidades reales 
del sector  social  y apoyar programas de contenido social. 
 
 Desarrollar programas de formación integral para los estudiantes bachilleres y 
universitarios, mediante un actuar con responsabilidad social, fundamentado en el 
respeto hacia el Adulto Mayor. 
 
 Lograr que los estudiantes y futuros profesionales adquieran conocimiento y se 
sensibilicen ante toda la problemática económica, política, social y cultural actual,  en 
especial  la referente a la población  Adulta Mayor. 
 
 Incidir en la formación de los estudiantes y profesionales desarrollando su visión 
crítica, responsable  e integradora de la realidad social a partir del contacto directo con 
las problemáticas de la comunidad en especial las relacionadas con el Adulto Mayor. 
 
 Consolidar el Servicio Social de la educación media vocacional y  de la superior como 
elemento integrador de la docencia, la investigación y la comunidad y  como 
instrumento de desarrollo de la sociedad. 
 
 Contribuir en la formación profesional de los estudiantes y pasantes posibilitando la 
relación entre la teoría y práctica. 
 
 Afianzar y promover valores, lazos de amistad, solidaridad, respeto y 
convivencia, tanto en el hogar, como en la comunidad con la población Adulta 
Mayor. 
 
 Impulsar el desarrollo de proyectos, así como el seguimiento y evaluación de las 
acciones lideradas por la Red. 
 
 Fortalecer  los diferentes equipos de trabajo  o comités de la Red mediante el apoyo 




 Establecer canales de comunicación  entre la universidad, colegios  y la Red que 
permitan  fortalecer las relaciones con la academia. 
 
 Asistir  a las diferentes instituciones miembros de la Red  y participar activamente  en 
los diferentes procesos por ellas desarrollados  de manera permanente y continua. 
 
5.4 Estrategias para la implementación  
 
Para la exitosa implementación de la anterior propuesta en la Red, se podrían ejecutar las 
estrategias que a continuación se presentan: 
 
 
a) Enfocar y concentrar los convenios para la prestación del servicio social con los 
colegios , universidades e instituciones como el SENA, que tengan dentro de su oferta 
académica carreras o estudios en educación, deportes y recreación ,  bellas artes, 
medicina, sicología, siquiatría, enfermería, ingeniería o tecnología en sistemas o 
industrial, gerontología, geriatría, neurología, entre otras. 
 
b) Desarrollar un programar de capacitación  a los docentes encargados de orientar a los 
bachilleres y universitarios en su servicio social, para que tomen conciencia de su 
responsabilidad con la sociedad y  desarrollen actividades que propendan por el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población atendida. 
 
c) Realizar taller de sensibilización tanto para los directivos de los colegios y 
universidades de la región en el tema de envejecimiento en Colombia. 
 
d) Brindar un acompañamiento continuo  al estudiante prestador de su servicio social a 
través de un integrante de la Red  con el objetivo de orientar y supervisar su trabajo. 
5.5 Comités Encargados 
El comité de Educación y Capacitación junto al Comité de Alianzas Estratégicas, serían 
las dependencias encargadas de administrar y velar por el buen funcionamiento de la 
propuesta de articulación del servicio social estudiantil y universitario a los procesos, 
programas  y proyectos liderados en la Red. 
Como referencia exitosa, que podría  servir de punto de partida, se encuentra el proyecto  
que lleva a cabo hace más de 16 años la Fundación  Latinoamericana de Tiempo Libre y 
Recreación (FUNLIBRE) denominado: “El Servicio Social: Una Estrategia Pedagógica 
Para La Participación Social Juvenil” cuyo principal objetivo fue abrir un espacio de 
participación social a los jóvenes a través del servicio social, que aportará a la 
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construcción de lineamientos de política en los campos de recreación y  servicio social. 
Link: http://www.redcreacion.org/documentos/congreso8/FBello.html 
 
5.6 Fundamentación Legal 
 
 
1. DECRETO No. 891 DE 1986 (Marzo 18).20 Por el cual se organiza el Servicio Social 
de los alumnos de los Institutos Docentes Públicos y Privados y se dictan otras 
disposiciones. 
 Servicio Social 
  Alfabetización, 
  Obras de beneficio comunitario. 
 
2. RESOLUCIÓN No. 4210 DE 1996. Reglas generales para el funcionamiento del 
Servicio Social Estudiantil Obligatorio. Condicionantes de principios y de 
procedimientos que tendrán en cuenta los establecimientos educativos. 
 
3. DECRETO 1860 DE 1994 (Agosto 3) 21, Ministerio de Educación Nacional, Articulo 
39. Servicio social estudiantil. El servicio social que prestan los estudiantes de la 
educación media tiene el propósito principal de integrarse a la comunidad para 
contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los 
proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y 
conocimientos del educando respecto a su entorno social. 
 
Los programas del servicio social estudiantil podrán ser ejecutados por el establecimiento 
en forma conjunta con entidades gubernamentales y no gubernamentales, especializadas 


















Las conclusiones finales se desarrollaron y clasificaron para  los tres principales aspectos 
considerados en el proyecto: Envejecimiento, Organizaciones objeto de estudio, y sobre la 
propuesta del modelo organizacional de la Red. 
 
7.2 Envejecimiento 
 El envejecimiento de la población es uno de los temas prioritarios del desarrollo social 
en el siglo XXI. La disminución de los niveles de mortalidad y el descenso de la 
fecundidad han permitido que una porción considerable de la población viva hasta una 
edad avanzada.   
 El proceso de envejecimiento en nuestro país es un auténtico reto que plantea la 
necesidad de nuevas respuestas, con el fin de propiciar un envejecimiento y una vejez 
con calidad. 
 Hay que entender el envejecimiento como una etapa del desarrollo humano y como un 
proceso que envuelve factores de índole biológica, psicológica y sociocultural. 
 La conceptualización del envejecimiento como un proceso multidimensional, 
estrechamente determinado por las características del contexto histórico social-cutural 
particular en que se produce, obliga a que las políticas estatales y acciones de 
atención a este sector poblacional deban partir de una calificación amplia e integral del 
problema, que reconozca los diferentes aspectos involucrados. 
 Es necesaria  la definición de políticas y programas que promuevan un envejecimiento 
activo, propicien espacios de participación social y fomentan estilos de vida 
saludables. 
 Colombia ha tenido un especial interés en desarrollar acciones en beneficio de la 
población adulta mayor del país con la aprobación de leyes específicas. Las personas 
adultas mayores cuentan con varias herramientas jurídicas para defender y guardar 
sus derechos; sin embargo no es suficiente y es indispensable seguir trabajando en 
este campo. 
 
7.3 Organizaciones Estudiadas 
 Actualmente en el Municipio de Pereira existe un gran número de organizaciones 
pertenecientes a los diferentes sectores; público, privado, ONGs y academia que 
están desarrollando con ímpetu y esfuerzo una amplia gama de programas con el 
Adulto Mayor; programas que agrupan toda clase de actividades como lo son: De 
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salud física y mental, educativas, culturales, de apoyo económico, de  
acompañamiento, asistenciales y recreativas, siendo las dos últimas las categorías 
más encontradas. 
 No existe una alineación o cohesión entre programas y mucho menos entre las 
organizaciones, lo que genera un desgaste mayor por parte de cada una de ellas, una 
dualidad entre funciones y esfuerzos, un uso mayor de recursos de todo tipo, una 
repetición de actividades y población beneficiada y  finalmente una menor cobertura e 
impacto en la comunidad. 
 Es inminente la falta de una apropiada  articulación entre las diferentes organizaciones 
que trabajan con y por el Adulto Mayor  que permita una mejor organización, 
administración, control, comunicación, intercambio de fortalezas, gestión eficiente de 
recursos, así como un mayor cubrimiento, impacto,  permanencia y  resultados de los 
programas. 
 Con relación a la población atendida, se evidencia que existe muy poco trabajo con los 
Adultos Mayores actualmente institucionalizados, forma de denominarse o todos 
aquellas personas  que se encuentran en los Centros de Bienestar del Adulto Mayor, 
conocidos popularmente como ancianatos o asilos, por lo contrario se desarrolla un 
amplio  trabajo con los no institucionalizados o personas particulares, independientes. 
 Las organizaciones que enfocan sus programas a los Adultos Mayores 
institucionalizados, se dirigen casi siempre hacía los mismos  Centros de Bienestar: 
San José, Jesús de la Divina Misericordia, Jesús Divino Pastor y  Nuestra Señora de 
las Nieves, situación poco deseada que conlleva a la concentración de ayudas y 
beneficios en una misma población. 
 El rango de edad predominante, en el cual se encuentran la mayor parte de los 
Adultos Mayores acogidos por los diferentes programas, es de 61 a 75 años. Son 
escasas las personas mayores de 76 años que son participes de las actividades, 
excepto por las que  conciernen  a salud física y mental como lo son: Promoción y 
Prevención, Club de Hipertensión, Asistencia de enfermería y Asistencia Sicológica. 
Mientras que por sus condiciones todavía un poco más estables de salud, de trabajo,  
económicas,  familiares y sociales, la población con edades entre 50 y 60 años, no 
frecuenta mucho los programas, por encontrarse la mayoría todavía laborando o en 
edad productiva.  
 Las principales razones por las cuales los Adultos Mayores participan de los diferentes 
programas son: El deseo de compartir con otras personas para no sentirse solos y al 
mismo tiempo combatir la depresión resultado de la soledad, la búsqueda de formas 
de divertirse y finalmente para combatir enfermedades. Las tres, podemos decir que 
son razones inherentes a las mismas carencias y necesidades de esta población 
cuando llega a edades avanzadas.  
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 Respecto a los programas, a pesar de que la mayoría excede un tiempo de 
funcionamiento a 3 años, esto no garantiza constancia y continuidad, pues muchos 
programas son resultado de periodos políticos, intereses temporales de lucro 
particular, y otros no son autosostenibles sino que dependen  directamente de soporte 
económico externo. 
 A pesar de ser muy poca la promoción y publicidad que se le hace a los programas 
para el Adulto Mayor , a las actividades acude un significativo número de 
participantes. Los participantes tienden a ser muy constantes en la asistencia a los 
mismos, dentro de las razones más comunes para dejar de asistir se encuentran 
factores de tipo involuntario como lo son: Muerte o enfermedades terminales y  graves 
que les imposibilite tener buenas condiciones de salud física y mental.   
 La población participante proviene en su mayoría de estratos 1, 2 y 3  y  una gran 
parte de ese conjunto podríamos decir que ni siquiera tiene estrato, pues allí ubicamos 
a los Adultos Mayores que se encuentran en la calle, desamparados o aislados 
socialmente. 
 Son más las organizaciones que no poseen ningún tipo de convenio o alianza y que 
por tanto deben esforzarse por tener una mejor gestión de recursos para poder 
sostenerse y ofrecer continuidad en sus programas con el adulto mayor. De las 
organizaciones que tienen convenio, exceden las que lo tienen con entidades del 
sector público. 
 Existe una preocupación colectiva, respecto al rol de  la academia en la sociedad, 
especialmente  de las universidades,  pues se encontró una participación casi nula en 
las organizaciones y programas relacionados con el adulto mayor. 
 Más de la mitad de las organizaciones que desarrollan  programas con el Adulto Mayo 
pueden disponer de sus propios recursos, mientras que el  resto debe gestionar su 
consecución, sea tomados en alquiler, mediante donaciones, préstamos, intercambios 
o auxilios de otras entidades o personas particulares. 
 Las donaciones y auxilios son muy escasos para los programas con el adulto mayor, 
sin embargo los pocos que hay provienen generalmente del gobierno municipal y 
departamental y de empresas del sector privado. 
 A pesar que la mayoría de organizaciones cuentan con personas profesionales  para 
el desarrollo apropiado de  los  programas con el adulto mayor, las personas 
realmente capacitadas para el cuidado y manejo de esta población son muy pocas, no 
pasando de 3 en cada organización. Mientras que en contraste el número de 
voluntarios, que ofrecen sus servicios y conocimientos sin esperar a cambio 
prestación alguna, sobrepasa los 10 en cada una de ellas. 
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 Existe una gran motivación e interés, por parte de  las diferentes organizaciones que 
trabajan con el adulto mayor para  asociarse y conformar entre todas un Modelo 
Organizacional de  una Red del Adulto Mayor en el Municipio de Pereira. 
7.4 Modelo Organizacional, Red del Adulto Mayor 
 
 Las  nuevas políticas estatales de descentralización y los procesos de modernización 
de la sociedad; han generado el auge de las integraciones entre organizaciones, es 
allí donde aparecen espacios que ofrecen oportunidades para desarrollar  y alcanzar 
los resultados que de manera individual no serian posibles alcanzar. 
 Las nuevas realidades requieren de un esquema basado en la colaboración y alianza 
organizacional, que implica establecer relaciones interorganizacionales no solamente 
dentro de un mismo ámbito de trabajo sino también en otros espacios.  
 
 La manera tradicional en que muchas organizaciones que trabajan con el Adulto 
Mayor en Pereira han establecido su desarrollo, depende directamente de la 
ineficiente autogestión   de recursos para su financiamiento y para el sostenimiento de 
los programas. La necesidad de obtener recursos adicionales obliga a  estas 
organizaciones a establecer otro tipo de relación, que se caracteriza por la 
construcción de vínculos  a través de  la conformación de una Red de colaboración 
con otras organizaciones 
 Los resultados obtenidos por la gestión social a través de redes, son superiores y de 
mayor significancia e impacto en la población atendida que a través de acciones  
aisladas e individualizadas. 
 El esquema de trabajo en Red sobresale como una forma de operación importante 
para mejorar el desempeño de las actividades y programas liderados por las 
diferentes organizaciones que actualmente trabajan con el Adulto Mayor en el 
Municipio de Pereira.  
 Como todo tipo de organización, las redes presentan ventajas en términos de 
flexibilidad, al ampliar  en gran medida las capacidades de adaptación al cambio de 
las organizaciones, al igual  que múltiples beneficios resultado de  compartir recursos, 
costos, mutuo aprendizaje  y riesgos.  
 
 Las alianzas, como toda empresa humana, implican situaciones difíciles, conflictivas y 
críticas. La influencia que tengan estas situaciones en la vida organizacional de la 
Red, depende de la manera como se asuman. 
 El Modelo Organizacional de una Red del Adulto Mayor en el Municipio, surge como 
una alternativa de integración y ayuda interinstitucional para construir y desarrollar 
planes de acción social encaminados a la atención integral del Adulto Mayor. 
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 El trabajo en Red será el mejor mecanismo de intervención social que posibilitará la 
articulación de personas, organizaciones e instituciones  de los diferentes sectores; 
privado, publico, academia, ONGs del municipio de Pereira, en torno a objetivos 
comunes por la atención y protección de la población Adulta Mayor de la región. A 
través de la interacción e intercambio de información permanente se buscará 
compartir, construir y crear conocimientos que dinamicen y fortalezcan las relaciones y 
comunicaciones entre sus miembros..  
 Es  importante implementar en el Municipio de Pereira el Modelo Organizacional de 
una Red  que permita una  estructura  operacional viable acorde a los recursos 
humanos, legales, económicos, físicos, técnicos con que cuentan las organizaciones  
identificadas como potenciales integrantes.  
 La elaboración de  la propuesta del Modelo Organizacional de una Red del Adulto 
Mayor  para el Municipio de Pereira , permitirá  tener una mayor organización dentro 
de las instituciones y en los programas que lideran, un superior cubrimiento de la 
población atendida y por ende un mayor impacto; una optima gestión de recursos de 
todo tipo; físicos , económicos, de materiales y equipos así como de talento humano; 
mediante  la asociatividad  las organizaciones tendrán mejores oportunidades de 
recibir  más apoyos y canalizar mejor los esfuerzos, la multidisciplinariedad resultado 
de aliarse unas con otras formando una sola red , conllevará a un mejor intercambio 
de experiencia, conocimientos, evitar la dualidad de funciones , y  una efectiva 
comunicación, entre muchos otros beneficios. 
 A partir de la disposición de cada una de las organizaciones para ser parte de la red y 
del diseño claro de todos y cada uno de los elementos del Modelo Organizacional de 
forma secuencial, como propuso, se podrá lograr una organización estructurada  y 
efectiva, con múltiples beneficios tanto para los miembros de la red  como para los 















 Buscar la estructuración legal de la Red. Este hecho será importante en la medida 
que permitirá una articulación inicialmente local o municipal  con proyección a nivel 
nacional, generando la posibilidad de construir procesos y proyectos  que beneficien a 
la población objetivo y a las organizaciones participantes. 
 
 Lograr la representatividad ante el Consejo de Política Social  municipal y del 
departamento  para  conocer que acciones se adelantan allí, participar por medio de 
propuestas que sean tenidas en cuenta en  la formulación de políticas públicas y 
vincular además  a las autoridades gubernamentales para que  apoyen decididamente 
las iniciativas que desde la Red se generen. 
 Continuar  los esfuerzos por informar a las personas adultas mayores acerca de sus 
derechos,  capacitar y sensibilizar a la población en general con respecto a los 
mismos. 
 
 Definir, describir  y consolidar  los programas, actividades y servicios que se propone 
ofrezca la Red al momento de conformarse y a medida que se vaya fortaleciendo y 
posicionando en el medio, ya que se concibe como  un aspecto de gran relevancia al 
convertirse en la principal herramienta articuladora y de gestión exitosa. 
 
 Se deben tener claros los factores negativos  que posiblemente podrá confrontar la 
Red y se deben desarrollar para cada factor más estrategias, fuera de las ya 
propuestas para que los miembros  las adopten  desde el principio,  con el fin único de 
garantizar el éxito total de la Red desde el momento de su construcción. 
 
 El diseño y establecimiento de  indicadores junto con un efectivo diseño del Plan de 
Acción, se convertirá para la Red  en  la mejor herramienta organizacional para medir 
el impacto de su gestión, evaluar sus acciones, detectar que tan grande es la 
desviación de sus objetivos, propuestas y metas con lo que en la realidad este 
haciendo. 
 
 Un adecuado y oportuno  proceso de planeación para REDAMP será lo que le 
permitirá articular  y darle forma a los elementos organizacionales planteados en la 
propuesta ;  debido a que  es en este proceso, donde se crean y se enuncian las 
directrices, estrategias  y  caminos para lograr hacer un uso eficiente de los recursos, 
maximizar los beneficios del trabajo asociativo  y alcanzar  todas las  metas y objetivos   
tanto individuales ( de cada organización miembro)  como los colectivos de la Red.   
 
 Los indicadores básicos de gestión para la  Red propuestos inicialmente,  deberán ser 
complementados y quizás rediseñados al momento de REDAMP realizar su respectiva  
planeación estratégica o diseñar su Plan de Acción. 
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 La interrelación en cuanto a la creación y desarrollo del Plan Estratégico de Acción, 
deberá ser el factor característico y predominante porque de  la manera conjunta en que 
todas las organizaciones miembro  participen en la construcción e implementación, 
dependerá el éxito o fracaso de la planeación para la Red. 
 En el momento del diseño y ejecución del Plan Estratégico de Acción para REDAMP, 
será fundamental  garantizar que aparte de obtener resultados, se logren afianzar  
competencias, se deleguen funciones y  tareas y se determinen indicadores claramente 
definidos con base en las ocho (8)  líneas de acción propuestas para la Red. 
 
 Se deben buscar los mecanismos para que la Red pueda  acceder a futuro,  a la 
certificación de calidad mediante la  normas ISO,   lo que traerá consigo un sin número 
de beneficios tanto a los beneficiados de la Red de adultos mayores como a los 
miembros de la misma. 
 
 La academia en su propósito y fin de servir a la sociedad colombiana debería 
contemplar, en todos sus programas el proceso de acompañamiento  tanto a nivel de 
prácticas estudiantiles, como de asesoramiento y apoyo a las organizaciones que 
trabajan con el adulto mayor. En especial las universidades, deberían vincularse de 
manera más comprometida y activa  con el campo social, poniendo al servicio de la 
comunidad su gran potencial  en  funciones de extensión e investigación, beneficiando 
a poblaciones que como la adulta mayor que requieren del apoyo de todos los actores 
involucrados en el desarrollo del país. 
 
 Para REDAMP (Red del Adulto Mayor del Municipio de Pereira) sería de gran 
importancia poder contar con la participación activa de los estudiantes de secundaria 
de grados décimo y undécimo y con la cooperación de los estudiantes universitarios 
próximos a obtener su título profesional, en todos y cada uno de sus procesos, 
proyectos, y programas con el Adulto Mayor, a través de  la   propuesta, denominada 
“Servicio social estudiantil y prácticas universitarias al servicio de la comunidad 
mediante la participación activa en  la Red del adulto mayor del municipio de Pereira”;  
que se presentó en el última unidad de este proyecto.  
 
 Se debe diseñar e implementar un programa de capacitación integral  a los docentes 
encargados de orientar a los bachilleres en su servicio social y a los practicantes 
universitarios  para que tomen conciencia de su responsabilidad con la sociedad y  
desarrollen actividades que propendan por el mejoramiento de la calidad de vida del 
adulto mayor.   
 
 
 Para que subsista la Red no será suficiente  con que exista un conjunto de 
instituciones y/o  personas comprometidas en la búsqueda de objetivos comunes. 
Será muy importante la  creación   de cada uno de los cargos junto con los manuales 
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de procesos, procedimientos y funciones para que sus integrantes se logren organizar  
y coordinen sus actividades de manera efectiva y exitosa. 
 
 Presentar  los  proyectos de interés social  a  instituciones  internacionales, con el fin 
de conseguir ayudas  de tipo económicas,  mejorar sus  infraestructuras, brindar un 
mejor servicio a la población atendida, suplir necesidades de capacitación y 
recreación, conseguir recursos  para la consecución de una sede propia para la Red, 
con una infraestructura que permita ofrecer y desarrollar  todos sus programas con un 
excelente nivel de calidad a  la población objeto. 
 
 Además de los servicios de capacitación que se ofrecerán en la Red , se podría 
pensar en llevar a cabo al mismo tiempo  las siguientes servicios de apoyo al 
emprendimiento productivo de los adultos mayores: 
 
 Comercializar los  productos que  ofrezcan  las instituciones miembro de la Red ya 
sea a nivel individual o mediante la consolidación de una cooperativa de trabajo 
asociado. 
 
 Adecuar espacios de atención a la Red en temas de salud y prevención ,  a través de 
un equipo voluntariado de profesionales en sicológica, medicina general, odontología 
siquiatría, geriatría, fonoaudiología, fisioterapia, neurología, entre otras. 
 
 Las instituciones que en el presente desarrollen actividades de autosostenimiento, 
deberán fortalecerlas  así como compartir las  ideas de negocio y experiencias con las 
demás instituciones para que todas se beneficien y logren generar ideas propias para 
adquirir sus propios recursos. 
 
 Buscar  el montaje inmediato de páginas Web para que las diferentes  instituciones se 
den a conocer  de manera individual y como Red  en el municipio , departamento, a 












ACTIVIDAD: Son los eventos o actos que integran coherentemente un procedimiento, 
ejecutado por una misma persona o unidad administrativa, algunas agregan valor al 
producto o servicio, otras no.  Desglose de una tarea. 
ADULTO MAYOR: Se  llama Adulto Mayor a las personas de más de 60 años, o que 
presenten un envejecimiento físico –cognitivo no importa si son menores de 60 años. 
AMENAZAS: Son tendencias o hechos ocurridos en el contexto de la organización que 
puede resultar dañino o perjudicial para el logro de los objetivos propuestos. 
ASOCIATIVIDAD: Instrumento de participación social , se caracteriza por surgir del 
común acuerdo, en que un grupo humano en concordancia con las voluntades 
individuales que lo componen considera tener intereses similares y un mismo objetivo a 
realizar, formando así una asociación en particular. Estando tales individuos en calidad de 
socios o asociados se someten al principio igualitario de que cada asociado se representa 
a sí mismo de manera personal e intransferible frente a sus compañeros, logrando así 
igualdad en derechos y obligaciones y horizontalidad en el control interno. 
Se caracteriza por ser un principio de convivencia voluntaria e igualitaria con respecto al 
poder, válido para todo tipo de relaciones humanas. Al no tener integrantes en calidad de 
coaccionados o subordinados. 
ALIANZA: Resultado de acuerdos formales o informales  concertados entre dos o más 
personas, organizaciones, países en relación con objetivos amplios a largo plazo que 
fomentan los intereses comunes de los miembros. 
CARACTERIZACIÓN: Es el proceso de determinar y describir , aunque sea de forma 
aproximada, las propiedades o características de variables de estudio. 
CONVENIO: Un convenio es un documento suscrito entre dos instituciones en el que 
manifiestan la voluntad y compromiso de desarrollar en forma planificada actividades de 
interés común sin fines de lucro. Expresa la confianza y buena voluntad entre las partes 
comprometidas para desarrollar actividades de cooperación mutua. 
 
COMITÉ: Es un conjunto de personas que con arreglo a las leyes o reglas de una 
organización, institución o entidad tienen establecidas determinadas competencias y 
funciones 
DEBILIDADES: Son las actividades que están impidiendo  el logro de los objetivos de la 
organización  
EFICACIA: Es el análisis de la oportunidad para lograr los resultados, así como la 
relación que estos guardan con sus objetivos y metas que sus organismos de dirección 
les definen en un periodo determinado. 
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EFICIENCIA: Entendida como la maximización de los productos sobre los insumos, ya 
sea que con recursos iguales o constantes se obtengan mayores resultados o que con 
resultados iguales o constantes se ejecuten menores recursos. 
ENVEJECIMIENTO: Cambio gradual e intrínseco en un organismo que conduce a un 
riesgo creciente de vulnerabilidad, perdida de vigor, enfermedad y muerte. Tiene lugar en 
una célula, en un órgano o en la totalidad del organismo durante el periodo vital completo 
como adulto de cualquier ser vivo 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Estructura interna de autoridad y comunicación de 
una organización que define la forma como deben manejarse los programas y 
departamentos, qué tipos de actividades se llevan a cabo por ciertos departamentos o 
programas y las relaciones funcionales y de supervisión entre el personal y el 
administrador de dichos departamentos 
ESTRATEGIAS: Planes para llegar a una meta u objetivo acordado. Son un conjunto de 
actividades definidas por los ejecutivos de la organización con el fin de facilitar al máximo 
el logro de los objetivos corporativos, por lo tanto las estrategias deben ser concordantes 
con la misión y la visión. 
FACTORES DE RIESGO: Características que hacen que una organización sea mas 
propensa a tener dificultades en su funcionamiento  efectivo. 
FORTALEZAS: Son las actuaciones internas de la organización que se desarrollan bien 
en cualquiera de las áreas funcionales de ella  
FRECUENCIA: Señala la regularidad con la que se repite la actividad. 
FUNCIÒN Conjunto de tareas, actividades y operaciones que se ejercen de manera 
sistemática en pro de objetivos y resultados concretos 
INDICADORES: Son índices cuantitativos y cualitativos (cifras o enunciados que dan a 
conocer la situación en un momento dado) que permiten: verificar el logro o consecución 
de los objetivos; identificar si existen desviaciones entre lo programado y lo ejecutado y 
deducir cuál es la situación actual de una organización. 
MÉTODOLOGIA: Es un orden o procedimiento, a partir de la lógica del pensamiento 
científico que surge de la teoría. 
MIEMBRO: Individuo u organización que forma parte de una comunidad o un equipo de 
trabajo. 
MISIÓN: Es  la formulación clave y amplia de la definición del negocio, donde se expresan 




OBJETIVO: Logros concretos a obtener en un periodo de tiempo determinado (mediano y 
largo plazo).  Implica la utilización de un verbo en infinitivo que conlleve a acciones 
concretas.  Fines hacia los cuales se dirigen las diferentes actividades de la organización 
OPORTUNIDADES: Son todas las condiciones del contexto en el que se desempeña la 
organización que puede resultar dañino o perjudicial para el logro de los objetivos 
propuestos.   
POLÍTICAS.  Son las orientaciones generales establecidos por quienes dirigen la 
Organización, que permiten encausar el pensamiento de los diferentes empleados en la 
toma de decisiones y delegar sin perder el control. 
PRACTICAS O PASANTIAS: Medio de realizar tareas de extensión y vinculación de la 
academia  con el entorno para conocer su problemática. 
Herramienta para reunir la universidad y la sociedad  en el cumplimiento efectivo de una  
responsabilidad social, enfatizando en una educación para la ciudadanía fundada en la 
práctica participativa y el aporte solidario al desarrollo local , permitiendo que los 
estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos en las aulas al servicio de necesidades 
concretas de la comunidad 
PROCESO: Conjunto ordenado de métodos, procedimientos, tareas y actividades, 
relacionados entre sí y que contribuyen a determinar las diferentes funciones. 
PROCEDIMIENTO: Conjunto de actividades organizadas secuencialmente para la 
ejecución de un proceso, transformando insumos para obtener resultados. 
PROGRAMAS: Conjunto de acciones , coherentes e interactivas,  ordenadas 
secuencialmente en el tiempo; que se hallan sincronizadas dentro de un esquema de 
planificación y ejecución encaminadas a alcanzar un objetivo estratégico,  al que se 
asignan recursos humanos y económicos así como fechas de cumplimiento 
Conjunto de acciones específicas, , para obtener resultados preestablecidos en relación a 
la elaboración de un proyecto oa la construcción de una realidad 
RED SOCIAL: Se entiende una Red como una relación de largo plazo entre 
organizaciones, que comparten recursos para lograr objetivos conjuntos a través de 
acciones negociadas. Se  crean con la intención de compartir costos, beneficios e ideas, 
entre otros, esto permite a los participantes tener acceso a recursos escasos o que 
carecen. 
REDAMP: Red del Adulto Mayor del Municipio de Pereira 
SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL: Proceso académico en el que participan los alumnos 
en el marco de su formación. Supone el encuentro vivencial con las condiciones sociales, 
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sustentado en una práctica de transformación social. Demanda de los estudiantes un 
esfuerzo de reflexión en torno a su papel como personas, humanas y técnicamente 
calificadas. El Servicio Social busca propiciar en los estudiantes un encuentro 
comprometido con la humanización de sí mismos  y de la sociedad. 
TERCER SECTOR: Responsable de la implementación de los diferentes programas 
sociales con sus respectivas medidas de control y evaluación; realiza actividades de 
investigación y desarrollo social. 
VALORES: Cualidades o virtudes que representan la esencia de una persona o una 
organización, se convierten en la guía por excelencia,  de los comportamientos y acciones 
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LISTADO ORGANIZACIONES  QUE CONFORMAN EL UNIVERSO Y LA MUESTRA  
  
No. NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 
1 La vespertina de mi abuelo Cra 5 #24-47 3358057 
2 Alcaldia Mpal de Pereira,Secretaría de Dllo Social Cra 7 # 18 - 55 3248179 
3 Asociación de Pensionados de Pereira Cra 7 #21-73 3342863 
4 Atardeceres  Cra 7 #21-73 2º piso 3335291 
5 Cooeducar Cra 5 #22-20 3251441 
6 RIAAM Cra 8 #25-54 3335701 
7 Coomeva Cra 8 #23-52 3331514 
8 Fundación Social La Edad Dorada   3266445 
9 Instituto de Cultura Municipal Cra 10 #16-60 3347202 
10 Fusevida Cra 7 #29-15 3293567 
11 Fundación Hogares Claret Cra 7 #24-32 3257051 
12 Asociación Deptal de monitores Clle 28 #8-31 3262413 
13 Confamiliar Risaralda Cra 4 Clle 30 esquina 3135652 
14 Fundación Volar Clle 16 #3-77 3334025 
15 Apencanal Cra 7 #23-60   
16 Univ. Libre, Facultad de enfermería Sede Belmonte 3200100 
17 Movimiento Mira Clle 23  3006929522 
18 Univ. Catolica, Facultad de  sicología Cra 21 #49-95 av sur 3125577 
19 ICBF  cr 8b #35-11 3296222 
20 Fundación Hogar Apostar Cra 1ª #27-50 3367768 
21 Club Rotario Perla del Otún Clle 20 #2-45 3131057 
22 Univ UTP, F. de Recreación y Deporte La julita 3137128 
23 Ajutep -UTP La julita 3137409 
24 Previmedic Av 30 Agosto #42-01 3295047 
25 Univ. Andina, Programa de enfermería Clle 24 3255992 
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26 Club del Adulto Mayor   3104553106 
27 Comcaja Av 30 Agosto @48-42 3266094 
28 Cosmitet Rlda Av Circunvalar #3-13 3314155 
29 Comunidad adoratrices Cra 7 #31-36 3368055 
30 Ministerio de Protección Social Clle 19 #8-34 piso 5 3339128 
31 Parroquia San Antonio Mª Claret Cra 7 # 24-42 3257037 
32 Fundación Girasol Cra 13 #18-80 L215 3250633 
33 Fundación mi Paraiso Cra 16 b Pinares 3355954 
34 Fundación Ludes Clle 24 #19-79 3443567 
35 Fundación Joprac Cra 8 #56-08 3326218 
36 Fundación Apóyame Av 30 Agosto #50-41 3265600 
37 Fundasuperior Clle 19 #20-60 3217848 
38 Fundación Señor Divina Misericordia Cra 10 #48-179 3266560 
39 Cabildo de Adultos Mayores Clle 28 #2-35   
40 Asociación Hogar abuelo Divino Pastor Av río#27-68 3294054 
41 Fundación Talleres de Colombia   3294054 
42 Asociación Jugaremos Juntos Clle 31 #1b-17 3264220 
43 Adultos Mayores Santa Teresita Av Río #12a-28 3345861 
44 Liga Contra el VIH Torre Novacentro P11 3330179 
45 Fundación Acción Motora Cra 9 #25-25 312A 3255712 
46 Canitas al aire Salon social la habana 3372316 
47 Grupo Adultos mayores los amaneceres Cra 1#2-26 3313944 
48 Club 3ª Edad San Camilo Clle 34 cra 35 bis 3267406 
49 Centro transitorio Cristo Rey Cra 8 #25-54 3335701 
50 Gobernación del Rlda Clle 19 # 13-17 3398300 
51 Alcaldía Mpal Secretaria de Salud Cra 7 # 18 - 55 3002686108 
52 Alcaldía Mpal Secretaria de Recreación y Deporte Parque del Café 3202839 








INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, QUE SE APLICÓ A  LAS 





"Modelo organizacional Red del Adulto Mayor en el Municipio de Pereira" 
Proyecto de grado 
Programa de pregrado, Ingeniería Industrial 
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Objetivo: Identificar los programas enfocados al adulto mayor, el perfil  de la población atendida 
y los diferentes recursos  que su organización posee para el desarrollo de los mismos. 
Encuesta Nº:____________     
Fecha:______________________________________ 
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA       
Nombre o Razón Social:________________________________ Nit:_______________  
Dirección:__________________________________________  Barrio: ____________  
Teléfono:___________________________________________  
Fax:__________________________________  
Ciudad: __________________________________   
Página Web:_________________________________  
INFORMACIÓN ENCUESTADO          
Nombres y Apellidos del coordinador/monitor:________________________________________ 





I.  PROGRAMAS 
       
         Categoría Si No Tiempo de funcionamiento Frecuencia 
      < 6 meses 7-12 meses 1-3 años > 3 años Permanente Ocasional 
Cultural                 
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Deportivo                 
Económico                 
Salud                 
Sicológico                 
Educativo                 
Otro                 
¿Cuál? 
         
                  
 
II.POBLACIÓN ATENDIDA 
        
     
Población atendida 
Nº 
Nombre del programa 
Institucionalizados 
    









































Nº Participantes Asistencia Estrato social Edades % 
  









                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
¿De los siguientes motivos, cuáles considera usted que son los tres principales por los cuales los 
adultos mayores participan del (los) programa (s)? 
Motivo Selección 
Diversión   
Mantener en forma   
Controlar enfermedades   
Compartir con otras personas   
No sentirse solo   
Combatir la depresión   
Crítica situación económica   
Recomendación Medica 
 Invitación de un  amigo 











¿En cuáles de los siguientes aspectos de la organización, se tiene relación con el  adulto mayor? 
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Aspecto Si No En desarrollo 
Misión       
Visión       
Políticas       
Valores       
Planeación Estratégica 
            
¿Existe un seguimiento y control al (los) programa (s) desarrollados por la organización con el 
adulto mayor?  
Si______________   No_______________ 
¿Por qué?_________________________________________________________________ 
 
IV. CONVENIOS Y/O  ALIANZAS 
           
               
Nº 
 Prog 
Convenio Sector Tipo de convenio Período Tipo de apoyo 





                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
 
Otro tipo de ayuda, ¿Cuál? ___________________________________________________ 
 
 
V. RECURSOS  




Recursos Si No 
Espacios físicos     
Materiales y Equipos     
Talento Humano     
Dinero/presupuesto     
 
¿La organización recibe donaciones para el desarrollo efectivo del (los) programa (s)? 
Si________________   No_________________ 
 
     
Tipo de auxilio 
Origen Si No 
R. 
Económicos Talento H R. Físicos 
Material y 
Equipos 
Gobierno Municipal              
Gobierno Nacional              
Gobierno Departamental               
Universidades 
      Sector Privado 
      ONGs Nacionales 




# Personas profesionales #Personas Voluntarias 
<3 4 a 10 > 10 < 5 6 a 10 > 10 
               
              
              
              
              
              
              
              
 
¿Conoce que entidades están otorgando ayudas para el desarrollo de este tipo de programas con el 
adulto mayor? 
Si_______________  No_______________      






VI. MOTIVACIÓN E INTERES  
¿Considera importante la "Asociatividad " con otras organizaciones?  
Si_____________  No________________      
   
¿Por qué?______________________________________________________________________
       
¿Qué tan importante considera usted continuar liderando programas enfocados a los adultos 
mayores de la ciudad? 
Muy importante   
Medianamente Importante   




¿Cuál es su opinión sobre la tendencia actual a asociarse y formar redes para la optimización de 
gestión de recursos dentro de las organizaciones? 
Totalmente de acuerdo   
Parcialmente de acuerdo   




¿Cree usted que un modelo organizacional de una Red del adulto mayor en el municipio de Pereira 
es lo adecuado para que los actuales programas desarrollados de forma independiente por cada 
organización funcionen de una manera más eficiente y generen un mayor impacto en la 
comunidad pereirana?        
Si estoy de acuerdo   
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No necesariamente   




¿Su organización estaría dispuesta a ser parte de un Red del adulto mayor en el Municipio de 
Pereira? 
Si_____________  No______________      
   
¿Por qué?_________________________________________________________________ 
 
VII. SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES        
     
Espacio para sugerencias, observaciones, recomendaciones u otras ideas:  




        
 
Agradezco el tiempo y la atención prestada 
Muchas gracias por su valiosa información! 
 
Natalia Córdoba Valencia 
Estudiante de Ingeniería Industrial 
En desarrollo de proyecto de grado 
ANEXO C 




Para el diseño de cada uno de los elementos del Modelo Organizacional de la Red, se 
tomaron como ejemplos modelos de otras redes a nivel local, nacional e internacional que 
hasta el momento han mostrado excelentes resultados.  
Son ellas: 
 Asociación Adulto Mayor Feliz: http://www.aafeliz.org/Pages/qsom-1  (Perú) 
 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor http://www.conapam.go.cr (Costa Rica) 
 Instituto de Mayores y de Servicios Sociales http://www.seg-social.es/imserso/imserso/ 
 Red para el Desarrollo de los Adultos Mayores http://www.redadultosmayores.org.ar/ 
(Argentina) 
 Red de Gestores Sociales http://www.rgs.gov.co/ (Colombia) 
 La Casa de los Abuelos http://www.adultosmayores.com.mx/ (México) 
 Servicio Nacional del Adulto Mayor http://www.senama.cl/ (Chile) 
 Red Latinoamericana de Recreación y Tiempo Libre  http://www.redcreacion.org/ 
 Red Distrital de Recreación http://www.redcreacion.org/reddistrital/ (Bogotá Colombia) 
  Red de Latinoamericana de Gerontología http://www.gerontologia.org/ (Chile) 
 Red de Universidades públicas de Eje Cafetero http://www.almamater.edu.co/ (Pereira-
Colombia) 
 Viejo Portal http://www.viejoportal.com/ (Colombia) 
 Red de Adultos Mayores Horizontes de Villa 
http://www.amigosdevilla.it/organizaciones/adultos_mayores  (El Salvador) 
 Red Cubana de Gerontología y Geriatría http://www.sld.cu/sitios/gericuba/ (Cuba) 
 Red próvida Latina http://www.redprovidalatina.org  
 Red de Protección a la Infancia http://www.redpai.org  (Colombia) 
 
